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I N T R O D U C T I O N 
Le présent opuscule consitue la mise à jour du Memento publié en 1966. 
Répondant aux espoirs qu'on avait formulés à cette époque, l 'harmoni­
sation s'est visiblement poursuivie et l'extension des données statistiques 
a progressé. Ainsi, les util isateurs de cette publication t rouveront une 
dizaine de tableaux nouveaux et des renseignements plus complets dans 
les anciens. Pour at teindre ces résultats, la col laborat ion des services 
statistiques ne s'est pas relâchée et on peut présager que de nouvelles 
améliorations, aussi sensibles, seront atteintes dans les prochaines années 
et portera la statistiques des Pays associés aux Communautés à un 
niveau que la mode qualifie aujoud'hui d'opérationnel. Les bureaux de 
planif ication, les organisations sociales, les services d'étude et d'investis­
sement t rouveront alors, de façon comparable d'un Etat à l 'autre, un 
appui solide à leur action. 
C'est dans ce but qu'on s'est attaché dès maintenant à présenter, 
parmi les trai ts les plus caractéristiques des aspects démographiques, 
sociaux, économiques, financiers, commerciaux d'un pays, les tableaux 
qui contenaient un nombre suffisant de données pour se prêter à une 
présentation systématique de l'ensemble des Etats, terr i to i res, départe­
ments, directement ou indirectement unis aux Communautés européen­
nes. Sans doute d'autres éléments existent dans les publications natio­
nales, mais ne pouvaient justifier des cadres d'ensemble. Il a même fallu 
parfois rassembler des informations qui ne portent pas toutes, faute 
d'enquête, sur la même année et on a signalé par un astérisque celles 
qui s'écartaient de la période mentionnée. 
Enfin, un commencement d ' interprétat ion des résultats est suggéré 
sous forme de graphiques qui faci l i teront la lecture et le jugement. En 
raison des approximations déjà mentionnées, ils s'attachent plus à souli­
gner des types de situations ou d'évolutions qu'à marquer les détails qui 
dessinent le prof i l individuel de chaque enti té statistique. 
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EINLEITUNG 
Das vorliegende Heft stellt die Neuauflage des 1966 veröffentlichten 
Mementos dar. Erwartungsgemäß haben die Harmonisierung und die 
Erweiterung der statistischen Angaben deutliche Fortschritte gemacht. 
So findet der Benutzer in dieser Veröffentlichung etwa 10 neue Tabellen 
und vollständigere Angaben in den al ten. Die nationalen statistischen 
Ämter haben wie bisher an der Erreichung dieses Zieles mitgearbeitet, 
und man kann für die nächsten Jahre weitere Verbesserungen voraus­
sagen, die die Statistik der Assoziierten Staaten auf ein Niveau heben 
werden, das man heute als funkt ionel l bezeichnet. Dann werden die 
Planungsbüros, sozialen Organisat ionen, Studien- und Investitionsdienste 
in von einem Staat zum anderen vergleichbarer Form bei ihrer Tät igkei t 
wertvol le Unterstützung finden. 
Zu diesem Zweck hat man sich bemüht, die charakteristischen Züge 
der demographischen, sozialen, wirtschaft l ichen, finanziellen und kom­
merziellen Aspekte eines Landes in Tabellen zusammenzufassen, die eine 
hinreichende Zahl von Angaben für eine systematische Darstellung aller 
d i rekt oder indirekt mit den Europäischen Gemeinschaften verbundenen 
Staaten, Gebieten und Departements enthalten. Natür l ich existieren in 
den nationalen Veröffentlichungen noch weitere Unter lagen, deren 
Einbeziehung in den Gesamtrahmen sich jedoch nicht rechtfert igt . 
In manchen Fällen mußten selbst Angaben verwendet werden, die sich, 
mangels Erhebung, nicht auf das gleiche Jahr beziehen, und man hat 
diejenigen, die von der angegebenen Periode abweichen, mit einem 
Sternchen gekennzeichnet. 
Eine erste Auswertung der Ergebnisse stellen die Grafiken dar, die 
Lektüre und Urte i l erleichtern werden. Da es sich, wie erwähnt, um 
Näherungswerte handelt, verfolgen sie eher den Zweck, Situations­
oder Entwicklungstendenzen hervorzuheben, als Details aufzuzeigen, die 
die einzelnen statistischen Angaben individuell beschreiben. 
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Wegen der Störungen, die der Umzug der Dienst-
stellen des Statistischen Amts mit sich brachte, war 
es nicht möglich, diese Veröffentlichung mit den 
vorgesehenen graphischen Darstellungen auszu-
statten. 
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VERWENDETE EINHEITEN U N D A B K Ü R Z U N G E N 
— 
0 
. 
0 
[ ] 
nb 
Hab. 
P-
kg 
Qx 
t 
tx 
1, hl 
m, m2, m3 
Cts 
Ha 
km, km2 
t/km 
voy/km 
kw 
kva 
kwh 
FF 
dr 
Ltq 
Fr 
Fr Mg 
Fr Mal 
Fr CFA 
Fr CFP 
Fr RWA 
Fr BUR 
Fl. Ant. 
Fl. Sur. 
$ 
U.C. 
mio 
mrd 
% 
* 
CEE 
AOM 
DOM 
TOM 
EEA 
EAMA 
— Null (nichts) 
— Unbedeutend (weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheiten) 
— Kein Nachweis vorhanden 
— Unsichere oder geschätzte Angabe 
— Vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
vorgenommene Schätzung 
— Zahl 
— Einwohner 
— Stückzahl 
— Kilogramm 
— Doppelzentner 
— Tonne 
— Bruttoregistertonne (BRT) 
— Liter, Hektoliter 
— Meter, Quadratmeter, Kubikmeter 
— Karat 
— Hektar 
— Kilometer, Quadratkilometer 
— Tonnen-Kilometer 
— Passagier/km 
— Kilowatt (Einheit der verfügbaren Energie) 
— K.V.A. (Einheit der theoretischen Energie) 
— Kilowattstunde (Verbrauchseinheit) 
— Ffr - Französischer Franc 
— Drachmen 
— Türkische Pfund 
— Franc 
— Franc Madagascar 
— Franc Mali 
— Franc des „Convention Financière Africaine" 
— Franc des „Convention Financière du Pacifique" 
— Franc (Rwanda) 
— Franc (Burundi) 
— Gulden (Nederlandse Antillen) 
— Gulden (Suriname) 
— Dollar 
— Rechnungseinheit (U.S.f) 
— Million 
— Milliarde 
— Prozent 
— Um das genannte Jahr herum liegender Zeitpunkt 
— Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
— Der EWG assoziierte überseeische Länder 
— Überseeische Departements 
— Überseeische Gebiete 
— Assoziierte Europäische Staaten 
— Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
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HAUPTQUELLEN 
Die Angaben für diese Veröffentlichung wurden entnommen aus den 
Statistischen Monatsbulletins, den Wirtschaft l ichen Jahresberichten und 
den Veröffentlichungen der Erhebungsergebnisse der betreffenden 
Länder, den Veröffentlichungen des Amtes für Zusammenarbeit des 
INSEE, d.h. „Bul let in de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, 
données statistiques, situation démographique" usw., sowie der auf 
afrikanische Fragen spezialisierten Presse, insbesondere dem „Bul let in 
de l 'Afrique N o i r e " (BAN), der Schrift „Marchés tropicaux et médi­
terranéens" usw. 
Die Außenhandelsstatistiken sind aus der Schrift des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften „Außenhandel der Assozi ierten" ent­
nommen. 
UMRECHNUNGSKURS DER LOKALEN W Ä H R U N G E N 
Lokale Währungen Rechnungseinheit (US $) 
1 000 Drachmen 
1 000 Türkische Pfund 
1 000 francs CFA 
1 000 Francs Madagascar 
1 000 Francs Mali 
1 000 francs Djibouti 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo D.R.) 
1 000 zafre (Kongo D.R.) 
1 000 francs (Frankreich) 
1 000 gulden (Suriname) 
1 000 gulden (Nederlandse Antillen) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
— 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
— 
1 US dollar = 
33,33 
111,1 
4,05 
4,05 
4,05-2,025') 
4,66 
140,00 
11,14 
6,66 2) 
2 000,00 3) 
202,55 
530,26 
530,26 
20,00-10,00') 
11,43 
Drachmen 30,00 
Türkische Pfund 9,00 
Fr. CFA 246,85 
Fr. Madagascar 246,85 
Fr. Mali 2 4 6 , 8 5 - 4 9 3 , 7 1 ' ) 
Fr. Dj ibout i 214,59 
Somalos 7,14 
Fr. CFP 89,77 
Fr. (Kongo D.R.) 150,00 2) 
Zai re (Kongo D.R.) 0,5 3) 
Fr. (Frankreich) 4,94 
Gulden Suriname 1,65 
Gulden (Nederlandse Anti l len) 1,65 
Fr. (Rwanda) 50 ,00 -100 ,00«) 
Fr. Burundi) 87,49 
') Ab 1-2-1967. 
') Ab 1-1-1964. 
') Ab 23-6-1967. 
') Ab 17-4-1966. 
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I N T R O D U Z I O N E 
Lo scopo del presente fascicolo è quello di presentare un aggiorna­
mento dei dat i apparsi nel Memento pubblicato nel 1966. Le speranze da 
noi formulate al lora si sono realizzate grazie ad una migliore armoniz­
zazione e ad un progressivo ampiamento delle informazioni statistiche. 
In ta l modo, gli ut i l izzatori di questa pubblicazione t roveranno in essa 
una dozzina di nuove tabelle e delle informazioni più complete in quelle 
precedentemente apparse. Ciò è stato possibile mediante una maggiore 
collaborazione dei servizi statistici e si può prevedere che a l t r i nuovi 
migl ioramenti potranno essere appor ta t i nei prossimi ann i ; essi per­
metteranno alla statistica dei Paesi associati alle Comunità di giungere 
a quel livello che la moda oggi qualifica di operazionale. Gli uffici di 
pianificazione, le organizzazioni sociali, i servizi di studio e d'investi­
mento t roveranno al lora, per mezzo della comparazione t r a stato e 
stato, un solido appoggio alla loro azione. 
Questo è lo scopo per cui si è cercato f in d'ora di presentare, t r a gl i 
elementi più caratter ist ici degli aspetti demografici, sociali, economici, 
f inanziari, commerciali di un paese, le tabelle in cui f igurava un numero 
sufficiente di dat i , capaci di rappresentare in maniera sistematica 
l'insieme degli Stat i , t e r r i t o r i , d ipart iment i d i ret tamente o indiret ta­
mente unit i alle Comuni tà europee. Indubbiamente, nelle pubblicazioni 
nazionali esistono a l t r i elementi, ma essi non giustificavano l 'elabora­
zione di un quadro d'insieme. Si è reso necessario, a volte, raccogliere 
delle informazioni che, per mancanza d'inchiesta, non si r i ferivano tu t te 
allo stesso anno; quando ció si è verif icato, ta l i dat i sono stati contras­
segnati da un asterisco. 
Infine, una pr ima interpretazione dei r isultat i è suggerita da grafici 
che faci l i teranno la let tura e la valutazione. Date le approssimazioni già 
segnalate, essi tendono più a sottol ineare un certo t ipo di situazione 
o di evoluzione che a fornire quei part icolar i che rappresentano il 
profi lo propr io ad ogni ent i tà statistica. 
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A causa delle perturbazioni dovute al trasloco 
dei servizi del l ' Ist i tuto Statistico, i grafici previsti 
per il memento non hanno potuto essere realizzati. 
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P R I N C I P A L I A B B R E V I A Z I O N I E U N I T A U T I L I Z Z A T E 
— — il fenomeno non esiste 
0 — cifra bassissima 
— dato non disponibile 
( ) — dato incerto o stima 
[ ] — stima effettuata dal l ' Ist i tuto Statistico delle Comuni tà 
Europee 
nb — numero 
hab. — abi tant i 
p. — pezzi 
kg — chi logrammo 
qx — quintal i 
t — tonnel lata metrica 
tx — tonnellaggio di stazza 
I, hi — l i t ro , e t to l i t ro 
m, m2, m3 — metro, metro quadrato, metro cubo 
cts — carat i 
ha — et taro 
km, km2 — chi lometro, chi lometro quadrato 
t /km — tonnel late/chi lometro 
voyageurs — viaggiator i 
voy/km — viaggiator i /chi lometro 
kw — chi lowatt (unità di potenza elettr ica disponbile) 
kva — chi lovoltampera (kVa) (unità di potenza elettr ica teorica) 
kwh — chi lowat t -ora (kWh) (unità di consumo di energia elettrica) 
dr — dracme 
Ltq — Lire turche 
FF — Ffr : franco francese 
Fr — franco 
Fr Mg — franco Madagascar 
Fr Mal. — franco Mali 
Fr CFA — franco « Convention Financière Africaine » 
Fr CFP — franco «Convent ion Financière du Pacifique» 
Fr RWA — franco Rwanda 
Fr BUR — franco Burundi 
FI. An t — f ior ino (Nederlandse Anti l len) 
FI. Sur — f ior ino (Suriname) 
S — dol laro 
U.C. — Uni tà di conto (U.S.$) 
mio — milione 
mrd — mil l iardo 
% — percentuale 
— Anno più vicino a quello indicato 
CE.E. — Comunità Economica Europea 
A.O.M. — Associati d 'Ol t remare 
D.O.M. — Dipar t iment i d 'o l t remare 
T.O.M. — Ter r i to r i d 'ol t remare 
E.E.A. — Stati Europei associati 
E.A.M.A. — Stati africani e malgascio associati 
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F O N T I P R I N C I P A L I 
I dati della presente pubblicazione sono stat i estratt i dai bollett ini 
mensili di statistica, dalle relazioni economiche annuali e dalle pubblica­
zioni di r isul tat i di indagini dei paesi interassati, dalle pubblicazioni del 
« Service de Coopérat ion de l'INSEE » : « Bulletin de conjoncture d'outre­
mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démogra­
phique, etc.» nonché dalla stampa specializzata, fra cui il «Bul let in de 
l 'Afrique Noi re (B.A.N.) », « Marchés t ropicaux et méditerranéens », ecc. 
Le statistiche del Commercio estero sono state estratte dalle pubblica­
zioni del commercio estero degli Associati del l ' Ist i tuto Statistico delle 
Comunità Europee. 
T A S S O DI C O N V E R S I O N E DELLE M O N E T E L O C A L I 
Monete locali 
1 000 dracme 
1 000 lire turche 
1 000 franchi CFA 
1 000 franchi Madagascar 
1 000 franchi Mali 
1 000 franchi Gibut i 
1 000 Somalos 
1 000 franchi CFP 
1 000 franchi congolesi (RD) 
1 000 za'ire 
1 000 franchi francesi 
1 000 f ior ini (gulden Suriname) 
1 000 f ior in i (gulden) 
Nederlandse Anti l len 
1 000 franchi Ruanda 
1 000 franchi Burundi 
Unità di conto (U.S.?) 
33,33 
111,1 
4,05 
4,05 
5 , 0 6 - 2 , 0 2 5 ' ) 
4,66 
140,00 
11,14 
6,66 2) 
2 000,00 ή 
202,55 
530,26 
530,26 
2 0 , 0 0 - 1 0 , 0 0 " ) 
11,43 
Î US dollar = 
Dracme 
Lire turche 
Franchi CFA 
Franchi Madagascar 
30,00 
9,00 
246,85 
246,85 
Franchi Mali 2 4 6 , 8 5 - 4 9 3 , 7 1 ' ) 
Franchi Gibut i 241,59 
Somalos 7,14 
Franchi CFP 89,77 
Franchi congolesi (RD) 150,00 2) 
Zaïre 0 ,5 3 ) 
Franchi francesi 4,94 
Fiorini (gulden) Suriname 1,65 
Fiorini (gulden) 
Nederlandse Ant i l len 1,65 
Franchi Ruanda 50,00 - 100,00 ") 
Franchi Burundi 87,49 
') A part ire dal 1-2-1967. 
') A part ire dal 1-1-1964. 
') A part ire dal 23-6-1967. 
') A part ire dal 17-4-1966. 
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INLEIDING 
Deze publikatie heeft tot doel de gegevens van het in 1966 gepu­
bliceerde Memento bij te werken. Aan de verwachtingen welke op dat 
moment werden gekoesterd, is beantwoord : zowel op het gebied van 
de harmonisatie als op dat van de uitbreiding van de statistische gege­
vens werd zichtbare vooruitgang geboekt. Zo zullen de gebruikers van 
deze publikatie een tiental nieuwe tabellen en volledigere gegevens in 
de reeds bestaande tabellen aantreffen. Om deze resultaten te bereiken 
hebben de statistische diensten onophoudelijk nauw samengewerkt en 
verwacht mag worden dat er in de komende jaren nog weer nieuwe 
verbeteringen zullen kunnen worden aangebracht en dat de statistieken 
van de met de Gemeenschappen geassocieerde landen op een niveau 
zullen worden gebracht dat tegenwoordig met operationeel wordt aan­
geduid. De planningsbureaus, de sociale organisaties, de studie- en inves­
teringsdiensten verkrijgen aldus een stevige steun — vergelijkbaar van 
het ene land tot het andere — voor hun actie. 
Daarom hebben wij dan ook nu reeds getracht van de meest opvallende 
kenmerken van de demografische, sociale, economische, financiële en 
commerciële aspecten van een land, tabellen samen te stellen welke 
een voldoende aantal gegevens bevatten om te worden opgenomen in 
een systematisch overzicht van alle landen, gebieden en departementen, 
welke direct of indirect met de Europese Gemeenschappen zijn ver­
bonden. Ongetwijfeld bestaan er in de nationale publikaties nog andere 
gegevens, maar deze waren niet geschikt om in een algemeen kader te 
worden opgenomen. Soms moesten er zelfs in eenzelfde tabel gegevens 
worden opgenomen, welke bij gebreke aan enquêtes, niet alle betrekking 
hadden op hetzelfde jaar. In deze gevallen zijn de gegevens, die van de 
genoemde periode afwijken, met een sterretje aangeduid. 
Tenslotte wordt er een begin van een interpretatie van de resultaten 
gegeven in de vorm van grafieken, welke het lezen en de beoordeling 
zullen vergemakkelijken. In verband met de reeds genoemde benade­
ringen zijn deze grafieken meer bestemd om de aandacht te vestigen op 
bepaalde soorten van situaties of evoluties, dan om de individuele 
kenmerken van ledere statistische eenheid in bijzonderheden weer te 
geven. 
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Als gevolg van de storingen in verband met de 
verhuizing van de diensten van het Bureau voor de 
Statistiek, was het niet mogelijk in deze publicatie 
de oorspronkelijk bedoelde grafieken op te nemen. 
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V O O R N A A M S T E G E B R U I K T E A F K O R T I N G E N 
E N E E N H E D E N 
— — Ontbreekt 
0 — Zeer beperkte gegevens beschikbaar 
— Gegevens niet beschikbaar 
( ) — Onzekere of geschatte gegevens 
[ ] — Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
gemeenschappen 
nb — Aanta l 
Hab. — Inwoners 
p. — Stuks 
Kg — Ki logram 
Qx — Centenaar (100 kg) 
t — Ton 
tx — Tonnage 
I, hl — Liter, Hectol i ter 
m, m2, m3 — Meter, Vierkante meter, Kubieke meter 
ets — Karaat 
Ha — Hectare 
km, km2 — Kilometer, Vlerkante ki lometer 
t /km — Ton/ki lometer 
Voyageur — Reizigers 
voy/km — Reizigers/kilometer 
kw — Ki lowat t (beschikbare krachtseenheid) 
kva — Kilo-volt-ampère (theoretische krachtseenheid) 
kwh — Ki lowat t -uur (verbruikseenheid) 
dr — Drachme 
Ltq — Turkse pond 
FF — Fr. Franc 
Fr — Franc 
Fr Mg — Franc Madagascar 
Fr Mal. — Franc Mali 
Fr CFA — Franc „de la Convention Financière Afr ica ine" 
Fr CFP — Franc „de la Convention Financière du Pacifique" 
Fr RWA — Franc (Rwanda) 
Fr BUR — Franc (Burundi) 
Fl. An t — Gulden (Nederlandse Anti l len) 
Fl. Sur — Gulden (Suriname) 
$ — Dol lar 
U.C. — Rekeneenheid (U.S.$) 
mio — miljoen 
mrd — mil jard 
% — Procent 
— Jaar dat afwi jk t van de genoemde periode 
CE.E. — Europese Economische Gemeenschap 
A.O.M. — Overzeese Geassocieerde Landen 
D.O.M. — Overzeese Departmeenten 
T.O.M. — Overzeese Gebieden 
E.E.A. — Geassocieerde Europese Staten 
E.A.M.A. — Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar 
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V O O R N A A M S T E B R O N N E N 
De gegevens in deze publikatie zijn ontleend aan Statistische maand­
bulletins, economische jaarverslagen en publikaites van enquêteresul­
taten van de betreffende geassocieerden, publikaties van de „Service de 
Coopération de l'INSEE" : „Bul let in de conjoncture d'outre-mer, annu­
aires statistiques, données statistiques, situation démographiques, etc." 
alsmede aan de in Afrikaanse vraagstukken gespecialiseerde pers, met 
name het „Bul let in de l 'Afrique Noire (B.A.N.)" , „Marchés t ropicaux 
et méditerranéens", etc. 
De statistieken van de buitenlandse handel zijn ontleend aan de publi­
katie van de Buitenlandse Handel van de Geassocieerden van het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
W I S S E L K O E R S E N V A N L O K A A L G E L D 
Lokaal geld 
1 000 Drachmen 
1 000 Turkse ponden 
1 000 francs CFA 
1 000 Francs Madagascar 
1 000 francs Mali 
1 000 francs Dj ibout i 
1 000 Somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo D.R.; 
1 000 zaïre 
1 000 francs (Franse) 
1 000 gulden (Suriname) 
1 000 gulden (Nederlandse Anti l len) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
Rekeneenheden (U.S. S) 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
— 
.¡H = 
= 
= 
US dollar = 
33,33 
111,1 
4,05 
4,05 
4,05-2,025') 
4,66 
140,00 
11,14 
6,66 2) 
2 000,00 3) 
202,55 
530,26 
530,26 
20,00-10,00") 
11,43 
Drachme 30,00 
Turkse pond 9,00 
Fr. CFA 246,85 
Fr Madagascar 246,85 
Fr Mali 246,85-493,71 ') 
Fr Dj ibout i 214,59 
Somalos 7,14 
Fr CFP 89,77 
Fr (Kongo D.R.) 150,00 2) 
Zaïre (Kongo D.R.) 0,5 3) 
Fr (Franse) 4,94 
Gulden (Suriname) 1,65 
Gulden (Nederlandse Anti l len) 1,65 
Fr (Rwanda) 5 0 , 0 0 - 1 0 0 , 0 0 " ) 
Fr (Burundi) 87,49 
') Vanaf 1-2-1967. 
') Vanaf 1-1-1964. 
"I Vanaf 23-6-1967. 
4) Vanaf 17-4-1966. 
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I N T R O D U C T I O N 
The present Memento brings up to date the Memento published in 
1966. The hopes expressed at tha t t ime have been fulfi l led : considerable 
headway has been made w i th regard to harmonizat ion, and the range 
of statistical data has been widened. Eight new tables are given, and the 
information in the old ones is now more complete. This happy result 
is due to the unt i r ing co-operation of the national statistical services. 
In the years ahead fur ther marked advances can be expected, which 
wi l l br ing statistical information on the countries associated w i th the 
European Communities to what is now commonly called "operat ional 
level". Agencies responsible for economic planning, social organizations, 
survey and investment services wi l l then have statistics which wi l l be 
comparable f rom one country to the next and provide them wi th a solid 
basis for action. 
From the most typical features of the demographic, social, economic, 
financial and commercial aspects of a given country, an at tempt has 
therefore been made to establish tables which would contain enough 
information to provide a systematic view of all the States, terr i tor ies, 
and departments directly or indirectly linked w i th the Communities. 
Admit tedly, other information is available in national publications but 
it does not lend itself t o inclusion in general f rameworks. Even in the 
present Memento some of the tables necessarily contain information 
for years other than the year in question, where no surveys were carried 
out for tha t year : an asterisk marks data not pertaining to the period 
mentioned. 
Lastly, graphs designed to faci l i tate understanding and appraisal 
point the way to an interpretat ion of the results. In view of the approx­
imations referred to , the graphs concentrate more on emphasizing 
types of situation or t rend than on bringing out the details which go 
to make up the specific outl ine of each statistical ent i ty. 
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Owing to difficulties caused by recent removals 
of the departments of the Statistical Office, the 
graphs usually accompanying the text of this volume 
have had to be omitted. 
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M A I N ABBREVIATIONS A N D UNITS 
— 
0 
(') 
[ ] 
nb 
hab. 
P· 
kg 
qx 
t 
tx 
1, hi 
m, m2, m3 
cts 
ha 
km, km2 
t /km 
voyageurs 
voy/km 
kw 
kva 
kwh 
dr 
Ltq 
Ff-
Fr 
Fr Mg 
Fr Mal. 
Fr CFA 
Fr CFP 
Fr RWA 
Fr BUR 
Fl. An t 
Fl. Sur 
$ 
U.C. 
mio 
mrd 
% 
* C.E.E. 
A.O.M. 
D.O.M. 
T.O.M. 
E.E.A. 
E.A.M.A. 
— 
— 
—. 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
nil 
very small 
not available 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of the 
Communities 
number 
inhabitant 
units 
k i logramme 
quintals (hundredweight) 
metric ton 
Gross Registred Tonnage (G.R.T.) 
l i t re, hectol i tre 
metre, square metre, cubic metre 
carat 
hectare 
ki lometre, square ki lometre 
ton-k i lometre 
travellers 
t ravel ler-k i lometre 
k i lowat t (unit of power, available) 
ki lo-volt-ampere (unit of power, theoretical) 
k i lowat t -hour (unit of consumption) 
Drachma 
Pound (Turkey) 
French franc 
franc 
franc Madagascar 
franc Mali 
franc "de la Convention Financière Afr ica ine" 
franc "de la Convention Financière du Pacifique 
franc (Rwanda) 
franc (Burundi) 
Guilders (Nederlandse Anti l len) 
Guilders (Suriname) 
Dollars 
Uni t of account (U.S. $) 
mil l ion 
thousand millions 
percentage 
data not pertaining to the period mentioned 
European Economic Community 
Overseas Associates 
Overseas departments 
Overseas terr i tor ies 
Associated European States 
Associated Afr ican States and Madagascar 
European 
" 
M A I N SOURCES 
The data in this publication are taken from the monthly statistical 
bulletins, annual economic reports and publications of the surveyresults 
in the countries concerned, from the publications of the INSEE Develop­
ment Division : "Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statisti­
ques, données statistiques, situation démographique", and from the 
specialized African press e.g. "Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)", 
"Marchés tropicaux et méditerranéens", etc. 
The foreign trade statistics are taken from the S.O.E.C's foreign Trade 
of the Associates. 
RATES OF E X C H A N G E OF LOCAL CURRENCIES 
Local currency Unit of account (U.S. $) 
1 000 drachmes 
1 000 pounds (Turkey) 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Madagascar 
1 000 francs Mali 
1 000 francs Jibuti 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Congo, RD) 
1 000 zaire (Congo, RD) 
1 000 French francs 
1 000 guilders (Suriname) 
1 000 guilders 
(Nederlandse Anti l len) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
1 
Drachma 30,00 
Pounds (Turkey) 9,00 
Francs CFA 246,85 
Francs Madagascar 246,85 
Francs Mali 246 ,85-493,71 
Francs Jibuti 214,95 
Somalos 7,14 
Francs CFP 89,77 
') From 1-2-1967. 
2) From 1-1-1964. 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
— 
= 
= 
= 
= 
— 
= 
= 
US dollar = 
Francs 
Zaïre 
33,33 
111,1 
4,05 
4,05 
4 , 0 5 - 2 , 0 2 5 ' ) 
4,66 
140,00 
11,14 
6,66 2) 
2 000,00 3) 
202,55 
530,26 
530,26 
2 0 , 0 0 - 1 0 , 0 0 * ) 
11,43 
(Congo, RD) 150,00 2) 
(Congo RD) 0,5 3) 
French francs 4,94 
Guilders (Suriname) 1,65 
' ) Guilders 
(Nederlandse Anti l len) 1,65 
Francs 
Francs 
»1 From 
·) From 
(Rwanda) 5 0 , 0 0 - 1 0 0 , 0 0 * ) 
(Burundi) 87,49 
23-6-1967. 
17-4-1966. 
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POPULATION 
Peuplement, santé, instruction, 
main-d'œuvre 
BEVÖLKERUNG 
Besiedlung, Gesundheidswesen, 
Unterichtswesen, Arbeitskräfte 
POPOLAZIONE 
Densità della popolazione, sanità, 
istruzione, mano dopeara 
BEVOLKING 
Bevolking, gezondheidszorg, onderwijs, 
arbeid en werkgelegenheid 
POPULATION 
Density, health, education, 
manpower 
ALLGEMEINE MERKMALE 
1-1-
Jahr 
Fläche 
1 000 
km' 
Bevöl­
kerung 
1 000 
E'mw. 
Be-
völke-
rungs-
dichte 
Einw./ 
km' 
Jahr 
Sterb-
lich-
keits-
ziffer 
% 
Ge-
bur-
ten-
ziffer 
% 
Natür-
liches 
Wach-
stum 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Anno 
Super­
ficie 
1 000 
km2 
Popo­
lazione 
1 000 
ab. 
Den­
sità 
ab.l 
km2 
Anno 
Tasso 
di 
nata­
l i tà 
% 
Tasso 
di 
morta­
l i tà 
% 
Incre­
mento 
natu­
rale 
ALGEMENE KENMERKEN 
1-1-a 
Jaar 
Opper­
vlakte 
1 000 
km2 
Bevol­
king 
1 000 
inw. 
Bevol-
kings-
dicht-
heid 
inw./ 
km' 
Jaar 
Ge-
boor-
tecij-
fer 
% 
Sterf­
tecij­
fer 
% 
Natuur­
lijke 
bevol­
kings­
aanwas 
% 
GENERAL CHARACTERISTICS 
M-a 
Year 
Area 
1 000 
sq km 
Popu­
lation 
1 000 
Den­
sity 
pop. : 
per 
sq km 
Year 
Birth 
rate 
Death 
rate 
Natu-
ral 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
1­1­α 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1967 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1967 
1964 
1965 
1966 
1965 
1964 
1963 
1967 
1966 
1964 
1965 
1965 
1965 
1967 
Super­
ficie 
1 000 
km' 
132 
781 
913 
1 031 
1 240 
274 
I 189 
1 284 
197 
322 
57 
113 
476 
623 
268 
342 
2 345 
26 
28 
638 
587 
11 040 
2,2 
22 
19 
3,3 
0,2 
1 
156 
204 
1.7 
90 
1,1 
2,5 
95 
Popu­
lation 
1 000 
hab. 
8 614 
31 391 
40 005 
1 100 
4 654 
4 955 
3 452 
3 307 
3 568 
4 100 
1 702 
2 462 
5 103 
1 360 
456 
941 
15 627 
3 145 
3 340 
(3 500) 
6 336 
«9 103 
244 
81 
89 
87 
5,2 
210 
330 
1 046 
311 
35 
318 
426 
1 090 
Den­
sité 
hab.l 
km' 
65,3 
40,2 
43,8 
1,1 3,8 
18,1 
2.9 
2,6 
18,1 
12,7 
30,0 
21,9 
10,7 
2,2 
1,7 
2,8 
6,7 
119,6 
120,0 
(5,5) 
10,8 
6,3 
112,3 
3,7 
4,7 
26,4 
26,2 
208,4 
2,1 
5,1 
182 
0.4 
289 
170 
11,5 
Année 
1966 
1967 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1964 
1961 
1965 
1960 
1965 
1965 
1965 
1960 
1965 
1965 
1964 
1962 
1962 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
Taux 
de nata­
lité 
% 
1,79 
4,5 
5,5 
4,9 
4 , 5 ' 
(4,0) 
(5,8) 
5,5 
5,4 
4,2 
4,8 
3,2 
4,3 
4,3 
4 , 6 ' 
3 ,2 ' 
— 
2 ,4 ' 
2,9 
— 
3,4 
3,5 
3,3 
4,4 
— 
Taux 
de morta­
l ité 
% 
0,79 
2,7 
3,4 
3,1 
2,7 
3,1 
1.7 
(3,5) 
2,9 
2,6 
2,7 
2,6 
2,6 
2,4 
2,0 
2 , 6 ' 
1,0 ' 
— 
1,5 
1,2 ' 
0,5 
— 
0,8 
1,2 
0,8 
1,1 
— 
Ac­
crois­
sement natu­
rel 
% 
1,00 
1,8 
2,1 
1,8 
(2.5) 
1,4 
(2,3) 
(2.3) 
2,6 
2,8 
1.5 
2.2 
0,6 
1,9 
2,3 
1,8 
2,0 
2 , 2 ' 
— 
2 , 6 ' 
1,2 
2,4 
• — 
2,6 
2,3 
2,5 
3,3 
— 
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STÄDTE 
Jahr 
Gesamt-
bevöl-
kerung 
des 
Landes 
1 000 
Hauptstadt oder Hauptorc 
Name 
Ein­
wohner 
1000 
1-1-b 
Stadt-
bevöl-
kerung 
insge-
samt 
1 000 
CENTRI URBANI 
1-1-b 
Anne 
Popo-
lazione 
totale 
del 
paese 
1 000 
Capitale o capoluogo 
Nome 
Abi-
tanti 
1000 
Popo-
lazione 
urbana 
totale 
1000 
GROTE STEDEN 
I-1-b 
Jaar 
Totale 
bevol-
king 
van het 
land 
1000 
Hoofdstad of hoofdplaats 
woners 
1 000 
Totale 
bevol-
king 
van de 
steden 
1000 
URBAN CENTRES 
1-1 -b 
Total 
popu-
lation 
of 
country 
1000 
Capital 
Name 
Popu-
lation 
1 000 
Total 
urban 
popu-
lation 
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CENTRES URBAINS 
I-1-b 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouvelle-Calédonie 
Plynésie française 
St Pierre et Miquelon 
Nederlandse Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1961 
1960 
1967 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1965 
1966 
1965 
1964 
1963 
1967 
1966 
1964 
1962 
1961 
1961 
1961 
Popu­
lation 
totale 
du pays 
1000 
8 398 
27 755 
36 153 
1 100 
4 654 
4 955 
3 452 
3 307 
3 490 
4 100 
1 702 
2 397 
5 103 
1 360 
456 
941 
15 627 
3 145 
3 210 
3 500 
6 336 
68 835 
244 
81 
89 
87 
5 
210 
330 
1 046 
286 
32 
286 
342 
946 
Capitale ou chef-lieu 
Nom 
Athènes 
Ankara 
Nouakchott 
Bamako 
Ouagadougou 
Niamey 
Fort-Lamy 
Dakar 
Abidjan 
Lomé 
Porto-Novo 
Yaoundé 
Bangui 
Libreville 
Brazzaville 
Kinshasa 
Kigali 
Bujumbura 
Mogadiscio 
Tananarive 
Moroni 
Dj ibouti 
Nouméa 
Papeete 
St-Pierre 
Wil lemstad 
Paramaribo 
Basse-Terre 
Cayenne 
Fort-de-France 
Se-Denis 
Habitants 
1000 
1 853 
650 
2 503 
16 
168 
78 
59 
105 
525 
350 
150 
75 
95 
126 
51 
140 
(1 000) 
20 
71 
127 
322 
3 478 
10 
41 
35 
20 
5 
137 
110 
358 
28 
18 
66 
[112] 
Popu­
lation 
urbaine 
totale 
1000 
3 628 
4 585 
8 213 
59 
174 
141 
195 
942 
980» 
208 
275 
(184) 
235 
32 
195 
550 
[4 170] 
47 
— 
[47] 
104 
25 
122 
185 
43« 
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BEVÖLKERUNG N A C H 
ALTERSGRUPPEN U N D GESCHLECHT 
% der Gesamtbevölkerung; M — Männer; F = Frauen I­1­C 
Jahr 
Unter 
15 Jahren 
M 
Von 15 bis 
59 Jahren 
M 
60 Jahre 
und darüber 
M 
Insgesamt 
' Von 15 bis 64 Jahren. * Ohne Städte. 2 65 Jahre und mehr. 5 Stadt Mogadiscio. 3 Afrikanische Bevölkerung von Fort­Lamy. 
POPOLAZIONE PER GRUPPI D'ETA E SESSO 
% d¡ tota le; M = Ρ aschi; F = Femmine 
Anno 
Meno di 
15 anni 
M I F 
1 Da 15 a 64 anni. 2 65 anni e più. 3 Popolazione africana di Fort­Lamy. 
Da 15 a 
59 anni 
M I F 
60 anni 
e più 
M I F 
* Ci t tà escluse. 
5 Ci t tà di Mogadiscio. 
M . c 
Totale 
M I F 
BEVOLKING VOLGENS 
LEEFTIJDSGROEPEN EN GESLACHT 
% van het to taa l ; M = Mannen; V = Vrouwen 
Jaar 
Jonger dan 
15 jaar 
M 
15 t/m 
59 jaar 
60 jaar 
en ouder 
1 Van 15 to t 64 jaar. 2 65 jaar en meer. 3 Afrikaanse bevolking van Fort­Lamy. 
4 Uitgesloten steden. 
5 Stad Mogadiscio. 
POPULATION BY AGE A N D SEX 
% of t o ta l ; M = Male; F = 
Year 
Female 
Under 
15 years 
M I F 
15 ­19 
years 
M I F 
60 years 
and over 
M I F 
1­1­c 
Total 
M I F 
15­64 years ! 65 years and older. 1 African population of Fort­Lamy. 
4 Excluding towns. 
5 Mogadishu. 
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POPULATION PAR GROUPES D'AGE ET SEXE 
% du t o ta l ; H = h 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad ' 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congé (Brazza)* 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
ammes; 
Année 
1966 
1960 
1966 
1966 
1961 
1966 
1962 
1962 
1961 
1966 
1967 
1964 
1959 
1965 
1960 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1963 
1962 
1967 
1963 
1955 
1965 
1965 
1965 
1965 
F = fe rimes 
Moins de 
15 
H 
13,1 
21,4 
22,4 
25,0 
22,3 
23,3 
16,2 
25,1 
22,3 
24,3 
23,7 
24,3 
- i-40 
17,1 
21,2 
22,5 
21,0 
23,4 
23 » 
23,8 
22,8 
20,0 
22,4 
16,7 
42 
43 
21,6 
19,7 
21,5 
23,3 
ans 
F 
12,4 
19,8 
20,1 
23,7 
19,3 
23,5 
16,2 
25,0 
20,4 
22,7 
22,3 
24,3 
,0 -> 
19,2 
20,1 
22,6 
23,1 
23,4 
215 
22,7 
21,3 
19,0 
21,6 
15,7 
,0 
,0 
21,1 
20,0 
21,3 
23,2 
De 15 à 
59 ans 
H 
29,3 
26,8 
26,7 
23,0 
2 6 , 1 ' 
24,0 
33,8 
21,3 
26,3 
20,7 
22,2 
24,4 
F 
31,4 
25,3 
25,5 
24,8 
29,0' 
24,5 
32,6 
23,1 
27,4 
26.7 
26,1 
24,9 
•<-5B,0->-
24,6 I 32.6 
22,3 31,1 
< -H = 26,8 
24,4 
23,3 
28* 
22,4 
23,5' 
30,0 
25,9 
28,9 
54 
50 
24,5 
25,9 
23,8 
23,6 
26.6 
24,0 
28s 
25,3 
2 7 , 1 ' 
25,2 
24,7 
23,6 
,0 ' 
,0 
25,8 
25,1 
26,2 
24,8 
60 ans 
et plus 
H 
6,2 
2,8 
2,4 
1,8 
1,9' 
2,4 
0,7 
2,9 
2,0 
2,9 
3,1 
1,0 
F 
7,6 
3,9 
2,9 
1.7 
1,4» 
2,3 
0,5 
2,6 
1,6 
2,7 
2,6 
1,1 
^ - 2 0-s-
2,6 
2,6 
F = 2£ 
2,3 
2,6 
— 3,0 
2,9 
2,8 
3,0 
4,1 
3,9 
2,7 
,1 -> 
2,6 
3,3 
— 2,8 
2,4 
3,0 
2,4 
6,0 
4,0 J 
7 
3,0 
4,6 
3,0 
1,9 
0 
4,0 
4,7 
4,2 
3,2 
1-1-c 
- _ l 
Total 
H 
48,6 
51,0 
51,5 
49,8 
50,3 
49,7 
50,7 
49,3 
50,6 
47,9 
49,0 
49,7 
F 
51,4 
49,0 
48,5 
50,2 
49,7 
50,3 
49,3 
50,7 
49,4 
52,1 
51,0 
50,3 
-S-1Û0-S-
44,3 
46,1 
49,3 
47,7 
49,3 
51» 
49,2 
49,2 
52,8 
51,3 
49,7 
K 
K 
49,1 
50,2 
48,3 
48,8 
55,7 
53,9 
50,7 
52,3 
50,7 
49» 
50,8 
50,8 
47,2 
48,7 
50,3 
10 
10 
50,9 
49,8 
51,7 
51,2 
1 de 15 à 64 ans. 
2 65 ans et plus. 
3 Fort-Lamy. 
4 Villes exclues. 
3 Mogadiscio. 
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GESUNDHEITSDIENST 
I-2-. 
Jahr 
Pflege­
anstal­
ten 
Zahl 
Kon­
sulta­
tionen 
1 000 
Kran-
ken-
hausbe-
hand-
lungs-
tage 
1 000 
Betten 
Zahl 
Kon­
sulta­
tionen 
Kran-
ken-
hausbe-
hand-
lungs-
tage 
Betten 
für 1 000 Einwohner 
' Interventionen der sozialen Sicherheit. a l m Krankenhaus untergebrachte Personen. 
ATTIVITÀ SANITARIA 
In-
cen t r i 
medici 
Consul· 
tazioni 
Giorni 
di 
rico­
vero 
1 000 
Letti Consul­tazioni 
Giorni 
di 
rico­
vero 
Letti 
per 1 000 abitanti 
1 Intervento della sicurezza sociale. Persone ospitalizzate. 
GEZONDHEIDSZORG 
I-2-a 
Jaar 
Ver-
pleeg-
in rich­
tingen 
Consul­
taties 
Aantal 
vcr-
pleeg-
dagen 
Aantal 1 000 1 000 Aantel per 1 000 inwoners 
Consul­
taties 
Aantal 
ver-
pleeg-
dagen 
Uitkeringen van de sociale zekerheid. : Aantal verpleegden. 
PUBLIC HEALTH 
I-2-a 
Hos­
pitals 
etc. 
Number 
Consul­
tations 
1 000 
Days 
spent 
in hos­
pital 
1 000 
Beds 
Number 
Consul­
tations 
Days 
spent 
in hos­
pital 
per 1 000 population 
1 Expenditure by social security organizations. : Persons hospitalized. 
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ACTIVITÉ SANITAIRE 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Co m o res 
Afars et Issas 
Nouv. Catédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1964 
1964 
1965 
1959 
1964 
1964 
1964 
1962 
1966 
1964 
1965 
1965 
1965 
1964 
1965 
1964 
1964 
1965 
1964 
1961 
1963 
1960 
1964 
1961 
1964 
1964 
Eta­
blisse­
ments de 
soins 
Nombre 
1 021 
621 
1 642 
76 
356 
290 
159 
162 
318 
231 
171 
190 
706 
96 
103 
239 
3 164 
112 
118 
239 
602 
7 332 
9 
46 
28 
2 
8 
7 
[100] 
62 
34 
10 
34 
140 
Consul­
tations 
1 000 
14 850' 
[14 850] 
1 656 
11 689 
10 564 
3 809 
3 856 
12 229 
8 777 
6 912 
1 680 
14 026 
3 950 
1 631 
4 417 
6 868 
4 361 
10 502 
[106927] 
441 
678 
184 
245 
15 
[1 563] 
Jour­
nées 
d'hospi­ta l i ­
sation 
) 000 
3 836' 
1 3332 
58» 
619 
471 
351 
754 
1 118 
549 
764 
346 
805 
556 
511 
1 189 
1 117 
563 
2 574 
[12 345] 
107 
181 
246 
199 
24 
368 
275 
1 400 
445 
603 
1 030 
[2 078] 
Lits 
Nombre 
51 638 
55 316 
106 954 
455 
2 179 
1 773 
1 840 
3 716 
3 700 
2 619 
2 314 
1 928 
13 177 
1 980 
3 335 
4 241 
89 334 
3 069 
2 806 
4 329 
16 070 
158 865 
421 
667 
1 355 
654 
76 
1 210 
923 
5 306 
1 846 
1 128 
2 457 
2 493 
7 924 
Consul­
tations 
Jour­
nées 
d'hospi­ta l i ­
sation 
Lits 
pour 1 000 habitants 
1 505 
2 511 
2 175 
1 163 
1 185 
3 507 
2 800 
4 358 
730 
2 749 
3 090 
3 545 
4 694 
2 184 
1 358 
1 658 
2 004 
8 480 
2 044 
2 752 
3 000 
53 
133 
97 
107 
232 
321 
180 
482 
150 
158 
430 
1 110 
1 264 
355 
175 
406 
486 
2 258 
2 733 
2 236 
4 800 
1 813 
1 000 
1 470 
1 945 
2 727 
5,99 
1,76 
0,41 
0,47 
0,36 
0,56 
1,14 
1,06 
0,83 
1,45 
0,84 
2,6 
1,55 
7,25 
4,5 
5,7 
1,0 
0,87 
1,24 
2,54 
1,91 
8,3 
15,1 
7,3 
15,2 
5,95 
3,36 
6,1 
35,1 
7,9 
6,6 
Interventions de la sécurité sociale. 1 Personnes hospitalisées. 
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ÄRZTLICHES U N D HILFSPERSONAL 
DAS ZUM GESUNDHEITSDIENST GEHÖRT 
Jahr 
des 
G e ­
sund­heits­
dienstes 
Ärzte 
Son­
stige 
1 000 
Ein­
wohner 
je 
Arz t ! 
Apo­
theker 
Zahn­
arzte 
Heb­
a m ­
m e n 
Kran­
ken­
pfleger 
Kran­
ken­
schw. 
1 Im Verhältnis der zum Gesundheitsdienst gehörenden Ärzte. 
PERSONALE MEDICO 
APPARTENENTE AL SERVIZIO DI SANITÀ 
Anno 
de l 
ser­
vizio 
di 
sanità 
Medici 
A l t r i 
1 000 
abi­
tanti 
per 
med. 1 
Farma­
cisti 
Den­
tisti 
Leva­
tr ic i 
Infer­
miere 
1 Rapporto riguardante solamente i medici del servizio di sanità. 
MEDISCH PERSONEEL 
VAN DE DIENST VOLKSGEZONDHEID 
Ver­
ple­
gers 
Ver­
pleeg­
sters 
Jaar 
van de 
dienst 
volks­gezond­
heid 
Artsen 
Overige 
1 000 
in­
woners per 
arts ' 
Apo­
the­
kers 
Tand­
artsen 
Vroed­
vrou­
w e n 
In verhouding to t de artsen van de dienst volksgezondheid. 
MEDICAL PERSONNEL 
ATTACHED TO HEALTH SERVICES 
Year a t ­
tached 
t o 
health 
Doctors 
Others 
1 000 
popu­
lation 
per 
doct. ■ 
Phar­
m a ­
cists 
Den­
tists 
Mid­
wives 
Nurses 
' On the basis of health service doctors only. 
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PERSONNEL MEDICAL 
I-2-b 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Ccntrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1964 
1965 
1961 
1965 
1965 
1965 
1963 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1962 
1965 
1964 
1964 
1962 
1965 
1961 
1964 
1961 
1964 
1962 
Médecins 
Rele­
vant du 
service 
de 
santé 
Autres 
12 383 
10 895 
23 278 
28 
108 
65 
58 
38 
146 
126 
52 
62 
202 
38 
52 
40 
681 
43 
57 
85 
628 
2 509 
12 
15 
54 
37 
4 
95 
207 
424 
134 
22 
126 
108 
390 
7 
3 2 * 
18 
19 
2 2 * 
12 
f 000 
hob. 
par méd.' 
0,7 
2,9 
— 
39 
42 
76 
60 
86 
24 
29 
31 
39 
26 
34 
9 
24 
23 
73 
56 
41 
10 
18 
5 
1,7 
2,4 
1 .3 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
Phar­
ma­
ciens 
1 428 
1 771 
3 199 
1 
8 
8 
4 
3 
13 
5 
5 
16 * 
57 
2 
2 
5 
7 
4 
3 
75 
[218] 
— 1 
10 
6 
— 19 
15 
51 
45 
4 
58 
44 
151 
Den­
tistes 
3 589 
1 932 
5 521 
1 
5 
3 
3 
1 
6 
6 
3 
4 
14 
1 
— 1 
11 
1 
3 
10 
45 
118 
1 
1 
14 
15 
1 
30 
13 
75 
39 
6 
24 
Sages-
femmes 
4 339 
6 * 
82 
36 
24 
45 
151 
93 
63 
172 
109 
12 
28 
21 
40 
15 
98 
559 
10 
6 
4 
24 
1 
50* 
59 
- ^ - -1 
68 
Infir­
miers 
Infir­
mières 
4 592 
270 
1 229 
872 
611 
702 
951 
1 575 
505 
846 
2 142 
427 
780 
670 
309 
475 
725 
1 688 
50 * 
40 
159 
131 
18* 
675 
293 
5 — y 
' Par rapport aux médecins relevant du service de santé. 
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GROSSE ENDEMIEN U N D IMPFUNGEN 
1 000 
Jahr 
etwa 
Lepra 
Schlaf­
krank­
heit 
Tuber­
kulose 
bekannte Fälle 
I-2-C 
Impfungen 
B.C.G. gegen 
Pocken 
gegen 
Gelb­
fieber 
gegen 
Pocken 
und 
Gelb­
fieber 
1 Festgestellte Fälle. 
GRANDI ENDEMIE E V A C C I N A Z I O N I 
1 000 
Anno 
ap-
p ros­
si mo­
t ivo 
Leb­
bra 
Tr ipa-
noso-
miasi 
Tuber­
colosi 
casi individuati 
I-2-C 
Vaccinazioni 
B.C.G. contro 
vaiolo 
contro 
ama-
rile 
contro 
vaiolo 
e 
ama-
rile 
1 Casi scoperti. 
INHEEMSE ZIEKTEN EN I N E N T I N G E N 
1 000 
Jaar 
omstr. 
Lepra Slaap­
ziekte 
Tuber­
culose 
aantal bekende gevallen 
I-2-c 
Inentingen 
B.C.G. tegen 
pokken 
tegen 
gele 
koorts 
tegen 
pokken 
en 
gele 
koorts 
Opgespoorde gevallen. 
ENDEMIC DISEASES A N D I N O C U L A T I O N S 
1 000 
Year 
(ap­
proxi ­
mate) 
Leprosy 
Trypa­
noso­
miasis 
Tuber­
culosis 
known cases 
I-2-C 
Inoculations 
B.C.G. 
against 
Small­
pox 
against 
Yellow 
fever 
against 
Small-
pox-
ye'lovv 
fever 
; Cases detected. 
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GRANDES ENDÉMIES ET VACCINATIONS 
1 000 
α. Ε. Ε.Α. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1965 
1964 
1966 
1966 
1964 
1962 
1961 
1963 
1963 
1965 
1962 
1966 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1961 
1962 
1964 
Lèpre Trypa­noso­
miase 
Tuber­
culose 
cas connus 
0 
2 ,2 
95,9 
140,8 
23,6 
51,9 
40,8 
100,2 
6,1 
36,5 
46,4 
60,7 
10,4 
17,0 
30,8 
[663,3] 
0,3 
0 
0,9 
0 , 3 * 
— 
0,2 
[1.7] 
1,7 
— 
6,2 
1,3 
1,0 
0,1 
0,9 
0,4 
0,4 
0,3 
0,7 
1.2 
1,4 
[13,8] 
— 
52,0' 
1,4 
2,1 
1 ,2* 
17,8 
1,8 
3,2 
0,4 
4,4 
0,7 
(20,0) 
4,6 
[109,6] 
0 , 3 * 
0,4 
0,2 
0 
0,1 
[1.0] 
4,0 
B.C.G. 
43 
156 
199 
1 
95 
34 
47 
140 
18 
89 * 
15 
10 
17 
8 
(30Ò) 
2 
27 
94 
[897] 
— — 13 
2 
0,2 
[15] 
Vaccinations 
ant i ­
vario­
lique 
245 
2 843 
3 088 
17 
241 
1 222 
301 
579 
511 
119 
113 
678 
504 
95 
252* 
937 
705 
333 
3 
407 
[7 017] 
15 
10 
8 
19 
[52] 
ant i ­
ama­
rile 
2,0 
— 11 
10 
84 * 
2 
9 
o,i 9 
1,7 
1,5 
0,4 
2 8 * 
136 
0,5 
10 
3 
1 
[307] 
0,2 
4 
— — — 
I­2­C 
ant i ­
vario­
lique 
et ama­nte 
— 
2 6 * 
388 
440 
306* 
5 
177 
852* 
25 
179 
3,4 
— 0,2 
2 7 * 
8 
— — 
— 
[2 437] 
3 
— — 
1 Cas dépistés. 
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SCHUTZ V O N MUTTER U N D KIND 
1 000 I-2-d 
Jahr 
Mütter 
ratungS' 
fälle 
Bera­
tungen 
Kinder unter 
1 Jahr 
ratungs· 
fälle 
Bera­
tungen 
Kinder von 
1 bis 4 Jahren 
ratungs-
fälle 
Bera­
tungen 
Von 0 bis 6 Jahren. 1 Von 1 bis 5 Jahren. 3 Von 0 bis 4 Jahren. 
PROTEZIONE DELLA MADRE E DEL FANCIULLO 
1 000 I-2-d 
Consul­
tant i 
Consul­
tazioni 
Bambini di meno 
di 1 anno 
Consul­
tant i 
Consul­
tazioni 
Bambini da 
1 a 4 anni 
Consul­
tant i 
Consul­
tazioni 
1 Da 0 a 6 anni. 2 Da 1 a 5 anni . 3 Da 0 a 4 anni. 
BESCHERMING V A N MOEDER EN KIND 
1 000 I-2-d 
Jaar 
Moeders 
Consul­
tanten 
Consul­
taties 
Kinderen jonger 
dan 1 ¡aar 
Consul­
tanten 
Consul­
taties 
Kinderen van 
1 t /m 4 jaar 
Consul­
tanten 
Consul­
taties 
1 Van 0 t /m 6 jaar. 2 Van 1 t /m 5 j aa r . 3 Van 0 t/m 4 j aa r . 
CARE OF MOTHERS A N D CHILDREN 
1 000 
Year 
Mothers 
Pa­
tients 
Consul­
tations 
Children 
under 1 year 
Pa­
tients 
Consul­
tations 
Children 
1-4 years 
Pa­
tients 
Consul­
tations 
1 From 0 to 6 years. From 1 to 5 years. 1 From 0 to 4 years. 
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PROTECTION DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT 
1 000 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoirc 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1963 
1961 
1964 
1964 
1964 
1962 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1961 
1964 
1961 
1964 
1964 
Mères 
Consul­
tantes 
5 
80 
127 
59 
34 
51 
243 
47 
61 
118 
16 
39 
229 
41 
310 
[1 460] 
2 
2 
6 
0 
[10] 
3 
0 
12 
6 
21 
Consul­
tations 
141 
25 
271 
364 
160 
94 
110 
921 
148 
344 
551 
190 
48 
135 
113 
1 533 
[5 007] 
14 
6 
9 
13 
1 
[43] 
9 
1 
20 
20 
50 
Enfants de 
moins d'un an 
Consul­
tants 
17 
151 
94 
184 
42 
76 
232 
1173 
49 
7 7 * 
53 
12 
80 
55' 
51Ì 
[1 750] 
1 
6' 
n' 0 
[18] 
Ó 
Consul­
tations 
44 
419 
387 
166 
216 
728 
494' 
207 
213* 
268 
62 
275 
381* 
896» 
1 117 
[5 173] 
3 
3 
18 
41 
0 
[65] 
35' 
7 
90" 
[132] 
I­2­d 
Enfants de 
1 à 4 
Consul­
tants 
20 
100' 
70 
227 
48 
133 
324 
— 32 
97 * 
37 
7 
41 
— 
661 
[1 797] 
1 
— 
7 
0 
[8] 
ans 
Consul­
tations 
358' 
73 
273» 
223 
510 
192 
311 
1 410 
— 148 
216* 
111 
34 
130 
— 
1 348 
[4 979] 
2 
— 8 
25 
2 
[37] 
' De 0 à 6 ans. 2 De 1 à 5 ans. 
3 De 0 à 4 ans. 
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GRUNDSCHULEN 
ÖFFENTLICH U N D PRIVAT 
Schul-
zeit 
An­
stal­
ten 
Klassen Lehrer 
Schüler 
Insg. 
davon: 
Mäd-
chen 
1 000 
G e -
samt 
zahl 
je 
Lehrer 
% der 
Kin-
dern 
von 
7 bis 12 
Jahren 
Nur Privatschulen. 
INSEGNAMENTO ELEMENTARE 
Periodo 
sco-
lare 
PUBBLICO E 
Istituti 
Numero 
Classi 
Numero 
PRIVATO 
Inse-
gnanti 
Numero 
I-3-a 
Aulnni 
Totale 
1 000 
di cui: 
fem-
mine 
1 000 
Totale 
per 
inse-
gnante 
Numero 
riferiti 
ai 
bam-
bini 
da 
7 a 1 2 
anni 
% 
1 Insegnamento privato solamente. 
LAGER ONDERWIJS 
OPENBARE EN PARTICULIERE SCHOLEN I-3-a 
School-
jaar 
Scholen 
Aantal 
Klassen 
Aantal 
Onder-
wijzers 
Aantal 
Totaal 
1 000 
Leerl 
waar-
van : 
meisjes 
7 000 
ngen 
Totaal 
per 
onder-
wijzer 
Aantal 
in % 
van 
kin-
deren 
van 
7 t/m 12 
jaar 
1 Alleen particulier onderwijs. 
PRIMARY EDUCATION 
PUBLIC A N D PRIVATE 
School 
year 
Esta-
blish-
ments 
Number 
Classes 
Number 
Tea-
chers 
Number 
Pupils 
Total 
1 000 
Girls 
1 000 
Pupils 
per 
tea-
cher 
Number 
Assimi-
lated 
to chil-
dren in 
7-12-
year-
old 
group 
Private education only. 
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
PUBLIC ET PRIVÉ 
I-3-. 
o. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Période 
sco­
laire 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1965/66 
1966/67 
1966/67 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1963/64 
1964/65 
1964/65 
1963/64 
1964/65 
Eta­
blisse­
ments 
Nombre 
10 791 
29 830 
40 621 
255 
744 
574 
538 
590 
1 215 
1 806 
825 
761 
4 015 
700 
627 
847 
6 973 
1 989' 
320 
251 
3 486 
26 516 
69 
27 
296 
160 
10 
117 
188 
867 
314 
261 
346 
[921] 
Classes 
Nombre 
544* 
2 956 
2 003 
1 460 
2 299 
5 304 
7 584 
2 833 
3 063 
15 470 
2 299 
1 853 
3 148 
40 758 
8 076' 
3 644 
1 901 
[10 500] 
114895 
186 
115 
759 
774 
33 
1 848 
[3 715] 
1 920 
Maîtres 
Nombre 
27 216 
85 653 
112869 
1 161 * 
2 852 
2 083 
1 475 
4 847* 
7 478 
2 866 
3 188 
(13 000) 
2 404 
2 005 
3 115 
43 499 
4 920' 
3 406 
1 126 
8 408 
[107833] 
772 
1 113 
1 881 
[3 766] 
1 732 
3 140 
2 850 
[7 722] 
Total 
1 000 
966 
3 924 
4 890 
24 
140 
95 
62 
164 
219 
354 
155 
131 
701 
128 
81 
187 
1 592 
330' 
147 
29 
633 
5 172 
8,6 
4,5 
19,9 
24,1 
1,1 
40,1 
66 
164,3 
76 
8 
65 
92 
241 
Elè 
dont : 
filles 
) 000 
461 
1 564 
2 025 
32 
20 
31 
79 
120 
46 
41 
270 
33 
38 
77 
513 
134' 
43 
6 
283 
[1 826] 
2.2 
1.1 
9,7 
11,8 
0,5 
32 ' 
[76,3] 
39 
32 
[120] 
ves 
par 
maître 
Nombre 
35,5 
45,8 
21 
49,2 
45,4 
42,1 
( « , 1 ) 
47 
54 
41 
(54) 
53 
40 
59 
37 
67' 
43 
26 
75 
26 
36 
35 
44 
21 
29 
rappor­
tés aux 
enfants 
de 7 à 
12 ans 
% 
95,2 
8,6 
18,0 
11,0 
[29,6] 
[65] 
60,9 
35,3 
[ 4 5 ] ' 
93,0 
[68] 
[ 5 8 ] ' 
28 
59,5 
40 
98 
98 
99 
[83] 
• 
[97] 
[95] 
[97] 
[97] 
1 Enseignement privé seulement. 
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HÖHERE SCHULEN 
ÖFFENTLICH UND PRIVAT I-3-b 
Schul­
zeit 
An­
stalten 
Zahl 
Klassen 
Zahl 
Lehr­
per­
sonal 
Zahl 
Schüler 
insg. 
Zahl 
davon: 
Mäd­
chen 
Zahl 
im Ver­
hältnis 
zur 
Bevöl­
kerung 
von 13 
bis 18 
Jahren 
% 
Einschl. technisches und berufliches Bildungswesen. 
1 Einschl. MULO. 
INSEGNAMENTO SECONDARIO 
PUBBLICO E PRIVATO 
Periodo 
scolare 
Istituti Classi 
Per­
sonale 
inse­
gnante totale 
Numero 
di cui : 
femmine 
rappor­
ta t i alla 
popo­
lazione 
da13 a 
18 anni 
% ' Compresi insegnamento tecnico e professionale. 
2 Incluso MULO. 
MIDDELBAAR ONDERWIJS 
OPENBARE EN PARTICULIERE SCHOLEN I-3-b 
School­
jaar 
Scholen 
Aantal 
Klassen 
Aantal 
Onder­
wijzend 
per­
soneel 
Aantal 
totaal 
Aantal 
.eerlingen 
waar­
van 
meisjes 
Aantal 
¡ n % 
van de 
bevol­
king 
van 13 
t /m 18 
jaar 
1 Met inbegrip van technisch onderwijs en beroepsonderwijs. 
2 Inbegrepen MULO. 
SECONDARY EDUCATION 
PUBLIC A N D PRIVATE I-3-b 
School 
year 
Estab­
lish­
ments 
Number 
Classes 
Number 
Teachers 
Number 
total 
Number 
Pupils 
Girls 
Number 
Percen­
tage of 
popu­
lation 
aged 
13-18 
1 Including technical and professional education. 
3 Including MULO. 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
PUBLIC ET PRIVÉ 
I-3-b 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivotre 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia ' 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl.Anti l len3 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Période 
scolaire 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1965/66 
1966/67 
1966/67 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1966/67 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1963/64 
1964/65 
1964/65 
1963/64 
1964/65 
Etablis­
sements 
Nombre 
1 732 
1 179 
2 911 
10 
180 
32 
21 
32 
[85] 
90 
58 
50 
122 
15 
33 
50 
486 
75 
67 
262 
[1 668] 
4 
3 
18 
17 
3 
5 
22 
72 
6 
5 
3 
[14] 
Classes 
Nombre 
76 
633 
233 
110 
239 
633 
812 
301 
288 
(710) 
128 
228 
352 
265 
331 
[5 339] 
22 
23 
102 
128 
14 
319 
[608] 
Per­
sonnel 
ensei­
gnant 
Nombre 
10 980 
21 009 
31 989 
120 
1 088 
403 
182 
1 087 
492 
382 
1 038 
185 
326 
447 
4 706 
817 
217 
586 
1 898 
[13 974] 
125 
72 
417 
[614] 
231 
219 
145 
[595] 
Elèves 
total 
Nombre 
358 401 
547 866 
906 267 
2 089 
24 318 
7 440 
3 072 
6 992 
25 401 
28 166 
11 381 
11 295 
28 662 
3 866 
5 203 
12 778 
92 069 
8 285 
2 469 
10 041 
50 136 
333 663 
564 
550 
2 244 
3 391 
244 
8 993 
9 408 
25 394 
5 068 
1 150 
17 773 
2 721 
26 712 
dont : 
filles 
Nombre 
154 926 
145 933 
300 859 
219 
1 707 
712 
486 
6 503 
4 503 
2 341 
3 289 
6 260 
623 
1 434 
2 904 
15 960 
2 460 
234 
1 299 
19 354 
[75 288] 
99 
224 
998 
1 819 
128 
4 559 
[9 827] 
9 715 
rappor­
tés à la 
popu­
lation 
de 13 à 
18 ans 
% 
44,6 
1,8 
5,0 
[5] 
7,9 
[9.6] 
8,7 
5,2 
10.8 
[15] 
[22] 
7 ' 
6,4 
21 
31 
49 
49 
. 
18 
' Y compris enseignement technique et professionnel. ' Y compris MULO. 
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UNTERRICHTSWESEN 
INSGESAMT 
Schul­
zeit 
Grund­
schulen 
Schüler 
1 000 
Höhere 
Schulen 
Schüler 
1 000 
Technisches 
Bildungswesen 
Anstalt. Schule 
Sonder­
schulen 
Schüler 
Hoch­
schulen 
Stud. 
' Einschl. technisches und berufliches Bildungswesen. 
INSEGNAMENTO 
TOTALE 
I-3-I 
Perìodo 
scolare 
Elemen­
tare 
Alunni 
1 000 
Secon­
dario 
Alunni 
1 000 
Tecnico 
Istituti Alunni 
Spe­
cializ­
zato 
Alunni 
Supe­
riore 
Alunni 
1 Compresi insegnamento tecnico e professionale. 
ONDERWIJS 
TOTAAL 
I-3-C 
School­
jaar 
Lager 
onder­
wijs 
Aantal 
leer-
lingen 
1 000 
Middel­
baar 
onder­
wijs 
Aantal 
leer-
Ungen 
1 000 
Technisch 
onderwijs 
Aantal 
scholen 
Aantal 
leer-
lingen 
Gespe­
ciali­
seerd 
onder­
was 
Aantal 
leer-
lingen 
Hoger 
onder­
wijs 
Aantal 
leer-
lingen 
Met inbegrip van technisch onderwijs en beroepsonderwijs. 
School 
year 
EDUCATION 
ALL LEVELS 
Primary 
Pupils 
1 000 
Secon­
dary 
Pupils 
1 000 
Technical 
Establ. Pupils 
Special­
ized 
Pupils 
I-3-C 
Higher 
Stud. 
1 Including technical and professional education. 
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ENSEIGNEMENT 
ENSEMBLE 
I­3­C 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mail 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Période 
scolaire 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1965/66 
1966/67 
1966/67 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1966/67 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1964/65 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1965/66 
1963/64 
1964/65 
1964/65 
1963/64 
1964/65 
Pri­
maire 
Elèves 
1 000 
966 
3 924 
4 890 
24 
140 
95 
62 
164 
219 
354 
155 
131 
(701) 
128 
81 
187 
1 592 
147 
29 
633 
[4 842] 
9 
4,5 
20 
24 
1 
40 
66 
164,5 
76 
8 
65 
92 
241 
Secon­
daire 
Elèves 
1 000 
358 
548 
906 
2 
24 
7 
3 
7 
25 
28 
11 
11 
29 
4 
5 
13 
92 
8 
2 
10' 
50 
331 
0,6 
0,6 
2 ,2 
3,4 
0,2 
9 
9 
25 
5 
1 
18 
3 
27 
Tech 
Etablis­
sements 
Nombre 
279 
780 
1 059 
3 
5 
10 
8 
3 * 
16 
8 
47 
14 
23 
26 
101 
16 
26 
114* 
[420] 
— 2 
5 
3 
8 
8 
5 
31 
6 
9 
2 
[17] 
nique 
Elèves 
Nombre 
62 732 
Spé­
cialise 
Elèves 
Nombre 
9 185 
182 710 
254 627 
225 
1 417 
f—l 2 
323 
970 
68 — > 
<— 479 ­ ^ 
403* 
8 396 
3 720 
<— 1 £ 
745 
9 630* 
920 
1 508 
1 012 
17 334 
1 291 
1 599 
8 097* 
­«—80 
— 124 
944 
559 
113 
1 794 
1 346 
4 880 
631 
465 
60Ò 
[1 696] 
(860) * 
6 787 
753 
0 6 — * ­
117 
1 904* 
465 
595 
2 205 
1 402 
546 
2 675 
443 
[600] 
195—> 
— — 1 698* 
— 1 267 
1 718 
[4 683] 
92 
Supé­
rieur 
Elèves 
Nombre 
53 305 
97 453 
150 758 
— — — — — 2 655 
1 291 
— 71 
1 804* 
— 350 
810 
1 734 
343 
188 
149* 
2 313 
11 708 
— — — — — 194 
243 
437 
361 
— 454 
[815] 
Y compris enseignement technique et professionnel. 
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ERFASSTE L O H N ­ U N D GEHALTSEMPFÄNGER 
1 000 Ι­4­α 
Jahr 
Be­
hör­
d e n 
Land­
wi r t ­
schaft 
Gru­
ben, 
G e ­
werbe 
Privatsektor 
Bau­
wesen 
u n d 
öffent­
liche 
A r ­
beiten 
Han­
de l 
u n d 
Ver­
kehr 
Dienst­
leis­
tun­
gen 
und 
an­
dere 
Ins­
ge­
samt 
Ge­
samt­
summe 
' Einschl. Behörden. 3 Für den Privatsektor nur Bujumbura. 3 Einschl. Banken, Kreditanstalten und Genossenschaften. 
SALARI CENSITI 
1 000 I­4­a 
Anno 
Set­
tore 
pub­
blico 
Agr i ­
col­
tura 
Settore 
M i ­
niere, 
indus­
t r ia 
Edi­
lizia 
e 
opere pub­
bliche 
privato 
Com­
mer­
c io 
tras­
port i 
Ser­
vizi 
e 
al t r i 
Totale 
Totale gene­rate 
1 Compreso settore pubblico. 3 Bujumbura unicamente per quanto r iguarda il settore privato, 3 Compresi servizi bancari, crediti e cooperative. 
AANTAL WERKNEMERS 
1 000 
Jaar 
Over­
heids­
sector 
Particulieer sector 
Land­
bouw 
Mij­
nen, 
indus­
t r ie 
Bouw­
nijver­
heid 
en 
open­
bare 
wer­
ken 
Han­
del 
en 
ver­
voer 
Dien­
sten 
en 
an­
dere 
Totaal 
I­4­a 
Totaal 
gene­
raal 
' Met inbegrip van overheidssector. 2 Voor de particuliere sector alleen Bujumbura. 9 Met inbegrip van bank­, krediet­ en coöperatieve instellingen. 
WAGE EARNERS RECORDED 
1 000 I­4­< 
Year 
Public 
sector Agr i ­
cul­
ture 
Mines, 
indus­
t r y 
Private 
Build­
i n g 
a n d 
public 
works 
sector 
Com­
merce 
a n d 
trans­
port 
Ser­
vices 
a n d 
other 
Total 
Grand 
total 
1 Including the public sector. 3 Bujumbura only as far as the private sector is concerned. 3 Including banking, credit and co­operative services. 
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SALARIÉS RECENSÉS 
1 000 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burund i : 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1960 
1961 
1966 
1965 
1965 
1966 
1962 
1964 
1966 
1964 
1965 
1965 
1963 
1966 
1964 
1966 
1964 
1965 
1963 
1965 
1967 
1962 
1965 
1961 
1964 
1961 
1960 
Sec­
teur 
public 
8 
20 
13 
1 4 * 
5 
(30) 
36 
15 
6 
27 
10 * 
8 
18 
20 
30' 
60 
[320] 
3 
3 
3 
2 
1 
[12] 
3 
13 
[16] 
Secteur privé 
Agr i ­
cul­
ture 
161 
677 
838 
1 
2 
1 
2 
2 
92 
6 
— 20 
14 
10 
10 0 
44 
[204] 
5 
— 1 
1 
0 
ó 
[7] 
Ó 
34 
[34] 
Mines 
Indus­
t r ie 
334 
535 
869 
4 
3 
2 
2 
1 
15 
29 
2 
2 
9 
7 
10 
10 3 
26 
[125] 
0 
1 
6 
2 
0 
n' 
[20] 
i 
13 
[14] 
Bâti­
ment 
et 
T.P. 
141 
271 
412 
2 
6 
2 
4 
3 
13 
13 
1 
1 
11 
3 
8 
12 
0 
15 
[94] 
1 
1 
2 
3 
0 
4 
[11] 
ό 
14 
[14] 
Com­
merce 
et 
trans­
ports 
205 
263 
468 
1 
5 
6 
3 
5 
26 
32 
4 
4 
20 
5 
7 
2 
4 
34 
[158] 
1 
3 
4 
3 
0 
12 
[23] 
i 
8 
[9] 
Ser­
vices 
et 
autres 
339' 
524 
863 
1 
4 
2 
1 
0 
14 
19 
7 
0 
19 
7 
15 
12 
1 
37 
[139] 
1 
3 
2 
3 
0 
3 
[12] 
i 
18 
[19] 
Total 
2 437 
9 
20 
13 
10 
11 
70 
185 
20 
7 
79 
36 
50 
46 
8 
17 
156 
[737] 
8 
8 
15 
12 
1 
30 
[74] 
3 
87 
[90] 
I-4-a 
Total 
géné­
ral 
1 220 
17 
40 
26 
(24) 
16 
100 
221 
35 
13 
106 
46 
58 
64 
28 
47 
216 
[1 057] 
11 
11 
18 
14 
2 
• 
69 
6 
100 
[175] 
1 Y compris secteur public. 
3 Pour le secteur privé Bujumbura uniquement. 
3 Y compris services bancaires, crédits et coopératives. 
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TÄTIGE ERWACHSENE 
IM PRIVATSEKTOR 
α = tausend; b = % ; M = Männer; F = Frauen 1­4­b 
Jahr 
und 
Code 
Tätigkeit 
Land­
wirtschaft Industrie 
Dienst­
leistungen Ins­gesamt 
1 Einschl. unbestimmte Tätigkeiten. 
POPOLAZIONE ATTIVA ADULTA 
DEL SETTORE PRIVATO 
a = migl iaia; b = % ; M Maschi; F = Femmine I­4­b 
Anno 
e 
codice 
Settore 
pr imario 
M F 
At t i v i tà 
Settore 
secondario 
M F 
Settore 
terziario 
M F 
Totale 
1 Compreso " inderminato" . 
VOLWASSEN BEROEPSBEVOLKING 
IN DE PARTICULIERE SECTOR 
a = in 1 000; b = % ; M = Mannen; V = Vrouwen I­4­b 
Jaar en code 
Akt ivsei ten 
Primaire 
sector 
Secundaire 
sector 
Tert iaire 
sector Totaal 
Met inbegrip van niet nader omschreven akt ivi tei ten. 
ADULT LABOUR FORCE 
IN THE PRIVATE SECTOR 
a = thousands; b = % ; M = Male; F = Female I­4­b 
Year 
and 
code 
Economic sector 
Primary 
sector 
Secondary 
sector 
Tert iary 
sector Total 
Including unclassified employees. 
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POPULATION ACTIVE ADULTE 
α = mill iers; b = % ; H 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Anne 
et 
cod 
1961 
1960 
1961 
1964 
1967 
1961 
1964 
1963 
1962 
1960 
1964 
1961 
1961 
= 
e 
: 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
Hommes; F = Femmes 
Activités 
Secteur 
primaire 
H 
1 198 
32,9 
4 783 
36,8 
855 
43,2 
' 5 ' 
77 
495 
44,9 
60,4 
19,4 
700,7 
43,4 
9 , 2 
30,2 
10,5 
38,8 
1 , 7 
3,1 
24,5 
29,3 
31,6 
32,4 
3 , 1 
25,8 
F 
783 
21,6 
5 032 
38,8 
891 
45,0 
)0 
, 3 
110 
10,0 
99,6 
31,9 
824,8 
J f , 1 
3 , 6 
11,8 
1 ,7 
6 , 3 
0,04 
0 
8 , 7 
10,4 
15,4 
ÍS,8 
0 , 8 
6,7 
Serteur 
secon 
H 
499 
13,7 
1 029 
7,9 
14 
0 , 7 
daire 
F 
157 
4 , 3 
146 
1,1 
37 
1,9 
4 
0 
4 2 
3 , 8 
27,7 
8 , 9 
53,8 
3 , 3 
6 , 2 
20,3 
4 , 1 
t í , 2 
18,4 
32,6 
11,0 
13,2 
16,8 
17,2 
2 . 0 
16,7 
6 
49 
4,4 
1 ,6 
0,5 
4 , 3 
0,3 
0 , 4 
1,3 
1 , 0 
3,7 
1,6 1,8 
1 ,6 
1,9 
4 , 5 
4 , 6 
0 , 4 
3,3 
Secteur 
tert ia ire 
H 
747 
20,5 
1 885 
14,5 
132 
6 , 6 
F 
254 
7,0 
118 
0,9 
51 
2 , 6 
'143 
22 
50 
4,5 
48,2 
15,5 
27,9 
1,7 
6 , 8 
22,3 
5 , 8 
21,5 
21,6' 
38,4 
25,5 
30,6 
13,4 
13,7 
3 , 2 
26,7 
,1 
358 
32,4 
74,4 
23,8 
3,6 0,2 
4 , 3 
14,1 
3 , 9 
14,4 
13.6' 
24,1 
12,2 
14,6 
15,9 
16,3 
2 , 5 
20,8 
I­4­b 
Total 
3 638 
100 
12 993 
100 
1 980 
100 
647 
100 
1 102 
100 
311,9 
100 
1614,5 
100 
30,5 
100 
27,0 
100 
56,3 
100 
83,5 
100 
97,5 
100 
12,0 
100 
Y compris indéterminés. 
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ARBEITGEBER 
AUFGEGLIEDERT NACH IHREN ARBEITSKRÄFTEN 
I-4-c 
Jahr 
Belegungsstärke 
1 
bis 10 
11 
bis 100 
101 
bis 500 
501 
bis 1000 
1 001 
und 
mehr 
Ins­
gesamt 
*ohl der Arbeitgeber 
' Einschl. Hauspersonal = 970 Arbeitgeber. 
"101 bis 300. 
3 301 bis 1 000. 
DATORI DI LAVORO 
RIPARTITI SECONDO LA LORO MANODOPERA 
Anno 
Effettivi di manodopera 
da 1 
a 10 
da 11 I da 101 I da 501 I 1 001 
a 100 | a 500 | a 1 000 | e più 
I-4-C 
Totale 
Numero dei datori di lavoro 
1 Compreso personale domestico = 970 dator i di lavoro. 
2 Da 101 a 300. 
' Da 301 a 1 000. 
WERKGEVERS 
VERDEELD VOLGENS HET AANTAL IN DIENST ZIJNDE ARBEIDSKRACHTEN 
I-4-c 
Jaar 
Aantal arbeidskrachten 
1 11 I 101 I 501 1 1 001 
t /m 10 | t/m 100 | t/m 500 | t/m 1000|en meer 
Totaal 
Aantal werkgevers 
1 Inbegrepen huispersoneel = 970 werkgevers. 
2 101 t/m 300. 
' 301 t /m 1 000. 
EMPLOYERS 
BY NUMBERS EMPLOYED 
Year 
Numbers employed 
1 
to 10 
11 I 101 I 501 1 1 001 
to 100 | to 500 | to 1 000 | and over 
I-4-C 
Total 
Number of employers 
' Including domestic staff = 970 employers. 
2 101 to 300. 
3 301 to 1 000. 
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EMPLOYEURS 
RÉPARTIS SELON LEUR MAIN­D'ŒUVRE 
Année 
et 
code 
Effectifs de Ια main­d'œuvre 
1 
à 1 0 
11 
à 100 
101 
à 500 
501 
à 1 000 
1 001 
et plus 
Total 
Nombre d'employeurs 
ι. Ε.Ε.Λ. 
Grèce 
Turquie 
ι. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagasca r 
. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
1965 
1963 
1965 
1966 
1964 
1964 
1962 
1965 
1964 
1964 
1965 
1963 
1964 
1966 
1964 
1965 
1961 
307 
435 
1 729' 
[193] 
[2 812] 
1 013 
530 
1 331 
[353] 
[1 038] 
[4 903] 
135 
491 
1 184 
830 
93 
6 374 
377 
772 
1 903' 
309 
3 484 
2118 
602 
2 206 
660 
1 490 
6 366 
582 
1 428 
942 
110 
' Y compris personnel domestique 
2 101 à 300. 
1 301 à 1 000. 
970 employeurs. 
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GARANTIERTER M I N D E S T L O H N 
NICHTAGRARSEKTOR 
H = Stunde; S = Woche; M = Monat I-4-d 
Währungs­
einheit 
und Code 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
SALARIO M I N I M O INTERPROFESSIONALE GARANTITO 
SETTORE N O N AGRICOLO 
H = ora ; S = sett imana; M = mese I-4-d 
Unità 
monetaria 
e codice 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
INTERPROFESSIONEEL GEGARANDEERD M I N I M U M L O O N 
NIET-AGRARISCHE SECTOR 
H = uur; S = week; M = maand I-4-d 
Monetaire 
eenheid 
en cede 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
GUARANTEED M I N I M U M WAGE 
NON-AGRICULTURAL SECTOR 
hour; S = week; M = month I-4-d 
Currency 
and 
code 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
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SALAIRE M I N I M U M INTERPROFESSIONNEL GARANTI 
SECTEUR N O N AGRICOLE 
H = heure; J = jour ; M = mois î-4-d 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Mart inique 
Réunion 
Unité 
monétaire 
et code 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr Congo/J 
Fr Bur./J 
Fr CFA/H 
Fr CFA/H 
Fr Dj ibout i /H 
Fr CFP/H 
Fr CFP/H 
Fr CFA/M 
FF/H 
FF/H 
FF/ H 
Fr CFA/H 
1961 
29 
32 
29 
24 
15 
44 
40 
27,5 
34 
33 
17,4 
30 
26,6 
27 
13,25 
30,00 
52,0 
28,60 
15946 
1,37 
1,37 
1,37 
55,0 
1962 
32 
32 
29 
27 
15 
44 
40 
27,5 
34 
33 
19 
30 
31,9 
27 
14,6 
52,8 
30,0 
18720 
1,45 
1,45 
1,45 
60,5 
1963 
35,2 
32 
29 
27 
15 
44 
40 
29,7 
34 
36 
19 
33 
31.9 
27 
15,25 
31,80 
53,6 
30,0 
18720 
1,62 
1,62 
64,4 
1964 
35,2 
32 
29 
27 
22 
44 
42,4 
29,7 
34 
36 
22,8 
33 
31,9 
29 
15,25 
33,40 
56,8 
32,5 
18720 
1,72 
1,72 
69,4 
1965 
35,2 
32 
29 
27 
22 
44 
42,4 
29,7 
38,08 
36 
22.8 
40 
39,9 
29 
16,75 
57,6 
35,0 
18720 
1,81 
1,81 
76,2 
1966 
35,2 
32 
29 
27 
22 
44 
42,4 
29,7 
38,08 
36 
22,8 
40 
39,9 
173 
38 
29 
59,6 
36,25 
2,00 
1,93 
85,5 
1967 
35,2 
29,7 
36 
42,5 
60,4 
43,25 
89,9 
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π 
AGRICULTURE 
Cultures, Elevage, Pêche, Forets 
LANDWIRTSCHAFT 
Kulturen, Viehzucht, Fischerei, Forstwirtschaft 
AGRICOLTURA 
Coltivazioni, Allevamento, Pesca, Foreste 
LANDBOUW 
Bouwgrond, Veeteelt, Visserij, Bossen 
AGRICULTURE 
Produce, Livestock, Fishing, Forests 
1 000 km1 (1962-1966) 
B O D E N N U T Z U N G 
FLÄCHEN 
G e ­
samt­
fläche 
des 
Lan­
des 
Be­
bautes 
Land 
G e ­
müse­
garten 
Baum­
u n d 
Strauch­
kul­
turen 
Zeit­
weilige 
Wiese, 
Dauer­
gründ­
land 
Brach­
land 
u n d 
sonst-
ges 
nutz­
bares 
Land 
W ä l ­
d e r 
u n d 
For­
sten 
Savan­
n e n 
Einschl. Savannen. 3 Einschl. bebautes Land. 
U T I L I Z Z A Z I O N E DEI TERRENI 
SUPERFICI 
1 000 km ' (1962-1966) IM-
Super­
ficie 
totale 
paese 
Terreni 
colt i­
vati 
Col t i ­
vazioni 
ort ive 
Colt i ­
vazione 
di 
alberi 
e 
arbusti 
Prati 
tempo­
ranei, 
avvi­
cendati 
pascoli 
perma­
nenti 
Semina­
t ivi a 
riposo 
e a l t r i 
terreni 
util iz­
zabili 
Boschi 
e 
foreste 
Savane 
Comprese savane. : Comprese le terre coltivate. 
1 000 km3 (1962-1966) 
BODEMGEBRUIK 
OPPERVLAKTE 
Totale 
opper-
v a n 
het 
land 
Be­
bouwde 
grond 
tuinen 
Boom­
en 
ter-
kweke-
rijen 
Tijde­
lijke 
en 
d e n 
Braak-
land en 
and. v. 
bouw­
gebruik 
g e ­
grond 
en 
wouden 
n e n 
Met inbegrip van savannen. ! Met inbegrip van bebouwde grond. 
1 000 sq. km (1962-1966) 
USE OF LAND 
AREAS 
11-1-a 
Total 
area 
Land 
under 
cult i­
vation 
Market 
and 
veget­
able 
gar­
dening 
Areas 
planted 
wi th 
crop-
bearing 
bushes 
and 
trees 
Tempo­
rary 
grass­
land 
and 
perma­
nent 
pasture 
Land 
lying 
fol lov/ 
and 
other 
cult i­
vable 
land 
Woods 
and 
forests 
Sa­
van­
nahs 
Including savannahs. 1 Including land under cult ivat ion. 
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π UTIL ISATION DES TERRES 
SUPERFICIES 
1 000 km'(1962­1966) 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Super­
ficie 
totale 
pays 
132 
781 
1 031 
1 240 
274 
1 1S9 
1 234 
197 
322 
57 
113 
476 
623 
268 
342 
2 345 
26 
28 
638 
587 
2,2 
22 
19 
3,3 
0,2 
1 
156 
1,7 
90 
1,1 
2,5 
Terres 
en 
culture 
­< 23 
153 
2,5 
13 ,5 * 
28,4 
32,5 
20,9 
25 
6,7 
^ 5 
14,8 
4,6 
1,3 
8 
9,5 
5 
1 4 , 2 * 
0,7 
0 
0,2 
0,4 
0,5 
0,2 
Jardins maraî­
chers 
et pota­
gers 
,4 > 
8,5 
0 
0,4 
0,03 
4 ί-
0 
Cul 
ture 
arbe 
resce 
tes e 
arbus 
ves 
8, 
14, 
0, 
1 , 
0,0 
0,1 
s,: 
0,1 
0 , ' 
2 , ' 
0,1 
Prairies 
s tempo­
raires 
n- patu-
t rages 
t i - perma­
nents 
r 9,2 
> 282 
. 369' 
Ì 37,6 
450,0 
1 2 
2 ' 
> 4,4 
. > 1 
8,2 
1 6,2 
350 
1 340 
0,3 
0 
4 
0,i 
o,i 
Jachè­
res 
et 
autres 
terres 
ut i l i ­
sables 
4,6 
85 
4 
92 
56,4 
77,0 
120,0" 
53 
25,5 
9,5 
88 
2 
7,2 
75 
9,9 
0,3 
0 
2 
0,2 
0 ' 
Bois 
et 
forêts 
, 106 
15 
11 
22,9 
3 
240 
7,4 
21,6 
74 
225 
1,3 
0,5 
88 
124,7 
0,5 
2,5 
60 
0,5 
0,3 
I I -1-a 
Sava­
nes 
• 
30 ' 
455 
5 3 * ' 
0,1 
0,1 
Y compris savanes. ' Y compris terres en culture. 
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(1962-1966) 
B O D E N N U T Z U N G 
FLÄCHEN IN % DER GESAMTFLÄCHE 
G e ­
samt­
fläche 
des 
Lan­
des 
1 000 
km2 
Be­
bautes 
Land 
G e ­
müse­
garten 
Baum­
u n d 
Strauch­
kul­
turen 
Zeit­
weilige 
Wiese, 
Dauer­
gründ­
land 
Brach­
land 
u n d 
sonst-
ges 
nutz­
bares 
Land 
W ä l ­
d e r 
u n d 
For­
sten 
Savan­
nen 
1 Einschl. Savannen. 1 Einschl. bebautes Land. 
(1962-1966) 
U T I L I Z Z A Z I O N E DEI TERRENI 
SUPERFICI IN % DELLA SUPERFICIE TOTALE 
II-1-b 
Super­
ficie 
totale 
paese 
1 000 
km2 
Terreni 
colt i­
vati 
Col t i ­
vazioni 
ort ive 
Colt i ­
vazione 
d i 
alberi 
e 
arbusti 
Prati 
tempo­
ranei, 
avvi­
cendati, 
pascoli 
perma­
nenti 
Semina­
t ivi a 
riposo 
e a l t r i 
terreni 
util iz­
zabili 
Boschi 
e 
foreste 
1 Comprese savane. : Comprese le terre coltivate. 
(1962-1966) 
BODEMGEBRUIK 
OPPERVLAKTE IN % VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE 
II-1-b 
Totale 
opper­
vlakte 
van 
het 
land 
) 000 
km* 
Be­
bouwde 
grond 
Moes­
tuinen 
Boom­
en 
hees-
ter-
kweke-
rijen 
Tijde­
lijke 
en 
perma­
nente 
weide­
gron­
den 
Braak-
land en 
and. v. 
land-
bouw-
gebruik 
ge­
schikte 
grond 
Bossen 
en 
wouden 
Savan­
nen 
Met inbegrip van savannen. : Met inbegrip van bebouwde grond. 
(1962-1966) 
USE OF LAND 
AREAS AS % OF TOTAL AREA 
Total 
area 
1 000 
km* 
Land 
under 
cult i­
vation 
Market 
and 
veget­
able 
gar­
dening 
Areas 
planted 
wi th 
crop-
bearing 
bushes 
and 
trees 
Tempo­
rary 
grass­
land 
and 
perma­
nent 
pasture 
Land 
lying 
follow 
and 
other 
cult i­
vable 
land 
Woods 
and 
forests 
van-
nahs 
Including savannahs. Including land under cult ivation. 
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II 
UTIL ISATION DES TERRES 
RÉPARTITION 
% de la superficie 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Caledonia 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
totale (1962/1966) 
Super­
ficie 
totale 
1 000 
k m ' 
132 
781 
1 031 
1 240 
274 
1 189 
1 284 
197 
322 
57 
113 
476 
623 
268 
342 
2 345 
26 
28 
638 
587 
2,2 
22 
19 
3,3 
0.2 
1 
156 
1,7 
90 
1,1 
2,5 
Terres 
en 
culture 
< 17 
19,6 
0,2 
1,1 * 
10,3 
2,7 
10,6 
7,7 
11,8 
< 4 
3,1 
0,7 
0,5 
30,4 
34,2 
0,8 
2 , 4 * 
32,5 
0 
0,9 
0,2 
29,4 
18,1 
Jardins 
maraî­
chers 
et pota­
gers 
,7 5-
1,1 
0 
0,2 
0 
7 > 
0 
Cul­ Prairies 
tures tempo-
arbo raires 
rescen- Pâtu-
tes et rages 
arbusti- perma­
ves 
6, 
1 , ' 
0 
0,< 
0 
0, 
1,1 
o,· 
1,· 
0, . 
9," 
nents 
> 7 
) 36 
29,8' 
. 13,7 
35,0 
1.0 
3.5 
> 3,9 
. 0,2 
3 1 , i 
1 22,3 
54,8 
> 57,9 
12,5 
2 1 , i 
0 
9,1 
Jachè­
res 
et 
autres 
terres 
ut i l i ­
sables 
3,5 
10,9 
0,4 
7,4 
20,6 
6,5 
9 ,3 ' 
26,9 
45 
8,4 
14 
7,6 
25,9 
11,8 
1,7 
13,0 
0 
10,6 
11,9 
0 
Bois 
et 
forêts 
13,6 
1,5 
0,9 
8,4 
1,5 
74,5 
13 
19,2 
11,8 
84 
4,9 
1,8 
13,8 
21,2 
25,5 
13,1 
38 
29,4 
27,3 
I I -1-b 
Sava­
nes 
15,2 
73 
9 * ' 
5,9 
9,1 
1 Y compris savanes. Y compris terres en culture. 
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GETREIDE 
1 000 t α) Bekannte Erzeugung; 
b) Ausfuhr; c) Einfuhr. 
Jahr 
Reis 
a b c 
I I ­2­a 
Mais 
a b c 
1 Alle Getreide. 
CEREALI 
1 000 t ; a) Produzioni censite; 
b) Exportazioni; c) Importazioni. II­2­a 
Anno 
Riso Granoturco 
Insieme dei cerali. 
GRANEN 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; 
b) Ui tvoer; c) Invoer. 
j a a r 
Rijst 
a b c 
Maïs 
a b c 
1 Alle graansoorten. 
CEREALS 
1 000 t ; a) Known production; 
b) Exports; c) Imports. 
Year 
Rice 
a b c 
Maize 
a b c 
All cereals. 
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CÉRÉALES 
II 
1 000 t ; α) Productions connues; 
b) Exportations; 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1964 
1966 
1967 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
c) Importations. 
Riz 
a 
104 
130 
234 
0,9 
200 
38 
20 
25 
125 
274 
19 
1,4 
11 
6,5 
1 
2 
122 
207 
2 
1 350 
[2 404,8] 
12 
Ó 
— 
98 
[110] 
0 , 4 * 
b 
— — 
— 
0 
0 
— 0 
0,6 
0,5 
0 
0 
0 
— — — 0 
— — 0 
19,6 
20,7 
— — 
— — 0 
20' 
20 
— — 0 
— 
0 
c 
3 
0,6 
3,6 
1,6 
0 
4,1 
1,2 
0 
159 
83 
2,9 
6,9 
4,2 
0,1 
1,3 
0,7 
33,4 
1,7 
0,9 
7,8 
12,8 
321,6 
12,8 
3,7 
9,3 
2 
5,4 
4' 
[37,2] 
10,4 
0,9 
2,6 
44 
57,9 
I I ­2 ­a 
Maïs 
a 
248 
945 
1 193 
4 
109 
171 
2 
12 
40 
194* 
90 
218 
216 
30 
5 
571 
53 
110 
2 2 * 
95 
[1 942] 
3 
1,2 
0,4 
M.«] 
0,5 
0 , 3 * 
10* 
[10.8] 
b 
— 
— 
0 
— — 0,1 
0,1 
0 
— 0 
— — 0 
3,3 
3,5 
— — 
_ — — 
— — — — — 
c 
161 
— 
161 
0 
1,7 
Ó 10 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0 
74,4 
— 
3,5 
0 
[90,2] 
— 
Ó 0 
— 0,7 
1,6 
0,2 
6,2 
18 
26 
Ensemble des céréales. 
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GETREIDE 
1 000 t α) Bekannte Erzeugung; 
b) Ausfuhr; c) Einfuhr. 
Jahr 
Sorgho, Hirse, Fonio 
a b c 
Weizen 
a b c 
I I -2-a 
Ge-
treide 
ins­
gesamt 
CEREALI 
1 000 t ; a) Produzione censite; 
b) Esportazioni; c) Importazioni. II-2-a 
Anno 
Sorgo 
a 
Miglio, 
b 
Tonio 
c 
Frumento 
a b c 
Totale 
cereali 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; 
b) Uitvoer; c) Invoer. 
GRANEN 
Jaar 
Sorgho, Gierst 
a b 
Fonio 
c a 
Tarwe 
b c 
Totaal 
granen 
1 000 t ; a) Known production; 
b) Exports; c) Imports. 
CEREALS 
Year 
Sorghum, millet, fonio 
a b c a 
Wheat 
b c 
Al l 
cereals 
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CÉRÉALES (suite) 
II 
1 000 t ; α) Product ions connues; 
b) Exportations; 
a. E.E.A. 
Grèce 
Truqie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1964 
1966 
1967 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
c) Im 
Sorgh 
a 
1 
65 
66 
90 
871 
1 200 
1 119 
805 
427 
87 * 
164 
67 
377 
54 
(100) 
15 
145 
127 
28* 
5 
[5 681] 
Ó 
Dortations. 
3, Millet 
b 
— 4,4 
4,4 
— 0 
1 ,8 
— — — 0 
— 
— 
— — — 0 
— — — 
1,8 
— — 
— — .— 
— — — 
­
Fonio 
c 
— — — 
4,8 
2,3 
0,4 
2,5 
0 
4 
0,1 
0 
5,8 
0 
0 
— — 
6 
— 
[25,9] 
— 
— 0 
— .— ' 
0 
ó 0 
0 
a 
2 072 
8 500 
10 572 
0,3 
2 
— 0,6 
4,8 
— — — 
— 
0,i 
[7,8] 
0,5 
Blé 
b 
— — — 
— 0 
0 
0 
— — 
— 
— — — — — — — 
0 
— 0 
— .— — 
— — — 
­
c 
— — — 
0,1 
0 
— 0 
1,9 
76 
113 
0 
— 
— 12,9 
— 0 
— — 
[203,9] 
— 
— — 
.— 
ό — 
0 
I I -2-a 
Total 
céré­
ales 
2 425 
9 640 
12 065 
95 
1 182 
1 409 
1 142 
847 
592 
555 
273 
286 
604 
91 
107 
708 
405 
239 
1 45Ó 
[9 985] 
1,7 
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KNOLLEN 
II-2-b 
Jahr Mani­
hot 
Süß­
kar­
toffeln 
Jams-
wur-
zeln 
Tarots 
und/oder 
Macabos 
Kar­
toffeln 
Knol­
len ins­
gesamt 
1 Keine Ausfuhr von Belang. 
TUBERI 
Anno Manioca Patata 
dolce 
Igname 
Taro 
e/ o 
macabo 
Patata Totale 
tuberi 
Nessuna esportazione di r i l ievo. 
KNOLGEWASSEN 
1 000 t 
Jaar Maniok Pataten Jams-
wortels 
Taros 
en/of 
macabos 
Aard­
appelen 
Totaal 
knolge­
wassen 
Geen noemenswaardige uitvoer. 
TUBERS1 
1 000 metric tons 
Year Cassava Sweet 
potatoes 
Yams 
Taros 
and/or 
macabos 
Al l 
tubers 
No significant exports. 
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TUBERCULES1 
II 
1 000 t 
α. Ε.Ε.Α. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1967 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1964 
1966 
1967 
1966 
1964 
1966 
1965 
1965 
1962 
1966 
1965 
1961 
1964 
Manioc 
— 
— 
6 
143 
50 
170 
1 044 
840 
933 
417 
(800) 
165 
(700) 
8116 
230 
849 
1 
870 
[15 339] 
75 
4,5 
3,0 
[83] 
4,5 
15 
5 
[25] 
Patates 
douces 
1,6 
— 
1,6 
2 
3 
35 
7 
7 
52 
8 
38 
100 
[30] ­< <—2: 
360 
743 
260* 
10 
3 
0 , 2 * 
[13] 
6 
— 
[*] 
Ignames 
— — 
— 
0 
7 
— 
1 864 
957 
543 
130 
27 
25 
4 > 
16 
< 4 
0,1 
12 
0 , 3 * 
[12] 
107 
— 
[107] 
Taros 
et/ou 
macabos 
— — 
— 
— 
132 
72 
676 
17 
>■ 
73 
16 
0 > 
4 
3 
2,7 
[10] 
— 
Pommes 
de 
terre 
517 
1 680 
2 197 
— 
.—. — 0 , 1 * 
32 
0 , 3 * 
— 
13 
107 
93 
75 
[320] 
1,1 
0,2 
3 
[3] 
I I ­2­b 
Total 
tuber­
cules 
519 
1 680 
2 199 
[48] 
155 
3 092 
1 877 
[1 514] 
1 355 
[239] 
[725] 
8 436 
729 
1 725 
1 205 
[22 000] 
89,1 
23,6 
6,2 
1,5 
[120,4] 
118 
19 
8 
[145] 
1 Pas d'exportations notables. 
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HÜLSENFRÜCHTE 
1 000 t α) Bekannte Erzeugung 
Jahr 
b) Ausfuhr 
Erdnüsse 
a b 
Bohnen 
und Erbsen 
a b 
Erd­
erbsen 
und/oder 
Niebe 
a 
II­2­C 
Hülsen­
früchte 
ins­
gesamt 
a 
LEGUMINOSE 
1 000 t ; a) Produzioni censite; b) Exportazìoni 
Anno 
Arachidi 
a b 
Fagioli 
e piselli 
a b 
Voand­
z o u 
e /o 
niebé 
a 
Totale 
legu­
minose 
a 
PEULGEWASSEN 
1 000 t a) Bekende produkti 
Jaar 
e; b) Uitvoer 
Grondnoten 
a b 
Bonen 
en erwten 
a b 
Voand­
zou 
en/of 
niebé 
a 
II­2­C 
Totaal 
peul­
ge­
wassen 
a 
LEGUMINOUS VEGETABLES 
1 000 metric tons; a) Known 
Year 
product ion; b) Exports 
Groundnuts 
a b 
Beans 
and 
peas 
a b 
Voand­
zeia 
and/or 
niebe 
a 
II­2­C 
All legu­
minous 
veget­
ables 
a 
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LÉGUMINEUSES 
II 
1 000 t ; α) Production connues; b) Exportations 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1967 
1965 
1967 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1966 
1964 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1961 
1965 
1964 
Arac 
a 
8 
30 
38 
0,8 
148 
136 
312 
140 
1 100 
25 
25 
38 
75 
58 
10 
12Ó* 
16 
4 
0,5 
28,5 
[2 237] 
0,1 
à* — 
0,8 
[1] 
— — — 0,4 
0,4 
lides 
b 
— 1.4 
1.4 
— 22 
4 
164 
0,3 
217 
0 , 4 * 
2,2 
3 , 3 * 
18 
1.7 
0,4 
0,5 
0 
— — — 4 
438 
— — — — — — 0 
0 
— — — — — 
Haricots et pois 
a 
66 
372 
438 
— 
59 
13 
19 
20 
80 183 
193 
0,2 
51 
[618] 
0,06 
1,5 
0,1 
0,8 
[2,4] 
b 
0,4 
32,6 
33,0 
— 0,1 
2,2 
4,1 
— 0 
0 
0 
0 * 
0 
— — — 0 
0 
— — 19,8 
[26] 
— — — — — — 
— — 0 
— 
0 
Voand­
zou 
et niébé 
a 
— — — 
10 
5 * 
59 
68 
14 
13 * 
9 
2 
98 
17 
[295] 
— — 
— 
— 
II­2­C 
Total 
légu­
mineu­ses 
a 
74 
402 
476 
10,8 
254 
380 
140 
1 114 
38 
47 
59 
193 
217 
199 
197 
79,5 
[2 929] 
1.Í 
1,5 
1,2 
[2,7] 
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OBST 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr II-2-d 
Jahr 
Pis­
an g-
feigen 
a 
Tafelbananen 
a b 
Ananas 
a b 
Datteln 
a b 
FRUTTA 
1 000 t ; a) Produzioni censite; b) Esportazioni II-2-d 
Anno 
Bana­
ne da 
cuoce­
re 
a 
Banane 
da tavola 
a b 
Ananas 
a b 
Datteri 
a b 
FRUIT 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; b) Uitvoer II-2-d 
Jaar 
Bak-
bana-
nen 
a 
Bananen 
a b 
Ananas 
a b 
Dadels 
a b 
FRUIT 
1 000 metric ton ; a) Known product ion; b) Exports 
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II-2-d 
Year 
Plant­
ains 
a 
Bananes 
a b 
Pineapples 
a b 
Dates 
a b 
FRUITS 
II 
1 000 t : α) Productions connues; b) Exportations 
a. E. E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Mart inique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1965 
1967 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1966 
1967 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1959 
1966 
1965 
1961 
1966 
1964 
Bana­
nes 
plan­tain 
a 
1 014 
696* 
25 ' 
632 
1 560 
1 279 
[5 206] 
80 
6 
4,5 
[91] 
Bananes 
de table 
a 
i 136 
3 * 
64 
79 
(150) 
346 
127 
160 
[1 066] 
2 
25 
[27] 
95 
2 
231 
7 
335 
b 
0 
— — — — 132* 
— 0 
61 
— — 0,2 
7 
0 , 5 * 
— 99* 
33,5 
334 
— — — — 
— 12 
12 
76 
— 202 
— 
278 
Ananas 
a 
Ó 61 
— 
612 
o,i 
0,3 
14 
0,6 
15 
b 
— — — — — 6 , 8 * 
— — 1 
— — — 0 
— — 
— 
8 
— — — — 
— — — 
0 
— 2,7 
— 
2,7 
I I ­2­d 
Dattes 
a 
12 
20 
— 
— — — — — 
— 
[32] 
— — 
— 
b 
0 
0,1 
— — 0,1 
0 
0 
0 
— — — — — — — 
— 
0,2 
— — — — 
— — 
0 
— — — 
0 
OBST U N D GEMUSE 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr II-2-d 
Zitrusfrüchte Sonstiges Obst Gemüse 
1 Je 1 000 Stück. 
FRUTTA E ORTAGGI 
1 000 t ; a) Produzione censite; b) Espo 
Anno 
reazioni 
Agrumi 
a b 
A l t ra f ru t ta 
a b 
I I -2-d 
Ortaggi 
a b 
Per 1 000 unità. 
FRUIT EN GROENTEN 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; b) Uitvoer I I -2-d 
Jaar 
Citrusvruchten 
a b 
Andere vruchten 
a b 
Groenten 
a b 
Per 1 000 stuks. 
FRUIT A N D VEGETABLES 
1 000 metric tons; a) Known product ion; b) Exports 
Citrus fruits Other fruits Vegetables 
1 In thousands. 
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FRUITS ET LEGUMES 
II 
1 000 t ; a) Productions connues; b) Exportation 
a. E.E.A 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1963 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1964 
1965 
1964 
1966 
1967 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1961 
1966 
Agrumes 
a 
570 
425 
995 
30* 
2 * 
2 * 
1 046 
0,3 
0 , 2 * 
— 
61 801' 
b 
118 
32,2 
150,2 
0 
— 0 
— 
— 0 
0 
— 0,1 
0 
— 
— 0 
0 
— 
.—. 0,3 
0,2 
0,6 
— 
— — 0 
— — 29 073* 
0 
— 0 
— 
0 
Autre 
a 
1 663 
4 706 
6 369 
2 
30 
1 148 
91 
3 
3 
0 * 
4 
[10] 
0,8 
fruits 
b 
233 
173 
406 
— 0,3 
0,4 
— 
— 0,4 
0,2 
0 
0,3 
62 
— 
— 0 
0 
— 
— 0 
0,2 
63,8 
— 
— — 0 
— 0 
0 
0 
0 
— 0,2 
— 
0,2 
I I -2-d 
Légumes 
a 
1 573 
485 
2 058 
0 , 8 * 
100 
(55) 
35 
5 
171 
0,8 
94 
1,2 
[463] 
2,5 
o,i 
5 
[7,6] 
6,5 
0,7 
[7,2] 
b 
1,3 
11,5 
12,8 
1,2 
1,5 
3,6 
— 0,8 
0,1 
— 0 
0,1 
— 
— 0 
0,6 
— 
— — 0,6 
8,5 
— 
— — — 
— 0 
0 
0 
0 
0,1 
0 
— 
0,1 
' Par 1 000 pièces. 
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ERZEUGNISSE Z U R GEWERBLICHEN N U T Z U N G 1 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr I I ­2­e 
Jahr 
Kaffee 
a b 
Körner­
baumwolle 
a' b' 
Kakao 
a b 
Zuk­
ker­
rohr 
a 
Erdnüsse : siehe Hülsenfrüchte. 1 Erzeugung von Körnerbaumwolle. 
3 Ausfuhr von Faserbaumwolle. 
C O L T I V A Z I O N I INDUSTRIALI 
1 000 t ; a) Produzioni censite; b) Esportazioni II­2­e 
Anno 
Caffé 
a b 
Cotone 
(semi) 
a 3 b 3 
Cacao 
a b 
Canna 
da zuc­
chero 
1 Arachidi : cfr. Leguminose. 
2 Produzione cotone­semi. 
3 Esportazioni cotone­fibra. 
INDUSTRIEGEWASSEN ' 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; b) Uitvoer II­2­e 
Jaar 
Koftie 
a b 
Katoen­
zaad 
a 3 b 3 
Cacao 
a b 
Suiker­
riet 
a 
1 Grondnoten : zie peulgewassen. * Uitvoer in katoenvezels. 
3 Produktie ¡η katoenpitten. 
PRODUCE FOR PROCESSING 
1 000 metric tons; a) Known product ion; b) Exports 
Year 
Coffee 
a b 
Cotton 
(unginned) 
a 2 b3 
Cocoa 
a b 
I I ­2­e 
Sugar 
cane 
a 
1 Groundnuts : see "leguminous vegetables". 3 Exports of cotton fibres. 
3 Cottonseed production. 
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CULTURES INDUSTRIELLES1 
II 
1 000 t ; α) Productions connues; b) Exportations II­2­e 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Co m o res 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1964 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1964 
1966 
1967 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1966 
1965 
Café 
a 
— — — 
— 
276 
10 
1 
50 
13 * 
1 
2 
52 
15 
14 
50 
[484] 
0,1 
2,2 
0,4 
[3] 
0,4 
— 
0,4 
b 
— — — 
— 0 
— — 0 
182 
10,6 
1 
43 
7,6 
0,7 
0,8 
35 
8 , 8 * 
14,3 
0 , 6 * 
45,7 
350 
0 
— 1,2 
— 
4,6 
0,3 
6 
0 
— 0 
0 
Coton 
a' 
228 
500 
728 
53,7 
95 
6 
87 
0,1 
22 
8 
9 , 3 * 
58 * 
29 
63 
0,4 
5,3 
3 . 3 * 
5,3 
[445] 
0 
— — 
0 
b' 
34 
192 
226 
9 
2,5 
2 
33 
0 
4 
2 
2 
16 
9 
0 
0 
0 
— 
Ó 
[80] 
— — 
0 
— 
0 
— — — 
— 
Cacao 
a 
— — — 
— — — — — 154 
7 
9 8 * 
3,8 
7 
0,5 
[270] 
0 
0,2 
0,2 
b 
— — — 
— — — _ — 132 
17,2 
75,9 
0 
3,3 
0,9 
4 
— 
0,8 
234 
0 
— 
— 
— 0,1 
0,1 
0 
— — 
0 
Canne 
à 
sucre 
a 
— — — 
_· — 12 
— — — — 
113 
— 
255 
372 
350 
1 300 
[2 402] 
4 * 
251 
[255] 
1 880 
16 
720 
2 244 
4 860 
1 Arachides : voir légumineuses. 3 Production en coton­graines. 
3 Exportations en coton­fibres. 
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ERZEUGNISSE ZUR GEWERBLICHEN N U T Z U N G (Forts.) 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr I I ­2­e 
Jahr 
Palmöl 
a b 
Palmkerne 
a b 
Tabak 
a b 
Kokosnüsse 
a b 
1 Für die Industrie bestimmte Tabak. 3 Kopra. 
3 1 000 Stück. 
C O L T I V A Z I O N I , I N D U S T R I A L I (seguito) 
1 000 t ; a) Produzioni censite; b) E 
Anno 
portazioni 
Olio di palma 
a b 
Palmisti 
a b 
Tabacco 
a b 
I I ­2­e 
Noci d¡ coco 
a b 
1 Tabacco destinate all ' industria. 3 Copra. 
3 1 000 unità. 
INDUSTRIEGEWASSEN (vervolg) 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; b) Uitvoer 
Jaar 
Palmolie 
a b 
Palmpitten 
a b 
Tabak 
a b 
Kokosnoten 
a b 
1 Tabak voor de industrie. 3 1 000 stuks. 
1 Copra. 
PRODUCE FOR PROCESSING (cont.) 
1 000 metric tons; a ι Known product ion; b) Expo 
Year 
Palm oil 
a b 
*ts 
Palm kernels 
a b 
Tobacco 
a b 
I I ­2­e 
Coconuts 
a b 
1 Tobacco for industrial use. 
2 Thousands. 
1 Copra. 
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CULTURES INDUSTRIELLES (suite 1) 
II 
1 000 t ; a) Productions connues; b) Exportations 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1966 
1964 
1966 
1965 
1965 
1963 
1966 
1966 
1964 
Huile 
de palme 
a | b 
—. — 
— 
— — — 
5 * 
30 * 
4 
42 
27 * 
1,1 
6 , 5 * 
[256] 
[372] 
— 
— 
— 
— 
0 
0,7 
0 
9,9 
0 
— 1.1 
2,1 
110 
— — — — 
124 
— — 
— 
— — ___ — 
— 
Palm 
a 
— — 
— 
— — — 
12 
15* 
2 5 * 
1,5 
216 
[270] 
— — — — 
— 
istes 
b 
— — 
— 
— — —. 
3,8 
9,4 
15,3 
5,8 
15,5 
1,4 
0,8 
5,6 
0 
— 0 
— — 
58 
— — 
— 
— -— .—. — 
— 
Tabac 
o 
126 
132 
258 
0,4 
0,3 
.—. 0,3' 
1,2 
2,3 
0 , 8 * 
1 ,6* 
2,6 
Ò 
4,3 
[14] 
0,1 
Ó 0 
b 
73 
69 
142 
0,1 
0 
0 
—. 0,1 
0 
1,2 
0,5 
— 0,2 
0,2 
— 0 
— 5,2 
8 
0 
— 
Ó 
0 
— — — 0 
0 
I I -2-e 
Noix 
de coco 
Fruits 
a 
— — 
— 
— — 
3 
2 , 5 * 
15 600' 
V 
25,83 
7 120' 
Co­
prah 
b 
— — 
— 
— — — 0 
0,3 
1 
0,7 
0,1 
— — — — — — — — 
2 
2,7 
— 0,9 
25 
.—. 
29 
— — — — 
— 
1 Tabac destiné à l' industrie. 
' 1 000 pièces. 
3 Coprah. 
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ERZEUGNISSE Z U R GEWERBLICHEN N U T Z U N G (Forts.) 
Tonnen; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr I I ­2­e 
Jahr 
Pfeffer 
a b 
Vanille 
a b 
Gew ürz­
nelken 
a b 
Äther 
ö 
a 
C O L T I V A Z I O N I INDUSTRIALI (seguito) 
Tonnel late; a) Produzione censite; b) Esportazioni 
Anno 
Pepe 
a b 
Vaniglia 
a b 
Garofano 
a b 
ON 
essenziali 
a b 
INDUSTRIEGEWASSEN (vervolg) 
Ton; a) Bekende produkt ie; b) Uitvoer II­2­e 
Jaar 
Peper 
a b 
Vanille 
a b 
Kruid­
nagel 
a b 
Etherische 
oliën 
a b 
PRODUCE FOR PROCESSING (cont.) 
Metric tons; a) Known product ion; 
Year 
b) Exports 
Pepper 
a b 
Vanilla 
a b 
Cloves 
a b 
I I ­2­e 
Essential 
oils 
a b 
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CULTURES INDUSTRIELLES (suite 2) 
II 
1 000 t ; a) Productions connues; b) Exportations 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Somalia 
Madagascar 
Année 
1965 
1965 
1966 
1964 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
Gomme 
arabique 
a 
24' 
24' 
3,3 
1 ,4* 
0,7 
[5,4] 
b 
0,3 ' 
0,3' 
3,1 
0,6 
2,2 
0 
0 
5,9 
Amandes 
de kari té 
a 
0,2 
1,5« 
7 * 
1,4 
7 , 4 * 
[17,5] 
b 
0 
3,4 
0,3 
2,8 
6,5 
Sésame 
a 
4,2 
34 
38 
6,3 
0 
5 
8,4 
0 , 7 * 
[20,4] 
b 
0 
0,6 
0,6 
2,5 
0,9 
0 
0,3 
2,7 
6,4 
I I -2-e 
Kapok 
a 
0,3 
0 , 5 * 
[0,8] 
b 
0 
0,1 
0 
0,1 
0,2 
Gomme et résine. 2 Production commercialisée. 
b. E A M.A. 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Burundi 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Co m o res 
Suriname 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1967 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
Caoutchouc 
a 
6 * 
— — 13 
0,9 
38* 
— 
— 
[57,9] 
b 
0 
— 5,5 
— — 4 * 
0,9 
0,1 
30 
— — 
— 0,2 
40,7] 
Ricin 
a 
— 0,3 
0,3 
— — 0 
— 
1,1 
— 
[2,7] 
b 
— — 0,1 
0,3 
0 , 2 * 
— — — — 0,2 
0,7 
— — 
1.5 
Sisal 
Urena 
Punga 
a 
— 
— — 
9 
27,3 
0,8 
[37,1] 
b 
— 0 
0 
0 
— 0 
— — 2.5 
— 23,3 
0,8 
— 
26,6 
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E R Z E U G N I S S E Z U R G E W E R B L I C H E N N U T Z U N G (Forts.) 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr I I ­2­e 
Jahr 
Gummiara­
bikum 
a b 
Kari te­
mandeln 
a b 
Sesam 
a b 
Kapok 
a b 
1 Gummi und Harz 
Jahr 
2 In d 
Kautschuk 
a b 
en Handel gebrauc 
Rizinus 
a b 
hte Erzeugung. 
Sisal, Urena, 
Punga 
a b 
C O L T I V A Z I O N I I N D U S T R I A L I (segu i to) 
1 000 t ; a) Produzioni censite; b) Esportazioni 
Anno 
Gomma 
arabica 
a b 
Mandorle, 
di kari té 
(albero 
del burro) 
a I b 
Sesamo 
a I b 
I I ­2­e 
Kapok 
a b 
' Gomma e resina. 
Anno 
2 Pro 
Caucciù 
a b 
duzione commercia 
Ricino 
a b 
¡zzata. 
Sisal, Urena 
Punga 
a b 
I N D U S T R I E G E W A S S E N ( ve rvo lg ) 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie; b) Uitvoer 
Jaar 
Arabische 
gom 
a b 
Kari té 
a b 
Sesam 
a I b 
Kapok 
a b 
' Gom en hars. 
Jaar 
2 Ver 
Rubber 
a b 
landeide produktie 
Ricinus 
a b 
Sisal, Urena, 
Punga 
a b 
P R O D U C E FOR P R O C E S S I N G (cont.) 
1 000 metric tons; a ι Known product ion; b) Exports 
Year 
Gum arabic 
a I b 
Shea (karite) 
almonds 
a I b 
Sesame 
a I b 
I I ­2­e 
Kapok 
a I b 
1 Gum and resin. 
Year 
2 Marketed production. 
Rubber 
a b 
Castor­oil beans 
a b 
Sisal, Urena, 
Punga 
a b 
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CULTURES INDUSTRIELLES (suite 3) 
Tonnes; a) Productions connues; b) Exportations 
II 
II-2-e 
Année 
Vanille Girofle 
Huiles 
essentielles 
i. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
. E.A.M.A 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Vol ta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagasca r 
. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Ncdcr l . Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1965 
1964 
1966 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1,5 
51 
9,3 
5 
1 800 
[1 868] 
1 ,5 
2,2 
0,3 
0,5 
29,6 
6,6 
7 
0 
1 109 
1 593 
8.3 
0,7 
1 050 
[1 050] 
167 
835 
885 
167 
(5 000) 
[5 000] 
3 373 
3 374 
152 
[637] 
3 
70 ' 
[73] 
299 
1 
16 
17 
152 
1 
600 
[600] 
51 
0 ,4 
[51,4] 
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V I E H Z U C H T 
BESTAND 
1 000 Stück; α) erfaßt; b) geschätzt; c) kontro l l ier t 11­3­· 
Jahr 
und 
Code 
Rinder 
Schafe 
und 
Ziegen 
Schweine 
Pferde 
und 
andere 
Ein­
hufer 
Esel Kamele 
Einschl. Maultiere. 
ALLEVAMENTO 
EFFETTIVI 
1 000 capi; a) censiti; b) s t imat i ; c) control lat i II­3­a 
Anno 
e 
codice 
Ovini 
e 
caprini 
Suini Equini Cam­
melli 
Compresi muli. 
VEETEELT 
VEESTAPEL 
1 000 koppen; a) geteeld; b) geraamd; c) gekontroleerd. II ­ i ­a 
jaar 
en 
code 
Run­
deren 
Schapen 
en 
geiten 
Varkens Paarden Ezels Kamelen 
1 Met inbegrip van muildieren 
LIVESTOCK 
NUMBERS 
1 000 head; a) counted; b) estimated; c) controlled II­3­a 
Year 
and 
code 
Sheep 
and 
Goats 
Camels 
' Including mules. 
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II 
ÉLEVAGE 
EFFECTIFS 
1 000 têtes ; a) recensés; b) estimés; c) contrôlés. 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonîe 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
et 
code 
1965 a 
1965 a 
1966 b 
1964 b 
1966 b 
1964 b 
1965 b 
1965 b 
1966 b 
1965 c 
1965 b 
1966 b 
1966 b 
1966 b 
1965 b 
1960 b 
1966 a 
1966 a 
1964 b 
1966 a 
1965 b 
1960 b 
1964 a 
1962 b 
1961 a 
1966 a 
1964 b 
1965 b 
1965 b 
1965 b 
Bovins 
1 084 
14 419 
15 503 
2 000 
4 641 
2 400 
3 900 
4 000 
2 219 
350 
171 
471 
2 283 
404 
4 
15* 
1 035 
614 
583 
1 500 
9 800 
36 390 
60 
10,5 
95,1 
12 
0,1 
47 
[225] 
70 
2,7 
43 
30 
146 
Ovins 
et 
caprins 
11 714 
54 187 
65 901 
4 500 
9 961 
3 900 
7 600 
4 000 
1 908 
1 500 
1 150 
940 
3 918 
500 
90 
100* 
641 
488 
607 
10 500 
812 
53 115 
93 
678 
19,5 
.—. 
12 
[803] 
33 
0,6 
35* 
28 
97 
Porcins 
558 
[558] 
— 17 
110 
5 
53 
120 
216 
272 
379 
5 
17 
368 
29 
7 
480 
[1 968] 
— 17,7 
0,4 
11 
[29] 
30 
0,6 
35 
30 
96 
Equidés 
294 
1 199 
1 493 
20 
123 
66 
150 
150 
168 
0.8 
3 
20 
Asins 
653' 
2 196' 
2 849 
200 
341 
78 
365 
300 
107 
0,9 
0,7 
51 
< ■ 60 > 
■ | ■ 
< ­ [2 005] ­ > 
— 6,5 < 8,6 ­
0,i 
Õ 
< — H 
2 
6 
. i 
0 
< [1 
0,3 
6] > 
1,8 
> 0 
5] >­
Camé­
lins 
46 
46 
500 
168 
0,6 
360 
350 
30 
— .— — — — — — — — 3 500 
— 
4 909 
—. 25 
— — — — — 
25 
— — — — 
— 
Y compris mulets. 
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1 000 Stück 
VIEHERZEUGUNG 
α) AMTLICH ERFASSTE SCHLACHTUNGEN 
II­3­b 
Jahr 
Rinder 
und 
Kälber 
Schafe Ziegen Schweine Sonstige 
1 000 capi 
P R O D U Z I O N E DELL'ALLEVAMENTO 
a) MACELLAZIONI CONTROLLATE 
II­3­b 
Anno 
Buoi 
Montoni Capre 
1 000 koppen 
VEEHOUDERIJPRODUCTIE 
a) GECONTROLEERDE SLACHTINGEN 
II­3­b 
Jaar 
Runderen 
en 
kalveren 
Schapen Overige 
1 000 head 
LIVESTOCK PRODUCTS 
a) CONTROLLED SLAUGHTERINGS 
II­3­b 
Year 
Cattle 
and 
calves 
Sheep Pigs Other 
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ÉLEVAGE 
α. ABATTAGES CONTRÔLÉS 
II 
1 000 têtes 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouvelle Calédonic 
Polynésie française 
St Pierre et Miquel. 
Neder!. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1967 
1964 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1964 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1963 
1966 
1959 
1966 
1965 
1961 
1964 
1960 
Bœufs 
et 
veaux 
458,4 
1 265,4 
1 723,8 
14,9 
60,3 
72,3 
76,1 
44,7 
121,5 
85,8 
13,3 
23,8 
109,2 
27,8 
1,7 
11,9 
13,4 
305,6 
[982,3] 
6,0 
20, i 
1,8 
5,7 
7,2 
[40,8] 
14,5 
7,5 
7,4 
[29,4] 
Moutons 
6 177,9 
4 874,7 
11 052,6 
Chèvres 
3 223,5 
1 564,2 
4 787,7 
­Î 33,3 > 
­i 69,3 î­
< 130,9 * 
94,8 I 452,9 
14,5 8,1 
68,3 62,6 
■( 32,3 )­
­e 26,1 y 
·< 30,1 > 
29,4 | 6,8 
­e 1,9 > 
■ I 0,9 1,5 
, < 16,0 > 
12,1 
30,5 
­«—[1159 
0,5 
Ó 
2,4 
­i 0 
­i [37 
2,0 
35,3 
2,à 
,6] > 
25,0 
0,5 
8,2 
,7 >­
. U ­ > 
1,0 
< ■ 1,2 > 
< 2,1 > 
< [6,3] > 
I 
Porcs 
851,8 
4,4 
856,2 
— 0,7 
7,0 
0,6 
1,2 
8,4 
10,2 
10,2 
19,9 
0,6 
5,i 
7,0 
1,6 
128,5 
[201,0] 
— 
1,2 
6,3 
5,4 
[12,9] 
9,3 
1,6 
24,6 
[35,5] 
I I ­3­b 
Autres 
3,4 
[3,4] 
5,0 
0 
1.5 
1,6 
0,8 
— 0,2 
0 
Ò 
Ó 
[9,1] 
• 
0,2 
0,3 
[0,5] 
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VIEHERZEUGUNG (Forts.) 
b) AUSFUHR VON LEBENDEM VIEH U N D FLEISCH 
II-3-C 
Jahr 
Rinder 
Lebendes Vieh 
{1 000 Stück) 
Schafe 
und 
und 
Ziegen 
Pferde Ka­
mele 
Son­
stige 
Fleisch 
(Tonnen 
Fri­
sches 
Rind­
fleisch 
Schaf-
und 
Ziegen 
fleisch 
) 
Son­
stiges 
1 Erfaßte Zahlen. 
' 1 000 Tonnen. 
2 Einschl. Pferde. 
P R O D U Z I O N E DELL'ALLEVAMENTO (seguito) 
b) ESPORTAZIONI DI BESTIAME VIVO E CARNI 
II-3-c 
Anno 
Bestiame vivo 
(1 000 capi) 
Bovini 
Ovini 
e 
ca­
prini 
Ca­
valli 
Cam­
melli 
A l t r i 
Carni 
(tonnellate) 
Bue 
(fres­
ca) 
Mon­
tone 
e 
capra 
A l t r i 
Cifre censite. 
2 1 000 t. 
3 Compresi cavalli. 
VEEHOUDERIJPRODUKTIE (vervolg) 
b) UITVOER VAN LEVEND VEE EN VLEES 
II-3-C 
Jaar 
Run­
deren 
Levend vee 
(1 000 koppen) 
Scha­
pen 
en 
geiten 
Paar­
den 
Kame­
len 
Ove­
rige 
Vers 
rund­
vlees 
Vlees 
(ton) 
Scha­
pe­
en 
geite-
vlees 
Ander 
vlees 
' Officiële cijfers. 
2 1 000 t. 
3 Met inbegrip van paarden. 
LIVESTOCK PRODUCTS (cont.) 
b) EXPORTS OF LIVESTOCK O N THE HOOF A N D MEAT 
Year 
Livestock on the hoof 
(1 000 head) 
Cattle 
Sheep 
and 
goats 
Horses Ca­
mels 
Other 
Meat 
(metric tons) 
Fresh 
beef 
Mut­
ton 
and 
goat 
Other 
1 Numbers counted. 
2 1 000 metric tons. 
3 Including horses. 
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ÉLEVAGE 
b. EXPORTATIONS DE BÉTAIL SUR PIED ET VIANDES 
I I 
II-3-C 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1964' 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
Bovins 
105 
105 
26 
29 
84 
57 
74 
0,5 
0 
0 
0,6 
1,4 
0 
0 
13 
14,5 
[300] 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
Bétail sur pied 
(1 000 têtes) 
Ovins 
et 
ca­
prins 
656 
6S6 
155 
29,4 
209 
106 
23 
0 
— 0 
2 
0 
0 
31 
[555] 
— 
— 
— 
— 
Che­
vaux 
0,3 
[0,3] 
2 
0,2 
0,1 
0,5 
— — 0 
0 
0 
0 
— 0 
[2,8] 
— 
— 
0 
0 
Cha­
meaux 
_ — 
— 
1,2 
0,2 
6 
— — — 
— — .— 7 
— 
[14,4] 
— 
— 
— 
— 
Autres 
y , 
344 
0,7 
2 
0,6 
1,1 
0 
— — 0 
— 
0 
0 
— 0 
[<,7] 
0,3 
0,3 
0 
— 
0 
Bœuf 
0,3 
0,3 
— 505 
641 * 
316 
1 030 
— 
— 
3 
— 
3 046 
[5 541] 
— 
1 
39 
40 
/iandes 
tonnes) 
Mou­
ton 
et 
chè­
vre 
95 
95 
—. — 197* 
96 
— 
— 
— 
— — 
[293] 
— 
2 
11 
13 
Autres 
— — 
— 
— — 196* 
12 
— 
— 
— 
1 
— 
20 
90 
[319] 
0 
0 
27 
27 
Recensement. 
: 1 000 tonnes. 
3 Y compris chevaux. 
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VIEHERZEUGUNG (Forts.) 
c) SONSTIGE ERZEUGNISSE 
II-3-d 
Jahr 
Milch 
1 000 
hl 
Butter 
t 
Eier 
mio 
Stück 
Rinder 
t 
Häute 
Schafe 
t 
Ziegen 
t 
Son­
stige 
t 
Wolle 
1 000 Stück. ! Ausfuhr. 
P R O D U Z I O N E DELL'ALLEVAMENTO (seguito) 
c) ALTRI PRODOTTI 
Anno 
Latte 
1 000 
hi 
Burro 
t 
Uova 
mìo 
unità 
Bovini 
t 
Pelli 
Ovini 
t 
Ca­
prini 
t 
A l t r i 
t 
Lana 
1 000 unità. ! Esportazioni. 3 Tonnellate. 
VEEHOUDERIJPRODUKTIE (vervolg) 
c) OVERIGE PRODUKTEN 
II-3-d 
Jaar 
Melk 
1 000 
hl 
Boter 
t 
Eieren 
mio 
stuks 
Run­
deren 
t 
H u i 
Scha­
pen 
t 
den 
Gei­
ten 
t 
Ove­
rige 
t 
1 000 stuks. ' Uitvoer. ' T o n . 
LIVESTOCKS PRODUCTS (cont.) 
c) OTHER PRODUCTS 
II-3-d 
Year 
Milk 
1 000 
hl 
Butter 
m.t. 
Eggs 
mio 
of 
cattle 
m.t. 
Hides and skins 
of 
sheep 
m.t. 
of 
goats 
m.t. 
Other 
m.t. 
1 Thousands. 2 Exports. 3 Metric tons. 
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II 
ELEVAGE 
c. AUTRES PRODUITS 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comeres 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
An­
née 
1965 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1964 
1963 
1966 
1964 
1965 
1964 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1965 
1960 
1965 
1959 
1966 
1965 
1964 
1965 
Lait 
1 000 
M 
11 096 
41 480 
2 700 
1 860 
1 599' 
10 
100 
•4 
69, i 
0 , 5 
65 
80 
Beurre 
t 
6 921 
62= 
189' 
2 
126,7 
Œ u l 
mia 
1 63 
1422 
1 00 
3 , 
14 
2 , 
1 
3 00 
Peaux 
Bovins 
t 
Ovins 
t 
C a ­
prins 
t 
3 < 6 78 
0 1 518' 
352,6' 
249 
157' 
388= 
1 230 
)' 316a 
î — 
29» 
5 849' 
450 
2 ' 
1 877' 
27= 
­ ( ­ 28 ­ > 
384' 
75= 
160 
1 817= 
— ■e­0, 
1 065' 
55= 
98 
3 460= 
0,1 = 
8=­>­
< 952 — 
* 393 ► 
4 2 s 
335 
150' ' 
303' = 
>' 187' 
î 
;* ! 
)· ; 
i2 
21 
1711' = 
106' 
2= 
50 
2776' = 
59 
Autres 
t 
4 ' 
1,1 = 
31 
— 1 
1 
2 75Γ 
11 = 
9,5' ■ 
I I -3-d 
Laine 
t 
7 983 
60 000 
1,2 ' 
— 
1 O00 pièces. 1 Exportations. 
3 Tonnes. 
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FISCHEREI 
ERZEUGUNG, VERARBEITUNG U N D AUSRÜSTUNG 
1000 t 
Jahr 
Erzeugung 
See­
fische 
SÜB­
wass. 
fische 
Aust. f Garn. 
Schalt. 
Verarbeitung der Fange 
Getr., 
gesalz. 
geräu. 
Gefro­
rene 
Fische 
Fisch­
kon­
serven 
I I ­4 
Schiffe 
Dazu etwa 4 600 Pirogen. 
PESCA 
PRODUZIONE, TRATTAMENTO E NAVIGLIO DA PESCA 
1 000 t 
Anno 
Produzione 
Pesce 
di 
mare 
Pesce 
d'acqua 
dolce 
Ostr i . 
gambe, 
crosta. 
Trat tamento dei prod. 
Secco 
salato 
affumi. 
Pesce 
conge­
lato 
Conser­
ve di 
pesce 
I I ­4 
Navi­
glio 
da 
pesca 
Più circa 4 600 piroghe. 
VISSERIJ 
PRODUKTIE, VERWERKING EN UITRUSTING 
1 000 t II­4 
Jaar 
Produktie 
Zeevis 
Zoet­
water­
vis 
Oesters 
garna, 
schaal. 
Verwerking der prod. 
Gedr. 
gezout. 
gerook. 
Bevro­
ren 
vis 
Vis­
conser­
ven 
Boten 
Plus ongeveer 4 600 prauwen. 
FISHING 
PRODUCTION, TREATMENT A N D EQUIPMENT 
1 000 metric tons 
Year 
Production 
Sea 
fish 
Fresh­
water­
fish 
Oyst. 
shrimps 
crust. 
Treatment of prod. 
Dried, 
salted 
smoked 
Frozen 
fish 
Tinned 
fish 
Π­4 
Boats 
Plus about 4 600 pirogues. 
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PÊCHE 
PRODUCTION, TRAITEMENT ET ÉQUIPEMENT 
II 
1 000 t 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comore5 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1964 
1964 
1965 
1966 
1965 
1967 
1966 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
1964 
1964 
1965 
1967 
1965 
1965 
Pro 
Poisson 
de 
mer 
80 
129 
209 
20 
— — — — 114 
60 
4 
6,4 
13 
— 2 
24 
11 
— — 1,8* 
5,8 
262 
3 
0,5 
0 , 7 * 
1 2 * 
3 
[19] 
4,5 
4,5 
0,3 
[9,3] 
duits péchés 
Poisson 
d'eau 
douce 
6,4 
15 
100 
5 
7,6 
100 
2,3 
25 
55 
3 
0,5 
4 
35 
[352] 
Ó 
Huîtres 
Cre­
vettes 
crus­
tacés 
1,8 
0,7 
2,5 
— — — — 0.8 
— 
0,3 
— — 
[1.1] 
0,4 
2 
3,5 
• 
Pro 
Poisson 
séché, 
salé 
ou 
fumé 
4,7 
27 
0,9 
10 
18 
4 1 * 
0,4 
[102] 
0,3 
• 
duits traités 
Poisson 
congelé 
23 540 
1,5 
— — — 
10 
[11.5] 
i* 
2,1* 
Conser­
ves 
de 
poisson 
— 
1,9 
0,2 
[2.1] 
I I - 4 
Ba­
teaux 
Nombre 
7 332 
" 
94· 
72 
2 
10 
15 
3 
10* 
[206] 
578 
112 
120* 
[810] 
2 808 
45 
1 036* 
219 
4 108 
1 Plus 4 600 pirogues environ. 
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FORSTWIRTSCHAFT 
FLÄCHEN U N D ERZEUGUNG 
1 Raummeter. 
* Tonnen. 
2 1 000 Stück. 
* Plus 54 055 t. 
II­5 
Jahr 
Gesamte 
bewal­
dete 
Fläche 
1000 km' 
Rund­
holz 
1000 m' 
Schnitt­
holz 
1000 m' 
Sonstige 
(Stan­
gen und 
Pfähle) 
1000 m2 
Rundg. 
Holz, 
Sperr­
holz, 
Furnier­
holz 
1000 m" 
Brenn­
holz 
1000 m2 
FORESTE 
SUPERFICI E PRODUZIONE 
Anno 
Super­
ficie 
totale 
delle 
foreste 
1000 km2 
Legno 
non 
scortec­
ciato 
1000 m2 
Legno 
segato 
1000 m2 
Diversi 
(stanghe 
e 
pioli) 
1000 m2 
Legno 
sfogliato 
compen­
sato 
impial­
lìcciato 
1000 m2 
I I ­5 
Legna 
da 
ardere 
1000 m2 
' Steri. 
1 Tonnellate. 
2 1 000 pezzi. 
* Più di 54 055 t. 
BOSSEN 
OPPERVLAKTE EN PRODUKTIE 
1 Stère. 
»Ton. 
3 1 000 stuks. 
' Plus 54 055 ton. 
II­5 
Jaar 
Totale 
opper­
vlakte 
van de 
bossen 
1000 km2 
Boom­
stam­
men 
1000 m2 
Ge­
zaagd 
hout 
1000 m2 
Diverse 
(staken 
en 
stokken) 
1000 m2 
Geschild 
hout, 
t r iplex, 
fineer­
hout 
1000 m2 
Brand­
hout 
1000 m2 
FORESTS 
AREA A N D PRODUCTION 
II­5 
1 Cubic metres. 
2 Metric tons. 
Year 
Total 
forest 
area 
1000 sq. 
km. 
Logs 
1000 cu. 
m. 
Sawn 
wood 
1000 cu. 
m. 
Miscella­
neous 
(poles 
and 
posts) 
1000 cu. 
m. 
Peeled 
timbers 
ply­
wood, 
veneer 
1000 cu. 
m. 
2 1 000 lengths. 
Λ Plus 54 055 metric tons. 
Fuel 
wood 
f 000 cu. 
m. 
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FORÊTS 
SUPERFICIES ET PRODUCTION 
II 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1961 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1967 
1966 
1965 
1963 
1965 
1966 
1964 
1967 
1964 
1962 
Super­
ficie 
des 
forêts 
1 000 km' 
1,4 
11 
113 
32,6 
120 
5 
0,1 
160 
30,2 
225 
220 
1,6 
0,2 
124,7 
0,3 
5,9 
0,5 
0,3 
1,2 
Bois 
en 
grume 
1 000 m2 
179 
3 062 
1,5a 
283' 
(2 500) 
2 612 
13' 
23 330' 
441 
175 
1 735 
612 
94 
0 , 4 * 
2 50Ò* 
10,4 
208* 
60 
Bois 
scié 
1 000 m2 
360 
271 
73* 
48 
43 
34 
37 
0,9 
0,2 
41Ó 
1,4 
1,4 
14 
Divers 
(per­
ches et 
piquets) 
1 000 m2 
1 , 1 ' 
438 
123' 
280' 
3,8 
34,4' 
122,8 
0,7 
3 
4 , 9 * 
Bois 
déroulé, 
contre-
plaqué, 
placage 
1 000 m' 
44 
21 
87 
39 
26* 
36,6 
Bois 
de 
chauf­
fage 
Í 000 m' 
583 713' 
6 210 015' 
12 505' 
112 683' 
107 546' 
44 500' 
1 460' * 
30 569' 
106 853' 
. . 
87 427' 
3 300 00Ó' 
190 
137' 
33 30Ó' 
2,1 
189 232 ' * 
1 Stères. 
1 Tonnes. 
' 1 000 pièces. 
' Plus 54 055 tonnes. 
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III 
MINES, INDUSTRIE, 
TRANSPORTS 
BERGBAU, GEWERBE, 
VERKEHRSWESEN 
MINIERE, INDUSTRIA, 
TRASPORTI 
MIJNEN, INDUSTRIE, 
VERVOER 
MINES, INDUSTRY, 
TRANSPORT 
BERGWERKSERZEUGUNG 
HAUPTFÖRDERUNG 
III-1-
Jahr Gold 
kg 
Dia-
man-
ten 
1000 cts 
Zinn 
metall-
gehalt 
t 
Eisen-
erz 
1000 t 
Kupfer 
(Me-
tall) 
1000 t 
Man-
gan-
erz 
1000 t 
Nickel­
erz 
1000 t 
Eisenerz und -kies. 2 Kassiterit, Zinngehalt unbekannt. 
P R O D U Z I O N E MINERARIA 
ESTRAZIONI PRINCIPALI 
Ill-l-a 
Anno O r o 
kg 
Dia-
manti 
1000 cts 
Sta-
gno 
conte-
nuto 
t 
Mine-
rale 
di 
ferro 
1000 t 
Rame 
(Me-
tallo) 
1000 t 
Mine-
rale 
di 
man-
ganese 
1000 t 
Mine-
rale 
di 
niche-
lio 
1000 t 
Minerale di ferro e p i r i t i . 2 Minerale di cassiterite, 
stagno sconosciuto 
contenuto 
MI jNBOUWPRODUKTIE 
VOORNAAMSTE DELVINGEN 
Jaar Goud 
kg 
Dia-
manten 
1000 cts 
T i n 
voor-
komend 
t 
IJzer-
erts 
1000 t 
Koper-
(Me-
taal) 
1000 t 
Man-
gaan-
erts 
1000 t 
Nikkel -
erts 
1000 t 
Ijzererts en pyriet. 2 Cassiteriet, tingehalte onbekend. 
M I N I N G PRODUCTION 
MAIN EXTRACTIONS 
III-1-a 
Year Gold 
kg 
Dia-
monds 
1000 cts 
Found-
dry 
tin 
1 000 
m.t. 
Iron 
ore 
m.t. 
Copper 
(metal) 
1 000 
m.t. 
Man-
ganese 
ore 
1 000 
m.t. 
Nickel 
ore 
1 000 
m.t. 
Iron ore and pyrites. 1 Cassiterite ore, t in-content unknown. 
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PRODUCTIONS MINERALES 
PRINCIPALES EXTRACTIONS 
III 
ΙΙΙ­1­α 
Or 
kg 
Dia­
mants 
Etain 
contenu 
Mine­
rai 
de 
fer 
1000 t 
Cuivre 
(métal) 
1000 t 
Mine­
rai de 
man­
ganèse 
1000 t 
ι. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calcdonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
ι., Guadeloupe 
KTGuyane 
& Martinique 
££ Réunion 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
109.8' 
1 545 
1654,8 
7 200 
26,3 
26,3 
74 
27,9 
101,9 
1 041 
2 55 
149,4 
29,9 
0,7 
1 072 
129,6 
4 971 
1,3 
35 
541 
5303,7' 
12 418 
43 
45,9 
7 152 
1 848' 
50' 
0,2 
316 
1 274 
119 
26,5 
7 313 17 952 9 194 7 200 316 1 542 
161 
161 
245 
1 Minerai de fer et pyrites. 
' Minerai de cassitérite, teneur d'étain non connue. 
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BERGWERKS-
E R Z E U G U N G 
SONSTIGE 
FÖRDERUNG 
P R O D U Z I O N E 
M I N E R A R I A 
ALTRE 
ESTRAZIONI 
M I J N B O U W -
P R O D U K T I E 
OVERIGE 
DELVINGEN 
M I N I N G 
P R O D U C T I O N 
OTHER 
EXTRACTIONS 
1 . Salz 
2 . Kristall-Soda 
3. Titanerz 
4 . Phosphorsaurer 
Kalk 
5. Aluminium­
phosphat, roh 
6. Alum.-phosphat, 
deshydriert 
7. Ilmenit 
8. Zirkon 
9. Rutil 
10. Col um bo-Tantal i t 
1 1 . Aluminium 
12. Erdöl roh 
13. Erdgas 
14. Uranerz­
konzentrate 
15. Blei- und Zinkerz 
16. Kobalt-Metall 
17. Beryll 
18. Zinkkonzentrate 
roh 
19. Zinkmetal l ­
gehalt 
20. Elektrolytzink 
2 1 . Silber 
22. Steinkohle 
23. Kadmium 
24. Germanium-
Metall 
25. Radium 
26. Platin 
27. Mangan-
gehalt 
28. Wol f rami t 
Sale 
Carb. di soda 
Min. dì t i tanio 
Fosfato di calcio 
Fosfato d'al lum. 
greggio 
Fosfato d'al lum. 
anidro 
llmenite 
Zircone 
Rutilio 
Cotombio-
Tantalìte 
Alluminio 
Petrolio greg. 
Gas naturale 
Concentrati 
uraniferi 
Min. di piombo 
e di zinco 
Cobalto-metallo 
Berillio 
Concentrati di 
zinco greggio 
Zinco, metallo 
contenuto 
Zinco elettrol i t ico 
Argento 
Carbon fossile 
Cadmio 
Germanio, 
metallo 
Radium 
Platino 
Manganese, 
contenuto 
Wolf ramite 
Zout 
Kristalsoda 
Titaniumerts 
Kalkfosfaat 
Ruw aluin-fofaat 
Gedroogd 
aluinfosfaat 
llmeniet 
Zirkoon 
Titaanoxyde 
Columbium-
Tantal ium 
Aluminium 
Aardolie 
Aardgas 
Uranium-
houdende 
concentraten 
Lood- en zinkerts 
Kobalt-metaal 
Beryllium 
Ruw zink-
concentraat 
Zink metaal 
voorkomend 
Elektrclytisch 
verkregen zink 
Zilver 
Steenkool 
Cadmium 
Germanium-
metaal 
Radium 
Platina 
Mangaan 
voorkomend 
Wolframerts 
Salt 
Nat ron 
Titanium ore 
Calcium phosphate 
Crude alumina 
phosphate 
Deshydrated 
al. phosph. 
llmenite 
Zircon 
Rutile 
Col um bo-Tan tali te 
Aluminium 
Crude oil 
Natural ga 
Uranium-
bearing 
concentrates 
Leas- and zinc ore 
Cobalt-metal 
Beryl 
Crude zinc 
Zinc metal 
content 
Electrolytic zinc 
Silver 
Coal 
Cadmium 
Germanium 
metal 
Radium 
Platina 
Manganese 
content 
Wol f ramite 
1 Außer anderen Angaben. 
1 Salvo indicazione contrar ia. 
1 Tenzij anders vermeld. 
1 Unless otherwise indicated. 
PRODUCTIONS MINÉRALES 
AUTRES EXTRACTIONS 
III 
Il 1-1-a 
N° Tonnes' Tonnes' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Sel 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Sénégal 
Congo R.D. 
N a t r o n 
Tchad 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
Minera i de t i tane 
Sénégal 
Phosphate 
de calcium 
Sénégal 
Togo 
Polynésie fr. 
Ned. Anti l len 
Phosphate 
d'alumine b 
Sénégal 
Phosphate 
d'alumine 
deshydraté 
Sénégal 
l lménite 
Sénégal 
Madagascar 
Zircon 
Sénégal 
Madagascar 
Rutile 
Sénégal 
1964 
1966 
1966 
1966 
1965 
rut 
1966 
1966 
1964 
1966 
1964 
1966 
1964 
Colombo-tan tal i te 
Rwanda 
Madagascar 
1966 
1966 
Alumin ium (99,6' 
Cameroun 
Pétrole brut 
Turquie 
Gabon 
1966 
1965 
1966 
Congo Brazza 1966 
Gaz naturel 
Gabon 1966 
87 163 
600 
3 500 
60 700 
725 
6 721 
1 928 
990 000 
1 151 574 
177 000 
110 000 
144 781 
51 908 
1 320 
6 188 
554 
705 
54 
29 
1,2 
48 160 
1 472 556 
1 477 043 
62 362 
mio m'11,5 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Concentrés 
uranifere* 
Gabon 1966 
Minera i de plomb 
et de zinc 
Turquie 1965 Congo Brazza 1966 
Cobalt méta l 
Congo R.D. 
Béryl 
Congo R.D. 
Rwanda 
Madagascar 
Concentrés de 
crus 
Grèce 
Turquie 
Congo R.D. 
Zinc méta l 
contenu 
Congo R.D. 
Zinc 
1966 
1965 
1965 
1966 
zinc 
1965 
1965 
1966 
1966 
électrolytique 
Congo R.D. 
Argent 
Grèce 
Congo R.D. 
Charbon 
Turquie 
Congo R.D. 
C a d m i u m 
Congo R.D. 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
German ium métal 
Congo R.D. 
Radium 
Congo R.D. 
Platine 
Congo R.D. 
Manganèse 
contenu 
Congo R.D. 
W o l f r a m i t e 
Rwanda 
1966 
1964 
1964 
1965 
1966 
1 599 
19 146 
17 683 
11 297 
19 
138 
12 
20 340 
6 264 
199 012 
117 000 
57 000 
kg 4 325 
kg 57 600 
7 018 637 
110 185 
421 
14 970 
gr 18,1 
gr 43 
176 121 
325 
Sauf indication contraire. 
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29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
BERGWERKS-
E R Z E U G U N G 
SONSTIGE 
FÖRDERUNG 
Amblygonit 
Cromit 
Uran-Thorianit 
Monazit 
Uhrensteine 
Industriegranat 
Piezo-elektrischer 
Quarz 
Quarzm. Schmuck­
charakter 
Glimmer 
Graphit 
Bitterspat 
Gehalt an Nickel 
Bauxit 
Kies 
Sand 
Schmirgel 
Baryumsulfat 
Magnesia 
Braunkohle 
Asbest 
Baryt 
Boracit 
Blei 
Schwefelkies 
Natriumsulfat 
Ant imonium 
Quecksilber 
Schwefel 
P R O D U Z I O N E 
M I N E R A R I A 
ALTRE 
ESTRAZIONI 
Ambligonite 
Cromite 
Urano-tor ianite 
Monazite 
Pietre per asse 
Granate 
industriali 
Quarzo piezo-
elettr ico 
Quarzo p. orna­
mentazione 
Mica 
Grafite 
Gioberti te 
Nikel contenuto 
Bauxite 
Ghiaia 
Sabbia 
Smeriglio 
Barit ina 
Magnesia 
Lignite 
Amianto 
Bario 
Borace 
Piombo 
Pirite 
Solfate di sodio 
Antimonio 
Mercurio 
Zolfo puro 
MIJ N B O U W -
P R O D U K T I E 
OVERIGE 
DELVINGEN 
Amblygoiet 
Chromîet 
Urano-torianide 
Monaziet 
Stenen voor 
uurwerken 
Industriële 
granaatsteen 
Piezo-elektrisch 
kwarts 
Decoratieve 
kwarts 
Mica 
Grafiet 
Giobert iet 
Nikkel 
voorkomend 
Bauxiet 
Kiezelzand 
Zand 
Amar i l 
Bariumsulfaat 
Magnesia 
Ligniet 
Asbest 
Banet 
Boraciet 
Lood 
Pyriet 
Natr iumsulfaat 
Ant imonium 
Kwikzilver 
Zuivere zwavel 
M I N I N G 
P R O D U C T I O N 
OTHER 
EXTRACTIONS 
Amblygonite 
Chromite 
Urano-thorianite 
Monazite 
Stones for 
watch pivots 
Industrial garnets 
Piezoelectric 
quartz 
Quarz for orna­
mentation 
Mica 
Graphite 
Gioberti te 
Nickel content 
Bauxite 
Gravel 
Sand 
Emery 
Barytes 
Magnesia 
Lignite 
Asbestos 
Baryta 
Boracite 
Lead 
Pyrite 
Sodium sulphate 
Ant imony 
Mercury 
Pure sulphur 
1 Außer anderen Angaben 
1 Salvo indicazione contrar ia. 
' Tenzij anders vermeld. 
1 Unless otherwise indicated. 
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PRODUCTIONS MINERALES 
AUTRES EXTRACTIONS (suite) 
III 
ΙΙΙ-1-α 
Tonnes1 Tonnes1 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
-10 
41 
42 
Amblygonite 
Rwanda 
Chromi te 
Grèce 
Turquie 
Madagascar 
Uranothor ian 
Madagascar 
Monazi te 
Madagascar 
1965 
1965 
1965 
1965 
ite 
1964 
1966 
Pierres de pivoterie 
Madagascar 1966 
Grenats industriels 
Madagascar 
Q u a r t z piézo 
électrique 
Madagascar 
Q u a r t z 
1966 
1966 
d'ornementat ion 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Graphite 
Madagascar 
Giobert i te 
Nouv. Caléd. 
Nickel conten 
Νουν. Caléd. 
Bauxite Grèce 
Suriname 
Gravier 
Suriname 
1966 
1966 
1966 
1966 
u 
1966 
1965 
1966 
1966 
23 
42 395 
584 659 
2 384 
620 
850 
7,1 
12 
8,4 
9,1 
716,4 
16 366 
635 
34 425 
1 270 495 
5 563 000 
45 810 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Sable 
Suriname 
Emeri 
Grèce 
Turquie 
Barytine 
Grèce 
Magnésie 
Grèce 
Lignite 
Grèce 
Turquie 
A m i a n t e 
Turquie 
Baryte 
Turquie 
Boracite 
Turquie 
Plomb 
Turquie 
Congo R.D. 
Pyrite 
Turquie 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
Sulfate de sodium 
Turquie 
Ant imoine 
Turquie 
Mercure 
Turquie 
Soufre pur 
Turquie 
1965 
1965 
1965 
1965 
15 044 
7 600 
12 573 
131 361 
315 204 
5 080 295 
3 349 695 
3 819 
9 G0 
171 581 
3 611 
1 060 
132 166 
19 870 
3 237 
43 016 
22 300 
Sauf indication contraire. 
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ELEKTRIZITÄT, GAS, ERDÖL, WASSER 
ΙΙΙ­2­α 
Jahr 
El 
Installierte 
Leistung 
1 000 kw 
Hy­
drau­
lisch 
Ther­
misch 
ektr iz i tät 
Ge­
samt­
erzeu­
gung 
mio 
kwh 
Verbrauch 
1 000 kw 
Nie­
dirge 
Span­
nung 
Hoch­
span­
nung 
Gas 
Er­
zeu­
gung 
mio 
m' 
Erd­
öl 
(Raf.) 
1 000 t 
Was­
ser­
ver­
brauch 
mio 
Nouakchott . Kinshasa. Mogadiscio. 
ELETTRICITÀ, GAS, PETROLIO, A C Q U A 
III­2­I 
Anno 
Elettr icità 
Potenza 
realizzata 
1 000 kw 
Idrau­
lica 
Ter­
mica 
Pro­
du­
zione 
totale 
mio 
kwh 
Consumo 
1 000 kvf 
Bassa 
ten­
sione 
A l ta 
ten­
sione 
Gas 
produ­
zione 
mio 
m2 
Pe­
tro l io 
(Raff.) 
1 000 t 
Acqua 
con­
sumo 
Nouakchott. 2 Kinshasa. 3 Mogadiscio. 
ELEKTRICITEIT, GAS, PETROLEUM, WATER 
III­2­a 
Jaar 
Elektriciteit 
1 000 kw 
Geïn­
stalleerd 
potentieel 
water­
kracht 
Totale 
pro­
duktie 
mio 
kwh 
Verbruik 
1 000 kwh 
Laag­
span­
ning 
Hoog­
span­
ning 
Gas 
pro­
duktie 
m/o 
m3 
Petro­
leum 
(Ge­
raf.) 
1000 t 
Wa­
ter­
ve r­
bruik 
Nouakchott . 2 Kinshasa. 3 Mogadiscio. 
ELECTRICITY, GAS, PETROLEUM, WATER 
III­2­a 
Year 
E 
Installed 
capacity 
1 000 kw 
Hy­
dro­
elec­
tr ic 
Ther­
mal 
ectricity 
Total 
prod­
uction 
mio 
kwh 
Consumption 
mil kwh 
Low 
ten­
sion 
High 
ten­
sion 
Gas 
prod­
uction 
mìo 
cu.m. 
Petro­
leum 
(Ref.) 
1000 t 
Water 
con­
sump­
tion 
mio 
cu.m. 
Nouakchott. 3 Mogadishu. 
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ÉLECTRICITÉ, GAZ, PÉTROLE, EAU III 
ΗΙ­2­α 
α. Ε.Ε.Α. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauri tanie' 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 3 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miguel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1967 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1961 
1965 
1966 
1965 
1963 
1965 
1965 
Electricité 
Puissance 
installée 
1 000 kW 
Hy­drau­
lique 
595,9 
Ther­
mique 
795,6 
< ­ 1 516,6 ­ > 
­ * ­ 2 ! 
— 0.6 
— 
08 ­ > 
1,8 
10.8 
11 
­tr­ 13,3 ­>­
*­ 4 , 3 * ­ > 
— I 86,8 
­ ( ­ 9 7 , 6 * ­ * ­
­t— 5,2 ­*­
■<— 7,2 ­+ 
154 114,2 
7 2,7 
­ ( ­ 25,2 ­ > 
­(—'437*4­
21,3 I 1,2 
­ 5.9 ^ ­ 4,1 -► 
35,8 
- ( - 1 ( 
— 
67 
1 4 - > 
0,6 
<— 8,8 ->-
• 1 
- i — 9,1 -> 
- (—1,7-5-
-s-P 
0,2 
12] -► 
14,4 
- (— 5,2 - Í -
- ( - 24,6 -ä-
-<-11 ,7* ->-
- ^ - 5 6 - > 
pro­
duite 
mio 
kWh 
5 462 
4 942 
10404 
4 
28 
22 
23 
20 
197* 
246 
15 
23 
1 106 
25 
49 
42 
2 403 
48 
15 
13,7 
152 
4 432 
0,6 
20 
21 
3 
1 080 
681 
1 806 
46 
45 
44 
[135] 
consommée 
mio kWh 
Basse 
ten­
sion 
Haute 
ten­
sion 
-e- 4 988 - > 
- ( - 4 1 6 7 - ) -
- ( - 9 
1,1 
1 4 , 9 * 
9,4 
- ( - 1 
10,4 
69,2 
124 
- ί - 1 2 
14,3 
5 5 - ) . 
2,0 
4 , 5 * 
8,4 
9 - > 
6,5 
167,9 
122 
.1 ­»■ 
6,3 
­ ( ­ 1 073 ­ * 
­ ( ­ 16,3 ­ > 
22,2 
21,5 
68,1» 
3 , 2 * 
6,9 
­ ( ­ 10 
­ t ­ 88 
­ ( ­ 2 1 
0,4 
11 
12 
13 
1 
[37] 
25 
22 
27 
[74] 
10,8 
14 
123 ,7 ' 
1 0 , 2 * 
6,6 
,8 ­>­
.2 ­ > 
6 8 - ί -
0 
5 
7 
4 
1 
[»7] 
14 
16 
9 
[45] 
Gaz 
pro­
duit 
mio 
m2 
10,5 
119,7 
130,2 
— — — — — — — — — — — 11,4 
— — — — — — 
11,4 
— — — — — 
5 
ES] 
— — — — 
— 
Pé­
trole 
raffiné 
10001 
— — — — — 455 
177* 
— — — — — — — — — — — 
632 
— — — — — 37000 
— 
37000 
— — — — 
— 
Eau 
con­
som­
mée 
mio 
m2 
0,4 
4,9 
3 
3,2 
i* 
1,4 
3,3 
1 ,2 * 
15 
8 
7 
1 Nouakchott. 
' Kinshasa. 
1 Mogadiscio. 
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KOHLENWASSERSTOFFVERBRAUCH 
Jahr 
Flug-
zeug-
kraft-
stoff 
m' 
Kraft­
wagen­
benzin 
m2 
Leucht­
petro­
leum 
m2 
Gasöl 
m' 
Heizöl 
m2 
Sonstige 
Kohlen­
wasser­
stoffe 
t 
Einfuhr. 
C O N S U M O D'IDROCARBURI 
III-2-b 
Anno 
Carbu­
rante 
aerei 
m3 
Ben­
zina 
auto 
m3 
Petrolio 
lam­
pante 
m2 
Gasolio 
m3 
Oli com­
busti­
bili 
m2 
Al t r i 
idrocar­
buri 
1 Importazioni. 
VERBRUIK V A N KOOLWATERSTOFFEN 
III-2-b 
Jaar 
Vlieg-
tu ig-
brand-
stof 
m' 
Ben­
zine 
m2 
Petro­
leum 
m' 
Gas­
olie 
m' 
Stook­
olie 
m2 
Andere 
kool­
water­
stoffen 
t 
C O N S U M P T I O N OF HYDROCARBONS 
III-2-b 
Year 
Avia­
t ion 
fuel 
cu.m. 
Petrol/ 
gas­
oline 
cu.m. 
Pa­
raffin 
oil 
cu.m. 
Gas 
oil 
cu.m. 
Fuel 
oil 
cu.m. 
1 Imports. 
Other 
hydro­
carbons 
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C O N S O M M A T I O N D'HYDROCARBURES III 
III­2­b 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo ' 
Dahomey 
Cameroun ' 
Centrafrique ' 
Gabon ' 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. ' 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar ' 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Νουν. Caledonia 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe ' 
Guyane ' 
Martinique ' 
Réunion ' 
Année 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1964 
1964 
1965 
1964 
1966 
1966 
1965 
1965 
1963 
1964 
1964 
1965 
1964 
1965 
Carbu­
rant 
avion 
m2 
312 817 
5 240 
2 479 
7 642 
11 544 
4 606 
26 
4 130 
7 242 
6 834 
13 555 
47 826 
201 
12 
[111 337] 
2 960 
27 
52 
[79] 
Essence 
auto 
m' 
500 936 
11 460 
37 860 
20 228 
16 681 
15 157 
94 034 
161 094 
13 489 
24 077 
58 018 
15 888 
11 982 
27 486 
112 699 
6 755 
10 174 
20 427 
117 594 
77S 103 
6 522 
1 650 
39 246 
5 923 
39 959 
38 993 
124 121 
Pétrole 
lam­
pant 
m' 
135 125 
3 645 
10 029 
7 137 
4 039 
3 446 
12 430 
41 572 
12 793 
17 810 
30 014 
4 188 
5 440 
10 252 
59 425 
1 615 
2 907 
5 953 
[232 695] 
33 616 
15 949 
8 379 
[24 328] 
Gas­
oil 
m' 
1 533 603 
54 370 
18 244 
7 809 
20 452 
14 201 
36 362 
110 589 
19 341 
22 425 
45 355 
10 862 
36 182 
60 801 
­(—­175 
5 719 
4 231 
35 579 
84 953 
t­ [980 
930 
6 643 
11 660 
13 837 
[32 140] 
Fuel­
oil 
m' 
2 533 890 
149 726 
20 228 
25 881 
— 9 135 
156 
10 691 
4 7 6 — > 
165 
1 231 
164] ­>■ 
69 050 
25 802 
­
Autres 
hydro­
carbures 
t 
169 977 
• 
2 761 
2 467 
658 
41 029 
227 
1 222 
30 605 
7 969 
20 748 
38 414 
1 254 
8 608 
[155 962] 
174 
2 833 
10 693 
[13 526] 
1 Importations. 
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GEWERBLICHE ERZEUGUNG 
α) ÖLHALTIGE ERZEUGNISSE 
1 000 Tonnen IJ.I­3­α 
Jahr Palmöl 
ö l von 
Palm­
nussen 
und 
­kernen 
Erd­
nussöl 
und 
andere 
Palm­
kerne 
und 
­nüsse 
ö l ­
kuchen Kopra 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
a) PRODOTTI OLEOSI 
1 000 tonnellate 
Anno 
Ol io 
di 
palma 
Olio 
di 
palmìsti 
Ol io 
dì ara­
chide 
e 
al t r i 
Noci e 
man­
dorle 
di pai­
misti 
Panelli Copra 
INDUSTRIEPRODUKTIE 
a) OLIEHOUDENDE PRODUKTEN 
1 000 ton III­3­a 
Jaar 
Palm­
olie 
Palm­
pitten­
olie 
Grond­
noten­
olie 
e.a. 
Palm­
kernen en 
palm­
pitten 
Pers­
koe­ken 
Kopra 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
a) OLEAGINOUS PRODUCTS 
1 000 metric tons III­3­I 
Year 
Palm 
oil 
Palm­
kernel 
oil 
Ground­
nut 
and 
other 
oils 
Palm 
kernels 
and 
nuts 
Oil cakes Copra 
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III PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 
α) OLÉAGINEUX 
1 000 tonnes 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
— 
— 
1966 
1966 
1963 
1966 
1966 
1965 
1965 
1965 
1964 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
— 1963 
1966 
— — — — 
Huile 
de 
palme 
— — ­
— 
— — — 7,9 
0,5 
14,1 
49,7 
1,1 
2,4 
256 
— — 
[331,7] 
_ 
— 
­
— 
Huile 
de pal­
mistes 
1,1 
— 
1,1 
— 
— — — — — 17,9 
41 
— — — — 
[61.91 
— — — — — — 
­
— — — — 
— 
Huile 
arachide 
et 
autres 
19,9 
— 
19,9 
— 
1,1 
8,1 
1,0 
185,8 
10 * 
— 2,4 
1,9 
2 . 3 * 
0 
2,4 
[215,0] 
0,2 
— — 1,5 
1,7 
— — — — 
— 
Noix 
et 
amandes 
de pal­
mistes 
— — ­
— 
— — — 3,6 
— 50,0 
60,7 
1,0 
216 
— — 
[331,3] 
— — — — — — 
­
— — — — 
— 
Tour­
teaux 
104,4 
— 
104,4 
— 
1,3 
9,7 
8 , 8 * 
196,4 
17,4 
6,4 
31 
[271,0] 
­_ — 
— 
­
— 
I I I ­3 ­a 
Coprah 
— — ­
— 
— — — 
0,1* 
— — 
— — — — 
[0,1] 
2,7 
— — — — — — 
2,7 
— — — — 
— 
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GEWERBLICHE ERZEUGUNG 
b) NAHRUNGSMITTEL 
III-3-b 
Jahr 
Reis, 
ge­
schält 
1 000 t 
Zucker 
1 000 t 
R u m 
u n d 
Alko­
hol 
1 000 Hl 
Bier 
1 000 Hl 
Mine­
ra l ­
wasser 
und 
Limo­
naden 
1 000 Hl 
Eis 
1 000 t 
Fisch­
konser­
ven und 
Fische 
bear­
beitet 
1 000 t 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
b) PRODOTTI ALIMENTARI 
Anno 
Riso 
sbra­
mato 
1 000 t 
Zuc­
chero 
1 000 t 
Rhum 
e 
alcool 
1 000 Hi 
Birra 
1 000 HI 
Acque 
gasate 
l imo­
nate 
sode 
1 000 HI 
Ghi­
accio 
1 000 t 
Con­
serve di 
pesce e 
pesce 
sotto­
posto a 
t ra t ta ­
mento 
1 000 t 
INDUSTRIEPRODUKTIE 
b) VOEDINGSMIDDELEN 
III-3-b 
Jaar 
G e ­
pelde 
rijst 
1 000 t 
Sui­
k e r 
1 000 t 
R u m 
en ge­
distil­
leerd 
1 000 HI 
Bier 
f 000 HI 
Spuit-
water 
en 
l imo­
nades 
1 000 Hl 
Ijs 
1 000 Hl 
Vis-
conser-
ven 
en be­
werkte 
vis 
1 000 Hl 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
b) FOOD PRODUCTS 
Year 
Husked 
rice 
ÍOOOm.t 
Sugar 
WOOm.t 
Rum 
and 
alco­
hol 
1 000 Hi 
Beer 
1 000 HI 
Aera­
ted 
waters, 
lemo­
nades 
and 
soda 
waters 
1 000 HI 
Ice 
WOOm.t 
Pre­
served 
and 
pro­
cessed 
fish 
1000m.t 
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b) PRODUITS ALIMENTAIRES 
III 
III-3-b 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1966 
1964 
1966 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1963 
1964 
1965 
1966 
1965 
1961 
1966 
1966 
Riz 
décor­
tiqué 
1 000 t 
3 , 2 * 
— — — — 0,6 
— — 
— — — — — 
— — — — 
— 
Sucre 
1 000 t 
6 1 , 8 * 
599,7 
662 
— — _ — 19,8 
— — — — — 14,8 
35 
— — 31 
109 
210 
— — — — — 18 
18 
185 
_ 53 
224 
462 
Rhum 
et 
alcool 
1 000 Hi 
101 
91 
192 
— —. — — — 
— — — — — —, 6,2 
— — — — 
6,2 
— — — — — 25 
25 
130 
3,5 
103 
104 
341 
Bière 
f 000 HI 
503 
344 
847 
—. 36,9 
Eaux 
gazeu-
zes 
l imo­
nades 
sodas 
1 000 HI 
1 043 
19 
-< 7 > 
0,5 
83,1 
— 133,5 
436 
86 
92,4 
2 017 
225 
5Ó 
<-[3 1 
5,8 
38 
2 80Ò 
59 
2 903 
— — — — 
— 
133 
n' 17,4 
147 
22 
324 
24 
90]-> 
— 14 
— — 
— — — — 
— 
Glace 
1 000 t 
3,4 
19 
0,3 
2,2 
[25] 
— 20 
3 
— — 
[23] 
. 0,7 
— — 
0,7 
Conser­
ves de 
poisson 
et 
pois­
sons 
traités 
1 000 t 
1,6 
— — — — 7,5 
22,7 
3 , 5 * 
— — 
— — 
[34] 
. 
2 
— 2,4 
— 0,1 
[S] 
— — — — 
— 
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GEWERBLICHE ERZEUGUNG 
o) TEXTILIEN UND SCHUHE III-3-C 
Jahr 
Baum-
woll-
faser 
t 
Baum-
woll-
garne 
t 
Baum-
woll-
gewebe 
t 
Garne, 
Gewebe 
und 
Decken 
t 
Beklei-
dung 
und 
Kon-
fektion 
1 000 
Stück 
Fasern 
Seile 
und 
Waren 
aus 
Sisal 
t 
Schuhe 
1 000 
Paar 
' In den Handel gebrachte Erzeugung. 
2 Ausfuhren. 
• 1 000 m. 
* 1 000 m'. 
* 1 000 Stück; Decken. 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
e) TESSILI E CALZATURE 
Anno 
Cotone 
fibra 
t 
1 Produzione commercializzata. 
2 Esportazioni. 
2 1 000 m. 
Filati 
di 
cotone 
t 
Tes-
suti 
di 
cotone 
t 
Filati, 
tes-
suti 
e 
coperte 
t 
Ves-
tiario 
e 
confe-
zione 
1 000 
pesi 
4 1 000 m2. 
5 1 000 pezzi; coperte. 
Fibre, 
corde 
e 
artico-
li in 
sisal 
t 
Calza-
ture 
1 000 
paia 
INDUSTRIEPRODUKTIE 
e) TEXTIEL EN SCHOENEN 
Jaar 
Katoen-
vezels 
t 
Katoen-
garens 
t 
Katoe-
nen 
weef-
sels 
t 
Ga-
rens, 
weef-
sels 
en 
dekens 
£ 
Kle-
ding 
en 
confec-
tie 
Í 000 
stuks 
Vezels, 
touw 
en 
arti-
kelen 
van 
sisal 
t 
Schoe-
nen 
1 000 
paar 
Verhandelde produktie. 
' Uitvoer. 
2 1 000 m. 
1 1 000 m2. 
5 1 000 stuks; dekens. 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
c) TEXTILES A N D FOOTWEAR 
Cotton 
fibres 
m.t 
Cotton 
yarns 
m.t 
Cotton 
fabrics 
m.t 
Yarns, 
fabrics 
and 
blan-
kets 
m.t 
Clo-
thing 
1 000 
garm. 
Fibres, 
ropes 
and 
arti-
cles 
made of 
sisal 
m.t 
Foot-
wear 
1 000 
pairs 
1 Marketed production. 2 Exports. 
3 1 000 m. 
4 1 000 sq.m. 
5 Thousands; blankets. 
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PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 
c) TEXTILES ET CHAUSSURES 
III 
III­3­C 
a. E.E.A 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miauel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
Coton 
fibre 
t 
5 030 
2 122 
31 200 
2 135' 
1 275* 
— 8 700 
1 942 
1 78Ò* 
[54 184] 
— — 
Filés de 
coton 
t 
33 561 
32 047 
65 608 
407 
3 340 
— 7 5 1 * 
Tissus 
de 
coton 
t 
21 530 
180744 
202274 
1 346 
1 361 
— 5 175' 
98 707' 
3 030 
Filés, 
tissus 
et 
couver­
tures 
t 
34 548 
10 231 
44 779 
243 
1 774* 
— 
2 082" 
497» 
Vête­
ments 
et 
confec­
tion 
1 000 
pièces 
__ 
194 
300* 
2 303 
1 116 
Fibres, 
cordes 
et 
articles 
en 
sisal 
t 
— — 
— 
. 
2 454 
800 
— 
2 723 
776' 
Chaus­
sures 
1 000 
paires 
4 893 
1 308 
6 201 
— 316,9 
4 269 
2 100 
— 2 970 
1 095 
5 495 
— 
— 
[15 492] 
— — 
— 
53 
53 
1 Production commercialisée. 2 Exportations. 1 1 000 m. 
4 1 000 m2. 
■ 1 000 couvertures. 
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GEWERBLICHE ERZEUGUNG 
d) CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ÄHNLICHE UND TABAK 
Jah r Se i te 
t 
Saue r ­
s to f f 
f 000 m2 
A z e t y ­
len 
1 000 m3 
S t r e i c h ­
h ö l z e r 
Kisten 
mit 
7 200 
Schacht-
te'm 
R a u c h ­
t a b a k 
t 
Ziga-
retten 
1 Einschl. Azetylen. 1 Tonnen. 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
d) PRODOTTI CHIMICI, SIMILARI E TABACCHI 
III-3-d 
A n n o Sapone 
t 
O s s i ­
geno 
1 000 m2 
A c e ­
t i l e n e 
1 000 m2 
F i a m ­
m i f e r i 
Casse 
di 
7 200 
sca-
tole 
T a ­
bacco 
d a 
f u m o 
í 
Siga-
rette 
Compreso acetilene. 2 Tonnellato. 
INDUSTRIEPRODUKTIE 
d) CHEMISCHE PRODUKTEN e.d.; TABAK 
III-3-d 
Jaar Zeep 
Z u u r ­
s t o f 
1 000 m2 
A c e t y -
I een 
î 000 m2 
L u c i ­
f e r s 
Kisten 
van 
7 200 
doosjes 
R o o k -
t a b a k 
t 
S i ga ­
r e t t e n 
t 
Met inbegrip van acetyleen. ' T o n . 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
d) CHEMICALS A N D SIMILAR PRODUCTS A N D TOBACCO 
Y e a r Soap 
m.t 
O x y ­
gen 
1 000 
cu.m. 
A c e t y ­
lene 
1 000 
cu.m. 
M a t ­
ches 
Cases 
of 
7 200 
boxes 
T o ­
bacco 
f o r 
s m o k i n g 
m.t 
Cigar-
ettes 
Including acetylene. 2 Metric tons. 
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PRODUCTIONS 
d) PRODUITS CHIMIQUES, 
NDUSTRIELLES 
SIMILAIRES ET TABACS 
III 
III-3-d 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1963 
1966 
1966 
1965 
1963 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1966 
1963 
1966 
— — — — 
Savon 
t 
24 702 
— 
1 220 
60Ò 
13 800 
30 000 
400 
800 
6 000 
2 301 
720 
1 528 
20 550 
3 000 
1 268 
[82 187] 
— — 214 
— 
—. — — — 
— 
Oxy­
gène 
1 000 m2 
3 542 
— 
— 
— — 367 
— — — 220' 
— 104,8 
200* 
231 
— — — 296 
1 419 
— — 30 
— — 
— — — — 
— 
Acé­
tylène 
1 000 m3 
755 
— 
. 
— — 82 
— — — 
33,2 
50 * 
73 2 
— — — 77 
— — 0 
— — 
— — — — 
— 
Al lu­
mettes 
Caisses 
de 
7 200 
boites 
18 047 
53 487 
71 534 
— 
— 
14 569 
12 499* 
— — — 470 *z 
— — — — 
— — — — — — 813 
813 
— — — — 
— 
Tabac 
à 
fumer 
t 
100 467 
35 136 
135 603 
— 
— 
Ciga­
rettes 
t 
14 412 
— 
— 
< - - 1 305 
— — 
634,8 
1,9 
— 111 
- i - [8< 
— — — — — — 
— — — — 
— 
1 232* 
— — 780 
850* 
2 796 
— — — 758 
69] - > 
— — — — — — 115,2 
115,2 
— — — — 
— 
Y compris acétylène. 1 Tonnes. 
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GEWERBLICHE ERZEUGUNG 
e) ZEMENT, HOLZ, PAPIER 
III-3-e 
Jahr 
Zement 
1 000 t 
Schnitt­
holz 
1 000 m' 
Holz, 
geschält, 
und 
Furnier­
holz 
1 000 m' 
Sperr­
holz 
1 000 m2 
Preß­
holz 
und 
son­
stiges 
1 000 m' 
Papier 
und 
Pappe 
1 000 t 
1 000 m'. 
P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
e) CEMENTO, LEGNO, CARTA 
Cemento 
1 000 t 
Legno 
segato 
Í 000 m2 
Legno 
sfoglia­
to e 
impial­
lacciato 
1 000 m2 
Com­
pen­
sati 
1 000 m2 
Legni 
agglo­
merati 
e 
diversi 
1 000 m2 
Carta 
e 
cartone 
f 000 t 
1 000 m'. 
INDUSTRIEPRODUKTIE 
c) CEMENT, HOUT, PAPIER 
Jaar 
Cement 
1 000 t 
Ge­
zaagd 
hout 
1 000 m' 
Ge­
schild 
hout en 
fineer­
hout 
1 000 m2 
Triplex 
1 000 m2 
Kunst­
hout 
en 
diverse 
hout­
soorten 
1 000 m2 
I I I -3 -e 
Papier 
en 
Karton 
1 000 t 
1 000 sq.m. 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
e) CEMENT, W O O D A N D PAPER 
III-3-e 
Year Cement 
1 000 m.t 
Sawn 
wood 
1 000 
cu.m. 
Peeled 
t imber 
and 
veneer 
1 000 
cu.m. 
Ply­
wood 
1 000 
cu.m. 
Agglo­
merated 
woods 
and 
miscel­
laneous 
1 000 
cu.m. 
Paper 
and 
Paper-
board 
1 000 m.t 
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e) CIMENT, BOIS, PAPIER 
III 
ΙΙΤ­3­e 
a.E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Níger 
Tchad Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda Burundi 
Somalia Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
— 
1966 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1963 
1966 
Ciment 
1000 t 
2 672 
3 240 
5 912 
— 
15 
— 194,5 
— — — — — — — 285 
— 51 
[546] 
— — — __ 
— 
— — — — 
— 
Bois 
sciés 
1 000 m2 
1 0031 
360 
— 
— — — 250 
78 
48 
42,5 
33,6 
37 
—. 0,2 
— — 
[489] 
7,1 
— _ 
— — — — 
— 
Bois 
déroulés 
et 
placages 
1 000 m3 
1 0671 
— 
— — — 25 
— 20,8 
25,8 
< 3 
47 
__ — — — 
^ ­ [2 
— — — — 
— — — — 
— 
Contre­
plaqués 
1 000 m2 
— 
— — — 
— — 
61,4 
9 > 
7,8 
_ — — — 
,6] —► 
— — — 
— 
13,1 
— — — — 
_ 
Bois 
agglo­
mérés et 
divers 
1 000 m2 
179' 
438 
— 
— __ — 
— — — — 
_ — — — 
— — — 
— 
23.5 
— — — — 
— 
Papier 
et 
carton 
1 000 t 
127,3 
182 
309,3 
— 
— — 5 
— — — — — — 
— _ — — 1,8 
5,8 
— — — 
— 
— 
— — — — 
_ 
1 1 000 m'. 
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GEWERBLICHE 
ERZEUGUNG 
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE 
f) VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE f) PRODOTTI DIVERSI 
III 3­f 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51 . 
52. 
Ziegelsteine 
Gegenstände aus Beton 
Zementfieber 
Plattenbelag 
Löslicher Kaffee 
Essig 
Mehl 
Stärke 
Tapioka 
Griess 
Kola 
Teigwaren 
Kakaobutter 
Kari tebutter 
Vanille, bearbeitet 
Salz 
Gummiarabikum 
Farben und Lacke 
Schwefelsäure 
Nitrosprengstoffe 
Schwefelchlorat 
Hydrolisierte Öle 
Glyzerin 
Ätherische Öle, parfum 
und 
(1 000 I.) 
Haushaltsgegenstände aus Plastik 
Polyäthylenhüllen 
Gummi 
Gummireifen 
Leder, Häute und Felle 
Perlmutter 
Gussstahl 
Nickelmattcn, enteisent 
Kobalt 
Blei und Legierungen, raffiniert 
Aluminium 
Wellblech aus Aluminium 
Kupfer 
Schmelzzinn 
Zink in Blöcken 
Kadmium 
Haushaltsgeräte 
Metallfässer 
Möbel aus Metall 
Stahlkoffer 
Fahrräder 
Akkumulatoren 
Kühlschränke 
Holzkisten 
Gerüste 
Federkern m atratzen 
Reisekoffer 
Flaschen (1 000 Stück) 
Olivenöl 
1 . 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
59. 
50. 
5 1 . 
52. 
Mattoni 
Art icol i in calcestruzzo 
cemento 
Mattonelle 
Caffé solubile 
Aceto 
Farina 
Fecola 
Tapioca 
Semola 
Cola 
Paste al imentari 
Burro di cacao 
Burro di kari tc 
Vaniglia preparata 
Sale 
Gomma arabica 
Pitture e vernici 
Acido solforico 
Esplosivi ni trat ici 
Clorato di sodio 
Olio idrolizzato 
Glicerina 
Ol i essenziali, profumo 
Art icol i casalinghi in ρ 
Guaine in polietilene 
Caucciù 
Camere d'aria 
Cuoio e pelli 
Madreperla 
Ghisa 
Metalline di nikel prive 
Cobalto 
Piombo e leghe affinati 
Al luminio 
e f ibro 
(1 900 I.) 
astica 
di ferro 
Lamiere ondulate d'alluminio 
Rame 
Stagno di fonderia 
Zinco in l igot t i 
Cadmio 
Utensili casalinghi 
Fusti metallici 
Mobili metallici 
Bauli in Acciaio 
Cicli 
Accumulatori elettrici 
Frigoriferi 
Casse di legno 
Armature 
Materassi a molle 
Valige 
Bottiglie (1 000 unità) 
Olio d'oliva 
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f) PRODUITS DIVERS 
III 
III­3­f 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IO 
11 . 
12. 
13. 
14. 
Briques 
Haute­Volta 
Νουν. Caléd. 
Suriname 
1964 
1963 
1966 
219 000 p. 
5 101 m3 
2 528 m' 
Objets en béton et f ibrociment 
Haute­Volta 
Sénégal 
Congo R.D. 
Carrelages 
Niger 
Congo R.D. 
Café soluble 
Côte­d'Ivoire 
Vinaigre 
Grèce 
Farine 
Grèce 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Centrafrique 
Congo R.D. 
Fécule 
Grèce 
Togo 
Madagascar 
Tapioca 
Togo Madagascar 
Semoule Grèce 
Sénégal 
Cola 
Côte­d'Ivoire 
1964 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1964 
1966 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1964 
1964 
Pâtes al imentaires 
Grèce 1965 
Cameroun 1965 
Νουν. Caléd. 1963 
Beurre de cacao 
Cameroun 1965 
Beurre de kar i té 
Haute­Volta 
Dahomey 
1966 
1964 
Vanil le préparée 
Réunion 1960 
7 400 p. 
9 813 t 
63 358 t 
50 000 000 p. 
: 85 029 m' 
600 t 
2 890 t 
440 363 t 
15 000 t 
55 000 t 
1 400 t 
80 300 t 
6 058 t 
2 300 t 
971 t 
516 t 
3 851 t 
48 132 t 
3 000 t 
28 065 t 
55 954 t 
150 t 
91 t 
5 790 t 
488 t 
23 t 
40 t 
15 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
Sel 
Grèce 1965 
Turquie 1965 
Sénégal 1966 
Congo R.D. 1965 
G o m m e arabique 
Mauritanie 1964 
Tchad 1965 
Peintures et vernis 
Grèce 1965 
Sénégal 1966 
Côte­d'Ivoire 1966 
Cameroun 1966 
Congo (Brazza) 1966 
Congo R.D. 1965 
Madagascar 1966 
Acide sulfurique 
Grèce 1965 
Turquie 1965 
Congo R.D. 1965 
Ned. Anti l len 1965 
Explosifs nitrates 
Grèce 1965 
Turquie 1965 
Congo R.D. 1965 
Ned. Anti l len 1963 
Chlorate de soude 
Congo R.D. 1965 
Hui le hydrolisée 
Congo R.D. 1965 
Glycérine 
Grèce 1965 
Congo R.D. 1965 
Huiles essentielles, 
(1 000 1) 
Grèce 1965 
Togo 1965 
Madagascar 1966 
Comores 1965 
Réunion 1964 
Articles ménagers 
en plastique 
Grèce 1965 
Côte­d'Ivoire 1964 
Gaines en polyéthy 
Cameroun 1965 
37 163 t 
492 649 t 
60 700 t 
725 t 
3 600 t 
1 000 t 
10 335 t 
2 479 t 
2 400 t 
650 t 
100 t 
3 131 t 
750 t 
236 413 t 
16 752 t 
116 000 t 
896 t 
279 t 
Ltqs.11 233 
3 880 t 
154 000 t 
2 329 t 
2 930 t 
231 t 
152 t 
parfum 
49 t 
30 
910 
51 t 
245 t 
3 432 t 
250 t 
lène 
570 t 
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INDUSTRIE-
PRODUKTIE 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 
f) DIVERSE PRODUKTEN f) MISCELLANEOUS PRODUCTS 
III-3-f 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
13. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51 . 
52. 
Bakstenen 
Art ikelen van beton en 
asbestcement 
Tegels 
Oplosbare koffie 
Azijn 
Meel 
Aardappelmeel 
Tapioca 
Griesmeel 
Kola 
Meelprodukten 
Cacaoboter 
Galamboter 
Toebereide vanille 
Zout 
Arabische gom 
Verf en lak 
Zwavelzuur 
Nitrosprinstoffen 
Natr iumchloraat 
Gehydrolyseerde olie 
Glycerine 
Etherische oliën, parfum 
Huishoudelijke art ikelen 
(1 000 I.) 
van plastic 
Polyethyleen verpakkingsmateriaal 
Rubber 
Binnenbanden 
Leder en huiden 
Parelmoer 
Ruwstaal 
Ontijzerde nikkelmaten 
Kobalt 
Geaffineerd lood en lege 
Aluminium 
Aluminium golfplaat 
Koper 
Tin 
Zink in staven 
Cadmium 
Huishoudelijke artikelen 
Metalen vaten 
Metalen meubelen 
Stalen koffers 
Rijwielen 
ringen 
Elektrische accumulatoren 
Ijskasten 
Houten kisten 
Timmerwerk 
Springmat rassen 
Valiezen 
Flessen (1 000 stuks) 
Olijfolie 
1 . 
2 . 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
5 1 . 
52. 
Bricks 
Objects made of concrete and 
fibrocement 
Tiles for paving and walls 
Soluble coffee 
Vinegar 
Flour 
Starch 
Tapioca 
Semolina 
Cola 
Macaroni, spaghetti and similar prod. 
Cocoa butter 
Shea butter (karite) 
Prepared vanilla 
Salt 
Gum arabic 
Paints and varnish 
Sulphuric acid 
Ni t ra te explosives 
Sodium chlorate 
Hydrolized oil 
Glycerine 
Essential oils for perfume ('000 I.) 
Households good made of plastic 
Polythene bags 
Rubber 
Tyre, cases 
Leather, hides and skins 
Mother of pearl 
Pig iron 
Nickel mattes (iron removed) 
Cobalt 
Lead and refined alloys 
Aluminium 
Corrugated aluminium plates and sh. 
Copper 
Foundry t in 
Zinc in ingots 
Cadmium 
Household utensils 
Metal drums 
Metal furni ture 
Steel trunks 
Cycles 
Electric accumulators 
Refrigerators 
Wooden packing-cases 
Structural frameworks 
Spring mattresses 
Suitcases 
Bottles [Ό00) 
Olive oil 
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PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 
f) PRODUITS DIVERS (suite) 
III 
III­3­f 
26. 
27 . 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32 
33. 
34 
35 
3« 
37 
38 
39 
Caoutchouc 
Grèce 
Côte­d'Ivoire 
Cameroun 
Congo R.D. 
Enveloppes 
Grèce 
Haute­Volta 
Congo R.D. 
1965 
1965 
1965 
1965 
2 950 t 
3 500 t 
7 270 t 
20 787 t 
pneumatiques 
1965 
1966 
1965 
Cuirs et peaux 
Grèce 
Turquie 
Niger Tchad 
Sénégal 
Congo R.D. 
Nacre 
Polynésie fr. 
Fonte 
Grèce 
Turquie 
Nouv. Caléd. 
1965 
1965 
1965 1964 
1965 
1965 
1961 
1965 
1965 
1967 
Mattes de n icke l ci 
Nouv. Caléd 
Cobalt 
Congo R.D. 
Plomb et a Grèce 
Congo R.D. 
Alumin ium 
Grèce 
Cameroun 
Suriname 
Tôles ondu 
Haute­Volta 
Cameroun 
Cuivre 
Grèce Turquie 
Congo R.D. 
Etain de fo 
Congo R.D. 
Zinc en lin 
Grèce Congo R.D. 
C a d m i u m 
Congo R.D. 
1967 
1965 
liages 1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
ées alu 
1966 
1965 
1965 
1963 
1965 
nclerie 
1965 
gots 
1965 
1965 
1965 
1 000 d r. 21 667 
562 387 ρ 
648 000 p. 
) 5 490 t 
(2 866 894 m2 
I 1 557 t 
¡ 392 295 m1 
155 000 p. 584 t 
1 379 t 
182 t 
432 t 
463 253 t 
660 120 t 
20 657 t 
éferrées 
13 840 t 
8 363 t 
affinés 11 738 t 
1 551 t 
6 127 t 
48 160 t 
25 701 t 
minium 
135 000 p. 
1 898 t 
6 577 t 
24 790 t 
289 250 t 
1 844 t 
277 t 
57 109 t 
399 t 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51 . 
52. 
Ustensiles ménagers 
Grèce 1965 
Cameroun 1965 
Congo (Brazza) 1966 
Congo R.D. 1965 
Fûts métalliques 
Sénégal 1966 
Congo (Brazza) 1966 
Congo R.D. 1965 
1 672 t 
380 t 
420 t 
9 t 
27 700 000 p. 
60 000 p. 
268 198 p. 
Mobil ier métal l ique 
Grèce 1965 
Haute­Volta 1966 
Cameroun 1965 
Congo R.D. 1965 
Malles en acier 
Congo R.D. 1965 
Cycles 
Haute­Volta 1966 
Côte­d'Ivoire 1962 
Cameroun 1965 
Congo R.D. 1965 
405 000 p. 
5 541 p. 
23 600 p. 
39 471 000 p. 
68 860 p. 
26 132 p. 
18 250 p. 
18 920 p. 
35 004 p. 
Accumulateurs électriques 
Grèce 1965 : 68 100 p. 
Sénégal 1966 
Congo R.D. 1965 
Ré f r igé ra teu rs 
Grèce 1965 
Congo R.D. 1965 
Caisses en bois 
Cameroun 1964 
Congo R.D. 1965 
Charpentes 
Cameroun 1965 Congo R.D. 1965 
Matelas à ressorts 
Grèce 1965 
Haute­Volta 1965 
Congo R.D. 1965 
Valises 
Congo R.D. 1965 
Bouteilles (1 000 pi 
Grèce 1965 
Turquie 1965 
Congo R.D. 1965 
Hui le d'olive 
Grèce 1965 
Turquie 1965 
8 340 p. 
1 811 p. 
84 800 p. 
3 507 p. 
360 000 p. 
242 000 p. 
1 900 t 
202 t 
63 112 p. 
676 p. 
26 107 p. 
140 091 p. 
êces) 
18 575 t 
25 576 t 
27 102 
17 473 t 
60 000 t 
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INDIZES DER GEWERBLICHEN ERZEUGUNG 
INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
INDEXCIJFERS V A N DE INDUSTRIEPRODUKTIE 
INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
III-3-g 
GRECE 
Basis 1959 = 100 
Nahrungsmittelgewerbe 
Getränke 
Tabak 
Texti l gewerbe 
Schuhwaren und Konfektion 
Gegenstände aus Holz und Kork 
Möbelherstellung 
Papier 
Presse 
Lederwaren (ohne Schuhwaren und Klei­
ding) 
Kautschuk 
Chemische Industrie 
Erdöl und Derivate davon 
Nichtmetallische Mineralien 
Metalle 
Metallerzeugnisse, außer Maschinen und 
Fahrzeuge 
Maschinen 
Maschinen und elektrische Apparate 
Fahrzeuge 
Sonstiges 
Basis 1959 = 100 
Voedingsmiddelenindustrie 
Dranken 
Tabak 
Textiel 
Schoenen en confectie 
Hout en kurk 
Meubelnijverheid 
Papier 
Pers 
Leder (behalve schoenen en kleding) 
Rubber 
Chemische industrie 
Aardolie en aardoliederivaten 
Niet-metaalhoudende delfstoffen 
Metalen 
Produkten van metaal, behalve machines 
en vervoermaterieel 
Machines 
Elektrische machines, toestellen en appa­
raten 
Vervoermaterieel 
Diverse produkten 
Industrie al imentari 
Bevande 
Tabacco 
Tessili 
Calzature e confezioni 
Fabbricazioni in legno e sughero 
Fabbricazione mobili 
Carta 
Stampa 
Cuoio (salvo calzature e abbigliamento) 
Caucciù 
Chimico 
Petrolio e derivati del petrolio 
Minerali non metallici 
Metall i 
Prodotti metall ici, esclusi macchine e 
materiale da trasporto 
Macchine 
Macchine e apparecchi elettr ici 
Materiali da trasporto 
Diversi 
Food-manufacturing industries 
Beverages 
Tobacco 
Textiles 
Footwear and clothing 
Manufactures of wood and cork 
Manufacture of furni ture 
Paper 
Print ing, publishing and allied industries 
Leather (excluding footwear and clothing) 
Rubber 
Chimicals 
Petroleum and petroleum products 
Non-metall ic ores 
Metals 
Metal products, except machinery and 
transport equipment 
Machinery 
Electrical machinery and equipment 
Transport equipment 
Miscellaneous 
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III 
INDICES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
GRÈCE 
III-3-g 
Base 1959 = 100 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Textiles 
Chaussures et confections 
Fabrications bois et liège 
Fabrication meubles 
Papier 
Presse 
Cuir (sauf chaussures et habillement) 
Caoutchouc 
Chimique 
Pétrole et dérivés du pétrole 
Minéraux non métalliques 
Métaux 
Produits métalliques (sauf machines 
et matériel de transport) 
Machines 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
Divers 
T o t a l 
1962 
109,1 
113,1 
103,9 
125,7 
113,9 
118,7 
102,6 
117,8 
115,5 
112,2 
98,3 
135,3 
110,4 
115,5 
163,7 
166,8 
93,1 
140,7 
178,5 
180,3 
123,4 
1963 
117,7 
120,2 
116,5 
129,7 
113,8 
139,2 
108,3 
133,5 
119,0 
108,8 
138,4 
146,1 
117,1 
130,7 
186,1 
164,4 
85,9 
148,5 
179,2 
247,4 
132,5 
1964 
117,8 
129,2 
135,8 
142,4 
124,4 
141,8 
109,9 
136,7 
113,1 
103,9 
146,8 
158,2 
119,7 
147,5 
265,3 
196,7 
83,0 
155,2 
194,2 
315,6 
146,6 
1965 
119,9 
162,1 
132,3 
153,9 
115,9 
120,8 
98,3 
158,6 
104,7 
103,1 
136,6 
181,4 
121,1 
169,8 
330,7 
245,8 
81,8 
165,9 
201,1 
431,4 
158,4 
1966 
130,5 
196,4 
153,1 
168,9 
108,0 
126,4 
92,4 
192,8 
127,8 
115,3 
193,8 
216,7 
175.0 
187,9 
476,3 
265,3 
84,6 
166,3 
206,4 
527,6 
182,8 
INDIZES DER GEWERBLICHEN ERZEUGUNG 
INDICI DELLA P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
INDEXCIJFERS V A N DE I N D U S T R I P R O D U K T . E 
INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
III­3­g 
Basis 1959 = 100 
Elektr izi tät 
Bergbau und Ind. der Steine u. Erden 
Baumaterial 
Chemische Industrie 
Tabak, Streichhölzer 
Ölmühlen 
Getreide und Mehl ' 
Süßigkeiten, Bonbons, Getränke 
Konserven industrie 
Textil ien 
Schuhe 
Sonstige Gewerbe 
1 Einschl. Biskuitbackereien 
Elettricità 
Industrie estrattive 
Material i da costruzione 
Industrie chimiche 
Tabacco, f iammiferi 
Oleifici 
Grani e farine ' 
Zuccherifici, caramelle, bevande 
Conserve 
Tessili 
Calzature 
Industrie diverse 
1 Compresa biscotteria 
SÉNÉGAL 
100 Basis 1959 
Elektriciteit 
Winningsindustrieën 
Bouwmaterialen 
Chemische industrieën 
Tabak, lucifers 
Olie 
Granen en meel * 
Suiker, Suikerwaren, dranken 
Conserven 
Textiel 
Schoenen 
Diverse industrieën 
1 Met inbegrip van biscuits 
Electricity 
Mining and quarrying 
Building materials 
Chemicals 
Tobacco and matches 
Oi l mills 
Seeds and flours ' 
Sugar, confectionery and beverages 
Canning Textiles Footwear 
Miscellaneous industries 
1 Including biscuit factories 
Basis 1964 = 100 
Nahrungsmittel , Getränke, Tabak 
Texti l ien, Schuhwaren, aus allen Stoffen 
(ohne Konfektion) 
Furnier­ und Sperrholzindustrie 
Chemische Industrie 
NE­Material und ­Erzeugnisse 
Berbau 
Basis­Metall Industrie 
Sonstige Industrien 
Elektrische Energie 
Alimentazione, bevande, tabacco 
Tessili, calzature d'ogni materia (salvo 
confezioni) 
Industria di legno da impiallacciature e 
compensati 
Industria chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Industria estratt iva 
Metallurgia di base 
Industrie diverse 
Energia elettr ica 
CONGO R.D. 
Basis 1964 = 100 
Voedingsmiddelen, dranken, tabak 
Text iel , schoenen ,ναη alle stoffen (behalve 
confectie) 
Fineer­ en triplexfabrieken 
Chemische industrie 
Niet­metaalhoudende materialen 
Winningsindustrie 
Basismetaal nijverheid 
Diverse industrieën 
Elektrische energie 
Food, beverages, tobacco 
Textiles, footwear, of all materials (exclud­
ing clothing) 
Manufacture of veneers and plywoods 
Chemical industry 
Non­metall ic mineral products 
Mining and quarrying 
Basic metal industries 
Miscellaneous manufacturing industries 
Electric power 
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III 
INDICES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE (suite) 
SÉNÉGAL 
III-3-g 
Base 1959 = 100 
Electricité 
Industries extractives 
Matériaux de construction 
Industries chimiques 
Tabacs, allumettes 
Huileries 
Graines et farines ' 
Sucreries, confiseries, boissons 
Conserveries 
Textiles, annexes 
Chaussures 
Industries diverses 
Tota l 
1961 
143,7 
395,6 
106,3 
101,4 
94,1 
109,1 
106,9 
113,1 
162,9 
124,8 
159,6 
324,3 
130,0 
1962 
163,2 
477,2 
107,0 
104,2 
115,9 
107,0 
112,2 
130,7 
203,0 
122,3 
127,6 
223,1 
132,2 
1963 
165,9 
438,5 
111,5 
116,4 
91,6 
111,2 
108,4 
143,0 
224,5 
134,6 
188,2 
148,3 
131,2 
1964 
187,1 
549,1 
116,6 
109,0 
85,6 
122,3 
102,4 
140,7 
173,1 
134,0 
158,7 
184,9 
139,0 
1965 
193,0 
693,1 
105,5 
116,2 
95,3 
123,8 
94,3 
130,1 
131,5 
151,2 
128,6 
158,7 
141,5 
1966 
210,1 
785,9 
112,0 
129,2 
98,8 
129,5 
103,6 
129,4 
160,5 
189,7 
160,0 
299,2 
159,7 
Y compris biscuiteries. 
CONGO R.D. 
Base 1964 = 100 
Al imentat ion, boissons, tabac 
Textiles, chaussures, autres matières 
(sauf confection) 
Industrie des placages et contrepla-
ques 
Industrie chimique 
Produits minéraux non métalliques 
Industrie extractive 
Métallurgie de base 
Industries diverses 
Energie électrique 
Tota l 
1962 
118,3 
91,8 
102 
96,3 
84 
103,7 
106,2 
108,9 
113,2 
105,5 
1963 
122 
97,3 
102,7 
91.4 
103,7 
104,7 
96,6 
106,2 
99,3 
102,9 
1964 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1965 
116,8 
108,5 
90,3 
104,2 
111,1 
87,2 
106,1 
108 
110,4 
104,9 
1966 
125,4 
119,8 
91 ,9 
108,7 
115,2 
94,3 
116,2 
146,4 
119,1 
114,5 
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B A U G E N E H M I G U N G E N 
NEUBAUTEN 
Hauptstädte und manchmal wichtige Städte 
Jahr 
Wohn­
gebäude 
Zahl 1 000 m3 
Gewerbliche 
Gebäude 
Zahl 1 000 m3 
Verwaltungs­
gebäude 
Zahl 1 000 m2 
' 1 000 m3. 
2 Einschl. Verwaltungsgebäude. 
2 Einschl. gewerbliche und Verwaltungsgebäude. 
PERMESSI DI COSTRUZIONE 
NUOVE COSTRUZIONI 
Capital i o anche cit tà principali 
Edifici per 
abitazione 
Numero 1 000 m2 
Edifici per 
uso industriale 
e commerciale 
Numero 1 000 m2 
Edifici per 
amministrazioni 
Numero 1 000 m2 
' 1 000 m3. 
3 Compresi gli edifici per amministrazioni. 
3 Compresi gli edifici per uso industriale, commerciale ed amministrativo. 
B O U W V E R G U N N I N G E N 
NIEUWBOUW 
Hoofdsteden en in sommige gevallen voornaamste steden II1-4 
Jaar 
Woon­
gebouwen 
Aantal 1 000 m2 
Industrie- en 
handelsgebouwen 
Aantal 1 000 m2 
Administrat ie­
gebouwen 
Aantal 1 000 m2 
' 1 000 m3. 
2 Met inbegrip van administratiegebouwen. 
3 Met inbegrip van industrie, handels- en administratiegebouwen. 
BUILDING PERMITS 
NEW CONSTRUCTION 
Capitals and sometimes principal towns 
Year 
Dwellings 
Number 1 000 sq. m. 
Industrial 
and commercial 
premises 
Number 1 000 sq. m. 
Administrat ive 
buildings 
1 000 
sq. m. 
' 1 000 eu. m. 
3 Including administrative buildings. 
3 Including industrial, commercial and administrative buildings. 
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AUTORISATIONS DE BATIR 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
Capitale et parfois principales villes 
III 
1II-4 
a. E.E.A. 
Grèce ' 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miauel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1966 
1966 
1965 
1963 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
Immeubles 
d'habitat ion 
Nombre 
83 944 
45 206 
157 
122 
127 
391 
730 
185 
176 
212 
327 
1 176' 
440 
136' 
318 
357 
1 488' 
2 212' 
988 
1 142' 
936 
1 372 
1 000 m" 
29 960 
8 934,1 
13,8 
50.2 
254 
32 
30,9 
18,9 
43 
84,2» 
66,7 
44,6 ' 
49,4 
62,8 
631' 
189 
12Ò 
Immeubles 
industriels et 
commerciaux 
Nombre 
13 759 
10 
8 
29 
70 
52 
1 1 ' 
52' 
34« 
77» 
76 
5Í 
69 
— — 
202» 
1000 m' 
11 304' 
2 450,9 
9,7 
22,8 
37,9 
7,2» 
38,9 ' 
13' 
3 1 ' 
40 
S 
32 
— — 
Immeubles 
administratifs 
Nombre 
8 686 
10 
14 
3 
34 
~ 
6 
— — 
1 000 m' 
„ 
1 095 
1,8 
4.5 
15,4 
, 
— 
6 
_ — 
' 1 000 m». 
' Y compris immeubles administratifs 
' Y compris immeubles industriels, com­
merciaux et administratifs 
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STRASSEN NETZ 
1 000 km 
Jahr Ins­
gesamt 
Haupt­
straßen 
Neben­
straßen 
III­5­a 
davon : 
Straßen 
met 
festem 
Belag 
Schot­
ter­
straßen 
RETE STRADALE 
1 000 km 
Anno Totale 
Strade 
pr in­
cipali 
Strade 
secon­
darie 
I I I ­5­a 
di cui : 
Strade 
pavimen­
tate 
Strade 
inghia­
iate 
WEGENNET 
1 000 km 
Jaar Totaal 
Hoofd­
wegen 
Secun­
daire 
wegen 
I I I ­5 ­a 
waarvan : 
Wegen 
met 
verhard 
wegdek 
Ver­
harde 
wegen 
ROADS 
'000 km 
Year Total Main 
roads 
Second­
ary 
roads 
ΙΠ­5­α 
whose : 
Roads 
wi th 
hard 
sur­
facing 
Me­
talled 
roads 
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RÉSEAU ROUTIER 111 
1 000 km 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre et Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
1964 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1962 
1966 
1965 
1967 
1965 
1964 
1965 
1961 
1963 
1964 
1965 
1965 
1964 
Total 
58,8 
5,9 
12,8 
16,7 
4 
30 
13 
32,6 
4,7 
6,2 
34,3 
19,3 
5,9 
11 
36,7 
6 
5,2 
7,7 
32,3 
284,3 
0,9 
5,0 
0,8 
2,6 
[9,3] 
1,9 
0,7 
1,2 
0,9 
4,7 
Routes 
princi­
pales 
34,5 
3,3 
7,5 
6,0 
1,4 
5 
3,8 
13,2 
1,7 
3,5 
6,1 
8,0 
1,6 
3,8 
[15,4] 
2,5 
1.7 
3,8 
20,3 
[108,6] 
0,5 
2,2 
0,3 
1,3 
[4,3] 
1,3 
0,4 
0,6 
0,4 
2,7 
Routes 
secon­
daires 
24,3 
2,6 
5,3 
10,7 
2,6 
25 
9,2 
19,4 
3,0 
2,7 
28,2 
11,3 
4,3 
7,2 
[21,3] 
3,5 
3,5 
3,9 
12 
[175,7] 
0,4 
2,8 
0,5 
1.3 
[5,0] 
0,6 
0,3 
0,6 
0,5 
2,0 
I I I ­5 ­a 
Dont 
Routes 
à revê­
tement 
dur 
11,9 
0 
0,9 
0,3 
1 ,9 
1,0 
0,2 
0,6 
1,2 
0,2 
1,8 
0,1 
0,4 
2,3 
[10,9] 
o,i 0,2 
0,2 
0,5 
[1,0] 
1,1 
0,3 
0.8 
[2.2] 
Routes 
empier­
rées 
30,7 
1.1 
5,9 
0,8 
. 
0,4 
2,0 
2,0 
0,8 
[5,2] 
0,2 
0,1 
0,1 
[0.4] 
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Anzahl 
STRASSENFAHRZEUGE 
a) JÄHRLICHE ZULASSUNG VON NEUEN FAHRZEUGEN 
ΠΙ­5­b 
Jahr 
1 Einschl. K o m b i w a g e n 
1 Einschl. L i e f e r w a g e n . 
3 N u r L a s t w a g e n . 
Per­
sonen 
k r a f t ­
w a g e n 
K o m b i ­
w a g e n 
Ü b e r ­
l a n d o m ­
nibusse 
und 
A u t o ­
busse 
Last­
und 
Liefer­
w a g e n 
Spezial ­
f ah r ­
zeuge 
und 
T r a k ­
t o r e n 
A n h ä n ­
ger 
und 
Sa t te l ­
schlep­
per 
4 E infuhren. 
1 Einschl. Sat te lschlepper . 
* Einschl. Über landomnibusse , T r a k t o r e n 
und A n h ä n g e r . 
Numero 
VEICOLI STRADALI 
a) IMMATRICOLAZIONI A N N U A L I DI VEICOLI NUOVI 
III­5­b 
V e t ­
tu re 
pr i ­
va te 
G i a r d i ­
ne t te 
A u t o ­
car r i 
e a u t o ­
bus 
C a m i o n s 
e 
camio ­
net te 
Veicol i 
spe­
ciali 
e t r a t ­
t o r i 
R i m a r 
chi e 
semi 
r imor ­
chi 
1 Comprese giardinette. 3 Comprese camionette. 
' Soltanto camions. 
4 Importazioni. s Comprese semirimorchi. 
* Compresi autocarr i , t ra t to r i e r imorchi. 
WEGVOERTUIGEN 
a) JAARLIJKSE INSCHRIJVING VAN NIEUWE VOERTUIGEN 
A a n t a l 
Jaar 
Per­
sonen­
auto 's 
Be­
drijfs­
auto 's 
A u t o ­
cars 
en 
a u t o ­
bussen 
V r a c h t ­
wagens 
en 
bestel ­
wagens 
Spe­
ciale 
voer ­
tu igen 
en 
t r e k ­
kers 
I I I ­ S ­ b 
A a n ­
h a n g ­
wagens 
en 
op leg­
gers 
1 Met i nbegrip van bedrijfsauto's. 1 Met ¡nbegrip van bestelwagens. 3 Alleen vrachtwagens. 
1 Invoer. 3 Met inbegrip van opleggers. 
* Met inbegrip van autocars, trekkers en 
aanhangwagens. 
MOTOR VEHICLES 
a) REGISTRATIONS OF NEW VEHICLES PER YEAR 
III­5­b 
Y e a r 
Pr i ­
va te 
cars 
Estate 
cars 
Buses 
and 
coaches 
Lorr ies 
and 
vans 
Specia­
lized 
vehicles 
and 
t r a c ­
tors 
T r a i ­
lers 
and 
semi­
t ra i le rs 
1 Including estate cars. 1 Including vans. 3 Lorries only. 
1 Imports. 9 Including semi­trailers. 
* Including motor coaches, tractors and 
trai lers. 
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VÉHICULES ROUTIERS 
α) IMMATRICULATION ANNUELLE DE VÉHICULES NEUFS 
III 
Nombre 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
So mal la 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1964 
1966' 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1967 
1965 
1961 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
Voitures 
par t i ­
culières 
268 
Voitures 
com­
mer­
ciales 
4 
<— 1 314 —>­
< 245 * 
383 | — 
■ I ■i— 1 704 —> 
<— 4 500 —> 
< 533 >■ 
< 730 > 
2 603 
294 
908 
819' 
441 
302 
< 3! 
2 099 
^ [ 1 7 
­ i — 1 : 
441 
1 778 
1 546 
24 
703 
­c­ [4 7 
2 167' 
572 
2 780' 
2 844' 
8 363 
360' 
7 >' 
49 
» 1 3 ] ^ 
0 >­
— 128 
40] ­ > 
33 
[33] 
Auto­
cars 
et 
autobus 
6 
20 
1 
— 
32 
122 
2 
3 
289 
52 
70' 
4 
195 
< — 21 
17 
50 
— 11 
38 
[49] 
Camions 
et 
camion­
nettes 
228 
313 
300 
496 
796 
2 409 
292 
433 
2 118' 
122' 
638' 
1 037 
243 
114 
200 
1 298 
[12 831] 
7 
113 
658 
478 
5 
Π 1 L' ' 
675 
241 
717 
[1 633] 
Véhi­
cules 
spéciaux et trac­
teurs 
9 
10 
11 
33 
77 
528 
13 
44 
56 
20 5' 
1 
2 
189 
8 
— 605 
61 ' 
234 
86] 
6 
17 
54 
[77] 
I I I ­5 ­b 
Remor­
ques et 
semi­remor­
ques 
18 
4 
41 
34 
210 
7 
24 
66 
22' 
65 
37 
[528] 
y 
11 
— 
1 Y compris voitures commerciales. 1 Y compris camionnettes. 3 Camions seuls. 
* Importations. 5 Y compris semi­remorques. 
* Y compris autocars, tracteurs et remor­
ques. 
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Anzahl 
STRASSENFAHRZEUGE 
b) KRAFTFAHRZEUGBSTAND 
Jahr 
1 Einschl. Kombiwagen. 
2 Einschl. Lieferwagen. 
3 Nur Lastwagen. 
Perso­
nen 
kraft-
wagen 
Kombi­
wagen 
Über-
tandom-
nibusse 
u n d 
Auto­
busse 
Last-
u n d 
Liefer­
wagen 
Spezial­
fahr­
zeuge 
u n d 
Trak­
toren 
Anhän­
g e r 
u n d 
Sattel­
schlep­
per 
4 Einschl. Autobusse. 
3 Einschl. Last- und Lieferwagen für Aruba. 
VEICOLI STRADALI 
b) SITUAZIONE DEL PARCO 
III-5-C 
Anno 
' Comprese Giardinette. 
2 Comprese camionette. 
3 Soltanto camions. 
Vet­
ture 
pri­
vate 
Giardi­
nette 
Auto­
carri 
e auto­
bus 
Camions 
e 
camio­
nette 
4 Compresi autobus. 
3 Compresi camions e 
Aruba. 
Vei­
coli 
spe­
ciali 
e t ra t ­
to r i 
Rimor­
ch i 
e 
semi 
r imor­
chi 
camionette per 
WEGVOERTUIGEßs 
b) AANTAL VOERTUIGEN 
III-S-c 
Jaar 
Per­
sonen­
auto's 
Auto-
Be-
drijfs-
auto's 
Cars 
en 
auto­
bussen 
Vracht­
wagens 
en 
bestel­
wagens 
Spe­
ciale 
voer­
tuigen 
en 
t rek­
kers 
Aan­
hang­
wagens 
en 
opleg­
gers 
1 Met inbegrip van bedrijfsauto's. 
2 Met ¡nbegrip van bestelwagens. 
3 Alleen vrachtwagens. 
4 Met ¡nbegrip van autobussen. 
5 Met ¡nbegrip van vrachtwagens 
bestelwagens voor Aruba. 
MOTOR VEHICLES 
b) CURRENTLY LICENSED 
III-S-c 
Year 
1 Including estate cars. 
2 Including vans. 
3 Lorries only. 
Pri­
vate 
cars 
Estate 
cars 
Buses 
and 
coaches 
Lorries 
and 
vans 
4 Including coaches. 
3 including lorries and v 
Specia­
lized 
vehi­
cles 
and 
trac­
tors 
ans for A 
Tra i ­
lers 
and 
semi­
trailers 
uba. 
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VÉHICULES ROUTIERS 
b) SITUATION DU PARC 
III 
Nombre 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1962 
1965 
1962 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
Voitures 
par t i ­
culières 
96 149 
53 546 
149 695 
1 599 
Voitur 
com­
mer­
ciale 
8 1 0 
34 03 
42 14 
<— 4 522 —> 
·*— 4 475 —>­
2 513 I 14 
3 305 40 
<­ 29 782 ­ » 
■<­ 33 287 ­ » 
*— 5 171 —>■ 
«— 4 885 ­ ­ » 
17 624 
2 459 
9 028 
25 000 
1 845 
2 572 
­ i — 5£ 
34 992 
­ K l 94 
4 232' 
6 369 
24 708' 
7 387 
[42 696] 
18 988 
2 821 
19 180' 
19 304 
60 293 
2 10 
34 
58 — y 
2 12 
037J­S­
1 os: 331 
73! 
2 15( 
ss Auto­
cars 
et 
autobus 
3 8 485 
Ì 22 169 
i 30 654 
35 
88 
83 
; 69 
) 111 
2 393 
543 
90 
30 
3 217 
1' 111 
336 
600 
26 
24 
­¿ 
1 1 626 
159 
514 
299 
[972] 
883 
82 
804 
214 
1 1 983 
Camions 
et 
camion­
nettes 
62 288 
79 121 
141 409 
2 462 
4 766 
4 609 
3 981 
4 847 
16 084 
21 156 
5 760 
2 651 
18 224' 
2 107» 
6 830 
1 053 
1 684 
­ 2 929 
24 824 
[143 636] 
823' 
2 595 
2 996 
1 561 
[7 9751 
8 680 
1 470 
7 729 
7 917 
25 796 
Véhi­
cules 
spéciaux et trac­
teurs 
2 642 
— 
2 642 
507 
159 
399 
183 
211 
1 065 
2 897 
288 
129 
1 414 
68 
563 
39 
92 
>■ 
2 273 
> 
363 
330 
[743] 
834 
71 
585 
308 
1 797 
I I I ­5­C 
Remor­
ques et 
semi­remor­
ques 
96 
70 
46 
201 
240 
561 » 
2 146 
86 
24 
385 
154 
114 
62Ó 
594 
[5 337] 
78 
198 
5 
223 
220 
646 
Y compris voitures commerciales 1 Y compris camionnettes. 1 Camions seuls. 
4 Y compris autobus. s Y compris camions et camionnettes pour 
Aruba. 
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EISENBAHNEN 
α) AUSRÜSTUNG 
ΙΙΙ­6­α 
Jahr 
Betrie­
bene 
Stre­
cken 
Km 
Bahn­
höfe 
Anzahl 
Loko­
motiven 
u n d 
Motor­
wagen 
Anzahl 
Per­
sonen­
wagen 
Anzahl 
Güter­
wagen 
Anzahl 
Güter­
wagen 
f ü r 
Sonder­
zwecke 
Anzahl 
Vgl. Elfenbeinküste. 1 Einschl. Obervolta. 1 Linie Dschibuti­Addis Abbeba(davon 92 km in den Französischen Gebieten Afars­Issas). 
FERROVIE 
a) ATTREZZATURE 
III­6­I 
Anno 
Strade 
in 
eser­
cizio 
Km 
Sta­
zioni 
Numero 
Loco­
motive 
e 
motrici 
Numero 
Vagoni 
p e r 
viag­
giatori 
Numero 
Vagoni 
pe r 
merci 
Numero 
Vagoni 
spe­
ciali 
Numero 
1 Cfr. Costa d'Avorio. 1 Compreso Al to Volta. 
'Lìnea Djibouti­Addis Abeba (di cui 92 km nel Terr, francese Afars­lssas). 
SPOORWEGEN 
a) UITRUSTING 
III­6­a 
Jaar 
Geëx­
ploi­
teerde 
lijnen 
Km 
Sta­
tions 
Aantal 
Locomo­
tieven 
en 
motor­
Vagens 
Aantal 
Perso­
nen­
r i j tu i ­
gen 
Aantal 
Goe­
deren­
wagens 
Aantal 
Spe­
ciale 
wagons 
Aantal 
' Zie Ivoorkust. 2 Met inbegrip van Opper­Volta. 3 Lijn Djibouti­Addis Abbeba (waarvan 92 km in Frans gebied Afars­lssas). 
RAILWAYS 
a) EQUIPMENT 
Year 
Route 
open 
f o r 
traffic 
Km 
Sta­
tions 
Number 
Locomo­
tives 
a n d 
motor 
coaches 
Number 
Pas­
senger 
coaches 
Number 
Goods 
wagons 
Number 
Spe­
cial­
purpose 
wagons 
Number 
1 Cf. Ivory Coast. 2 Including Upper Volta. 3 Line from Djibouti to Addis Ababa (of which 92 km ín French Terr, of Afars­lssas). 
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CHEMINS DE FER 
a) ÉQUIPEMENT 
111 
III-6-a 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 1 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 3 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afar', et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1966 
— — 1965 
1964 
— — — 1966 
— 1959 
— — — — 
— — — 1962 
Voies 
en 
exploi­
tat ion 
Km 
2 573 
8 009 
10 582 
675 
645 
517 
1 240 
1 173 
499 
579 
628 
— — 945 
3 588 
— — — 856» 
[11 345] 
7843 
— — — — 
[784] 
— — — [100] 
[100] 
Stations 
Nombre 
3 
2 9 * 
131 
87» 
78 
74 
62 
— .—. 52 
— — — 84 
[600] 
— 
— — — — 
— — — 
Loco­
motives 
et 
motrices 
Nombre 
347 
1 062 
1 409 
23 
69 
70 
19 
35 
61 
— __ 50 
— — — 46 
[373] 
— 
— — — — 
— — — 
Wagons 
à 
voya­
geurs 
Nombre 
300 
1 180 
1 480 
57 
61 
56 
60 
19 
60 
— — 51 
— — — 54 
[418] 
.—. 
— — — — 
— — — 
Wagons 
à mar­
chan­
dises 
Nombre 
8 946 
17 655 
26 601 
259 
(131) 
900 
382 
383 
796 
— —. 921 
— — — 779 
[4 5S1] 
—. 
— — — — 
— — — 
Wagons 
spéciaux 
Nombre 
467 
931 
264 
10 
14 
90 
— — 129 
— — — 98 
[1 536] 
„ 
Cfr. Côte-d'Ivoire. 
Y compris Haute-Volta 
1 Ligne Djibouti-Addis Abbeba (dont 92 km 
en Terr i to i re français des Afars et Issas). 
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EISENBAHNEN 
b) VERKEHR 
Jahr 
Reisende 
1 000 
Mio 
Reisendel 
Güter 
1 000 t 
Mio 
t/km 
Ein­
nahmen 
1 000 $ 
1 Vgl. Elfenbeinküste. ■ Netz CFML ­ Über Congo ­ CFL. 
' Zusammen Elfenbeinküste u. Obervolta. * CFML ausschl. 
FERROVIE 
b) TRAFFICO 
IH­6­b 
Viaggiator i 
Mio di 
viag­
giatori/ 
km 
Merci 
Mio 
t/km 
Entrate 
1 000% 
' Cfr. Costa d'Avorio. ' Rete CFML ­ Via Congo ­ CFL. 
' Insieme Costa d'Avorio e Al to Volta. ' CFML non compreso. 
SPOORWEGEN 
b) VERKEER 
Jaar 
Reizigers 
1 000 
milj. 
reizi­
gers/ 
km 
Goederen 
1 000 t 
milj. 
t/km 
I I I ­6 ­b 
Ont ­
vangsten 
1 ooo s 
Zie Ivoorkust. 3 Spoorwegnet CFML ­ Vìa Congo ­ CFL. 
1 Samen Ivoorkust en Opper­Volta. 4 CFML niet inbegrepen. 
RAILWAYS 
b) TRAFFIC 
III­6­b 
Passengers 
1 000 
journeys 
million 
passen­
gersl 
km 1 000 t 
million 
m.txfkm 
Receipts 
1 000 S 
1 Cf. Ivory Coast. 3 System CFML ­ Via Congo ­ CFL. 
3 Together Ivory Coast and Upper­Volta. 4 CFML excluding. 
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CHEMINS DE FER 
b) TRAFIC 
III 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Malí 
Haute­Volta ' 
Niger Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire3 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre et Miquel. 
Nedert. Anti l len 
Suriname 
c. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique Réunion 
Année 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
— — 1965 
19653 
1967 
1966 
— — — — 
— — — 1962 
Voyageurs 
1 000 
11 732 
83 741 
95 473 
499 
— — 3 698 
2 370 
1 734 
1 296 
1 349 
■ — 
— 1 083 
2 589 
— — — 2 187 
16 805 
— 460 
— — — — 
[460] 
— — — 767 
767 
mio 
voy.¡km 
1 151 
4 075 
5 226 
56,3 
— — 268 
517 
72,6 
69,7 
124,2 
— — 108,7 
578,4 
— — — 171 
1 966 
81,9 
— — — — 
[81,9] 
— — — 14 
14 
March 
1 000 t 
3 331 
14 901 
18 232 
(8 000) 
254 
— — 1 654 
683 
82,3 
166 
912 
— — 1 039 
4 859 
— — — 626 
(18 275) 
— 374 
— — — — 
[374] 
130 
130 
indises 
mio 
t/km 
552 
5 727 
627 
(5 000) 
125,7 
— — 208 
318 
7,1 
57 
173,6 
— — 303,8 
[1 150,3] ' 
— — — 179 
[7 361] 
215,6 
— — — — 
[215,6] 
— — — 5 
5 
Recettes 
1 000 % 
28 236 
107 331 
135 567 
5 246 
— — 6 259 
12 639 
1 077 
2 783 
7 779 
— — 10 108 
— — — 8 353 
[54 244] 
5 627 
— — — — 
[5 627] 
6 295 
6 295 
1 Cfr. Côte­d'Ivoire. 
3 Côte­d'Ivoire et Haute­Volta ensemble. 
3 Réseau CFML ­ Vici Congo ­ CFL. 
4 CFML non compris. 
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SEEVERKEHR 
Jahr 
Schiffe 
Einge­
laufene 
Schiffe 
Anzahl 
Ton-
nage 
1 000 tx 
Ge-
löscht 
1000 t 
Ver­
schifft 
1000 t 
Passagiere 
Gelan­
det 
Anzahl 
Einge­
schifft 
Anzahl 
Plus 17 483 Stück Vieh und 15 217 m' Bauholz. 
Pointe-Norre. 
TRAFFICO MARITTIMO 
En­
trate Stazza 
1 000 tx 
Merci Passaggeri 
Sbar­
cate 
Í 000 t 
Imbar-
cate 
1 000 t 
Sbar­
cati 
Imbar­
cati 
1 Più 17 483 teste di bestiame e 15 217 m3 di legname da costruzione. 
2 Pointe-Noire. 
ZEEVAART 
III-7 
Jaar 
Schepen 
Binnen­
gekomen 
schepen 
Aantal 
Inhoud 
1000brt 
Goederen 
Gelost 
1 000 t 
Geladen 
1 000 t 
Passagiers 
Ont-
scheept 
Inge­
scheept 
Plus 17 483 stuks vee en 15 217 m3 t immerhout. 
Pointe-Noire. 
SEA-GOING SHIPPING 
III-7 
Year 
Vessels 
In­
coming 
vessels 
1 000 
Number 
Ton­
nage 
Goods 
Un­
loaded 
1 000 m.t 
Loaded 
1 000 m.t 
Passengers 
A r r i ­
vals 
Number 
Depar­
tures 
Number 
1 Plus 17 483 heads of livestock and 15 217 ev.m. of wood for building. 
2 Pointe-Noire. 
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III 
TRAFIC MARITIME 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza)' 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1966 
1966 
— — 1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
— 1966 
1965 
1965 
— — 1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1967 
Navires 
Navires 
entrés 
Nombre 
151 852 
5 426 
157 278 
614 
—. — 4 681 
3 620 
389 
572 
1 049 
— 1 547 
994 
863 
— — 836 
5 378 
20 543 
711 
3 344 
378 
447 
1 197 
7 825 
1 800 
15 702 
1 045 
478 
1 224 
345 
3 092 
Jauge 
1 000 t 
65 121 
9 094 
74 215 
2 237 
— — 12 135 
9 679 
1 121 
1 426 
2 942 
— 7 054 
2 715 
— — 935 
4 873 
45 117 
368 
14 137 
1 468 
1 365 
647 
83 171 
6 408 
107 564 
2 334 
239 
2 473 
864 
5 910 
Marchandises 
Débar­
quées 
1 000 t 
15 665 
6 042 
21 707 
65 
— — 1 745 
1 681 
140 
265 
664 
— 118 
468 
632 
— — 222 
822 
6 822 
44 
2 078 
821 
325 
51 
[3 319] 
382 
87 
405 
482 
1 366 
Embar­
quées 
1 000 t 
3 433 
3 656' 
7 089 
4 540 
— — 2 007 
2 793 
60 
104 
524 
— 2 108 
1 737 
448 
— — 165 
598 
15 084 
8 
120 
1 425 
363 
4 
[1 920] 
309 
37 
295 
259 
900 
Passagers 
Débar­
qués 
Nombre 
5 833 000 
130 739 
5 963 739 
43 
— — 19 115 
7 933 
2 129 
4 117 
2 868 
— 4 127 
2 136 
— — 1 737 
12 024 
56 229 
f ­ 3 5 
1 852 
1 794 
5 993 
11 710 
725 
­ ( ­ [48 
21 374 
227 
7 449 
3 766 
32 816 
Embar­
qués 
Nombre 
253 000 
124 334 
377 334 
183 
— — 22 472 
11 290 
1 660 
4 367 
4 018 
— 3 454 
2 493 
— — 989 
15 059 
65 985 
, 03 —■> 
1 441 
1 431 
6 051 
11 807 
1 930 
537J­V 
22 256 
41 
8 365 
3 043 
33 705 
Plus 17 483 têtes de bétail et 15 217 m' de bois de construction. 1 Pointe­Noire. 
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LUFTVERKEHR 
WICHTIGSTE FLUGHÄFEN 
i n - a 
Jahr 
Flug­
zeuge 
Ankunft + 
Abflug 
Passagiere 
Ankunft 
1 000 
Abflug 
1 000 
Fracht 
Ankunft Abflug 
Post 
Ankunft + 
Abflug 
Flughäfen insgesamt. Einschl. Post. 
TRAFFICO AEREO 
PRINCIPALI AERODROMI 
Aerei 
at terrat i + 
par­
tenza 
1 000 
Passaggien 
Arr ivo 
1 000 
Par­
tenza 
Carico 
Ar r ivo 
t 
Par­
tenza 
Posta 
in arr ivo 
+ in 
par­
tenza 
t 
Aerodromi nell'insieme. 2 Compresa la posta. 
LUCHTVERKEER 
VOORNAAMSTE VLIEGVELDEN 
Jaar 
Binnen­
gekomen 
en ver­
trokken 
vlieg­
tuigen 
Passagiers 
Aan­
komst 
Ver­
trek 
1 000 
Vracht 
Aan­
komst 
Ver-
trek 
Binnen­
gekomen 
en ver­
t rokken 
post 
Alle vliegvelden tezamen. Met ¡nbegrip van post. 
AIR TRAFFIC 
PRINCIPAL AERODROMES 
III-8 
Year 
Planes 
in­
coming + 
outgoing 
Passe 
A r r i ­
vals 
1 000 
ngers 
Depar­
tures 
1 000 
Freight 
In­
coming 
m.t 
Out­
going 
m.t 
Mail 
in­
coming + 
outgoing 
m.t 
Al l aerodromes. 1 Including mail. 
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TRAFIC AÉRIEN 
PRINCIPAUX AÉRODROMES 
III 
III­8 
a. E.E.A. 
Grèce ' 
Turquie ' 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger ' 
Tchad ' 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun ' 
Centrafrique ' 
Gabon ' 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1966 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
— 1966 
1966 
1965 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
Avions : 
arrivées + départs 
70 740 
78 360 
149 100 
3 718 
3 436 
1 437 
2 058 
7 189 
8 018 
6 101 
2 050 
2 284 
38 743 
4 170 
27 123 
2 712 
7 711 
6 405 
659 
611 
124 425 
1 011 
4 452 
8 393 
2 493 
1 013 
8 935 
2112 
20 409 
11 582 
2 013 
5 479 
1 050 
20 124 
Passagers 
Arr ivée 
1 000 
1 293 
571 
1 864 
30 
38,6 
9 , 9 
16,5 
37,1 
66,3 
67,7 
6 , 4 
15 
123,8 
11 
Départ 
1 000 
1 324 
590 
1 914 
31,6 
40,8 
9 , 5 
16,4 
38 
67,6 
68 
6 , 7 
13,2 
125 
10,5 
< 124 > 
19 
23,7 
17,3 
8 , 3 
35,4 
« ­ 1 l i 
5 , 5 
15,4 
39 
5 0 
3 , 1 
160 
17 
290 
80 
10 
60 
2 4 
174 
20 
27,9 
20,1 
9 , 2 
31 
5,5 ­>■ 
5 , 5 
15,7 
37,6 
49,7 
3 , 3 
163 
20,6 
295,4 
83,4 
9 
52 
25 
169,4 
Fret 
Arr ivée 
t 
13 043 
9 828 
22 871 
1 007 
1 213 
318 
1 309 
7 767 
1 674 
3 007 
166 
367 
5 211 
2 405 
4 684 
2 519 
1 282 
990 
354 
7 3 7 
35 010 
141 
1 332 
628 
25 
455' 
[2 581] 
1 431 
295 
1 279 
1 193 
4 198 
Départ 
t 
11 558 
8 616 
20 174 
472 
873 
239 
984 
8 208 
2 978 
2 285 
71 
253 
10 829 
783 
2 702 
1 602 
914 
843 
106 
1 479 
35 621 
106 
264 
500 
241 
2 
2 1 Ì ' 
[1 324] 
407 
126 
441 
157 
1 131 
Poste 
Arr ivée + 
départ 
t 
5 328 
148 
139 
87 
223 
369 
720 
690 
83 
207 
917 
172 
334 
188 
63 
149 
55 
598 
5 142 
45 
55 
127 
211 
7 
— 
[445] 
539 
73 
221 
242 
1 075 
Ensemble des aérodromes. 1 Y compris poste. 
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IV 
FINANCES PUBLIQUES, 
PRIX 
ÖFFENTLICHE FINANZEN, 
PREISE 
FINANZE PUBBLICHE, 
PREZZI 
OVERHEIDSFINANCIËN, 
PRIJZEN 
PUBLIC FINANCES, 
PRICES 
VERWALTUNGSHAUSHALTSPLÄNE 
ENTWICKLUNG 
ör t l iche Währung 
W ä h ­
rungs­
einheit 
1963 
Ein-
anh-
men 
Aus­
ga­
ben 
1964 
Ein-
nah-
nem 
Aus­
ga­
ben 
1965 
Ein­
nah­
men 
Aus­
ga­
ben 
1966 
Ein­
nah­
men 
Aus­
ga­
ben 
BILANCI DI F U N Z I O N A M E N T O 
EVOLUZIONE 
Moneta locale 
Uni tà 
mone­
tar ia 
1963 
En­
t rate Spese 
1964 
En­
trate Spese 
1965 
En­
t rate Spese 
V-1-a 
1966 
En­
t rate Spese 
1 Previsioni. 
G E W O N E BEGROTING 
EVOLUTIE 
Plaatsel jke munteenheid 
Munt­
eenheid 
1963 
Ont­
vang­
sten 
Uit­
ga­
ven 
1964 
Ont­
vang­
sten 
Uit­
ga­
ven 
1965 
Ont­
vang­
sten 
Ui t ­
ga­
ven 
IV-1-a 
1966 
Ont­
vang­
sten 
Uit-
ga-
ven 
1 Verwachtingen. 
OPERATIONAL BUDGETS 
EVOLUTION 
National currency 
Monetary 
unit 
1962 
Re­
ceipts 
Ex­
pen­
diture 
1963 
Re­
ceipts 
Ex­
pen­
diture 
1964 
Re­
ceipts 
Ex­
pen­
diture 
IV-1-a 
1966 
Re­
ceipts 
Ex­
pen­
diture 
Estimations. 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
ÉVOLUTION 
Mio monnaies locales 
IV 
IV-1-a 
Unité 
moné­
taire 
1963 
Recet-
tes 
Dé 
penses 
Recet­
tes 
Dé­
penses 
1965 
Recet­
tes 
Dé 
penses 
1966 
Recet-
tes 
Dé­
penses 
. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 1 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun ' 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. ' 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
drachmes 
Ltq. 
Fr CFA 
Fr Mal. 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr CFA 
Fr Cong. 
Fr Rw. 
Fr. Bur. 
Somalis 
Fr Mg 
Fr CFA 
Fr Djib. 
Fr CFP 
Fr CFP 
Fr CFA 
Fl Ant . 
Fl Sur. 
FF 
FF 
FF 
24 131 
11 731 
4 445 
11 062 
7 361 
5 635 
34 547 
29 566 
3 980 
6 481 
23 213 
6 301 
7 324 
8 811 
28 913 
361 
548 
153 
25 193 
702 
1 686 
1 559 
979 
115 
63,0 
71,04 
85,4 
105,4 
24 476 
11 726 
4 777 
10 157 
6 640 
5 635 
29 888 
29 535 
4 281 
6 586 
23 213 
6 301 
7 197 
28 643 
549 
743 
180 
25 132 
677 
1 550 
979 
137,6 
211,5 
227,0 
29 162 
12 920 
4 137 
8 172 
7 609 
6 426 
33 906 
34 903 
4 932 
6 206 
25 010 
8 294 
10 421 
44 317 
535 
848 
178 
26 451 
831 
1 735 
1 803 
1 111 
444 
70,5 
81,3 
93,3 
125,1 
28 215 
13 534 
4 362 
9 322 
6 236 
6 431 
31 814 
31 801 
5 019 
6 879 
25 010 
8 118 
42 799 
716 
951 
198 
24 927 
829 
1 611 
168,9 
235,7 
274,0 
32 115 
13 588 
4 573 
13 118 
8 466 
8 274 
8 270 
36 735 
37 074 
5 202 
6 493 
27 936 
9 755 
10 700 
11 125 
64 868 
619 
1 349 
178 
26 685 
789 
1 833 
1 896 
1 324 
455 
80,0 
32 020 
14 848 
13 553 
8 924 
7 222 
8 270 
32 523 
34 159 
27 936 
10112 
65 397 
917 
1 358 
782 
1 870 
38 208 
901 
1 913 
2 094 
1 783 
98,8 
35 991 
14 090 
8 718 
8 538 
10 411 
33 069 
37 113 
31 358 
1 425 
1 689 
29 033 
897 
1 913 
1 783 
rrevisions. 
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VERWALTU NGSHAUSH ALTSPLAN 
α) GETÄTIGTE EINNAHMEN 
mio RE und RE je Einwohner 
Haus­
halts­
jahr 
Direkte 
Steuern 
Indi­
rekte 
Steuern und 
Zolle 
Eintra­
gungen 
Wer t ­
marken 
und 
Staats­
domä­
nen, 
Dienst­
leis­
tungen 
Erhal­
tene 
Subven­
tionen 
Son­
stige 
Ein­
nahmen 
Ein­
nahmen 
¡ns­
gesamt 
Ein­
nahme 
je 
Ernw. 
BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 
a) ENTRATE REALIZZATE 
mio u.c. e u.c. per abitante IV­1­b 
Eser­
cizio 
Imposte 
dirette 
Imposte 
indi­
rette e 
dogana 
Re­
gistro, 
bol l i , 
dema­
nio 
e 
servizi 
Sovven­
zioni 
rice­
vute 
Al t re 
entrate 
Totale 
entrate 
Entrate 
pe r 
abit. 
u.c. 
mil j. r.e. en r.i 
G E W O N E BEGROTING 
a) WERKELIJKE ONTVANGSTEN 
per inwoner 
Boek­
jaar 
Directe 
belas­
tingen 
Indi­
recte 
belas­
tingen en 
douane 
Regis­
t rat ie, 
zegels, 
domei­
n e n 
en 
diens­
ten 
Ont­
vangen 
subsi­
dies 
Overige 
ont­
vang­
sten 
Totaal 
ont­
vang­
sten 
Ont­
vang­
sten 
p e r 
inw. 
r.e. 
OPERATIONAL BUDGET 
a) RECEIPTS ­ OUTTURN 
million u.a. and million u.a. per population 
Finan­
cial 
year 
Direct 
taxa­
tion 
I n ­
direct 
taxa­
tion and 
customs 
Regis­
t ra t ion , 
stamp 
duty, 
state pro­
perty 
and 
services 
Sub­
sidies 
recei­
v e d 
Other 
receipts 
Total 
receipts 
Re­
ceipts per 
popul. 
u.a. 
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BUDGET DE F O N C T I O N N E M E N T 
α) RECETTES; RÉALISATIONS 
mio U.C. et U.C. par habitant 
IV 
IV­1­b 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D .O .M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Exer­
cice 
1966 
1965 
1965 
65/66 
1966 
1966 
1963 
65/66 
1965 
1965 
1964 
63/64 
1965 
1964 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1964 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1963 
1966 
1964 
1961 
1964 
1964 
Impôts 
directs 
189 
379 
4,2 
16,1 
8,6 
15,6 
7,9 
34,2 
20,3 
3,0 
2,1 
25,4 
6,9 
8.8 
16,4 
3,2 
5,1 
1,8 
15,6 
0,5 
0,9 
3,6 
1,3 
0,1 
25,0 
21,3 
4,3 
0,5 
5,2 
9,3 
Impôts 
indi­rects et 
douane 
822 
526 
12,4 
27,9 
19,0 
15,7 
13,7 
97,8 
117,6 
16,5 
15.4 
53,4 
16,5 
19,8 
29,8 
107,2 
7,4 
9,3 
19,3 
72,3 
1,7 
4,5 
15,5 
12,9 
0,4 
19,5 
19,1 
9,9 
0,3 
11,2 
12,4 
Enre­
gistre­
ment 
t imbre do­
maine 
services 
68 
266 
0,9 
1,8 
1,5 
1,8 
1,4 
13,1 
10,9 
0,5 
1,4 
10,5 
3.6 
3,9 
2,1 
0,8 
1,2 
1,3 
9,7 
0,2 
1.2 
3,3 
0,9 
0,4 
1,4 
9,2 
1,4 
0,1 
1,3 
1,8 
Sub­
ven­tions 
reçues 
— — 
— 1.6 
— 2,8 
5,3 
0,5 
— 3,2 
4,9 
2,9 
— — 126,0 
0,6 
0.1 
7,6 
0,8 
0,9 
0,2 
0,2 
0,9 
— 0,5 
— 0 
0,3 
0,7 
Autres 
recet­
tes 
194 
339 
1,1 4,8 
3,0 
2,0 
4,6 
0,4 
0,9 
1,0 
3,1 
3,7 
9,6 
1,1 
— 
0,4 
— 2,4 
1,9 
0,3 
0,4 
0,7 
0,7 
0,1 
15,1 
2,2 
0,9 
0,1 
0.9 
1,1 
Total 
recet­
tes 
1 273 
1 510 
18,5 
50,5 
33,7 
35,2 
30,5 
150,8 
150,2 
21,1 
25,1 
97,9 
39,5 
33,6 
48,2 
432,0 
11,8 
16,2 
24,9 
107,2 
3,5 
7,9 
23,3 
16,0 
1,8 
61,0 
52,3 
16,5 
1,0 
18,9 
25,3 
Recet­
tes 
U.C./ 
hab. 
148 
48 
17,6 
10,9 
6,8 
10,2 
9,5 
42,3 
37,7 
13,0 
10,9 
19,2 
29,1 
74,7 
50,2 
27,6 
3,6 
4,9 
[8,3] 
17,1 
14,4 
98,9 
253,5 
[173,6] 
368,8 
295,1 
(153,8) 
54,5 
32,3 
60,8 
67,0 
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VERWALTUNGSHAUSHALTSPLAN 
α) EINNAHMEN ­ ANSÄTZE 
Mio RE IV­1­C 
Haus­
halts­
Jahr 
Direkte 
Steuern 
Indi­
rekte 
Steuern und 
Zölle 
Eintra­
gungen 
Wer t ­
marken und 
Staats­
domänen 
Erhalt­
ene 
Subven­
tionen 
Son­
stige 
Ein­
nahmen 
Ein­
nahmen 
ins­
gesamt 
BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 
a) ENTRATE ­ PREVISIONI 
mio u.c. 
Eser­
cizio 
Imposte 
dirette 
Imposte 
indi­
rette e 
dogana 
Re­
gistro, 
bolli 
e 
dema­
nio 
Sovven­
zioni 
rice­
vute 
Al t re 
entrate 
IV­1­C 
Totale 
entrate 
G E W O N E BEGROTING 
a) ONTVANGSTEN ­ VERWACHTE ONTVANGSTEN 
milj. r.e. 
Boek­
jaar 
Directe 
belas­
tingen 
Indi­
recte 
belas­
tingen 
en 
douane 
Regis­
t ra t ie , 
zegels 
en 
domei­
nen 
Ont­
vangen 
subsi­
dies 
Overige 
ont­
vang­
sten 
IV­1­C 
Totaal 
ont­
vang­
sten 
OPERATIONAL BUDGET 
a) RECEIPTS ­ ESTIMATED 
million u.a. 
Finan­
cial 
year 
Direct 
taxat ion 
In­
direct 
taxa­
tion 
and 
customs 
Regis­
t ra t ion, 
stamp 
duty 
and 
state 
property 
Sub­
sidies 
recei­
ved 
Other 
receipts 
IV­1­C 
Total 
receipts 
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IV 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
α) RECETTES ­ PRÉVISIONS 
mio U.C. 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Exer­
cice 
1966 
1965 
1968 
1966/67 
1967 
1968 
1968 
1967/68 
1968 
1968 
1968 
1966/67 
1967 
1968 
1966 
1967 
1968 
1967 
1967 
1968 
1966 
1967 
1967 
1966 
1966 
1966 
Impôts 
directs 
219 
4,6 
25,6 
8,5 
15,1 
15,1 
32,2 
29,3 
2,0 
7,7 
­ i — 1 1 ' 
6,6 
15,3 
9,9 
93,2 
4,0 
6,9 
2,4 
23,0 
0,5 
1,3 
3,6 
1,3 
0,2 
17,0 
Impôts 
indirects et 
douanes 
856 
17,9 
38,8 
19,4 
21,0 
25,2 
100,2 
130,4 
18,2 
16,8 
: .7—► 
20,4 
35,9 
28,8 
165,4 
8,3 
10,2 
28,8 
79,2 
1,9 
4,8 
16,6 
11,3 
0,4 
16,4 
Enre­
gistre­
ment 
t imbre 
et 
domaine 
68 
1,5 
1,8 
2,2 
2,6 
2,9 
7,5 
11,1 
2,0 
1,8 
14,2 
5,0 
6,6 
4,6 
1,5 
1,2 
1,5 
10,6 
0,4 
1,8 
3,1 
1,5 
0,5 
9,0 
Subven­
tions 
reçues 
— 
0,2 
— — — 2,5 
1.0 
0,5 
1,2 
3,0 
10,4 
2,6 
0 
— 140 5 
0,5 
— 7,7 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 
1,1 
0,5 
Autres 
recettes 
247 
0,1 
3,0 
5,8 
0 
2,3 
3,6 
3,6 
1,1 
2,2 
4,0 
1,4 
5,4 
1,9 
>■ 
— 1,7 
1,0 
0 
0,5 
0,2 
5,6 
0 
2,7 
IV-1-C 
Total 
recettes 
1 390 
1 558 
24,3 
69,2 
35,9 
38,7 
48,0 
144,5 
175,0 
24,6 
31,4 
141,3 
36,0 
63,2 
45,1 
399,1 
13,8 
18,8 
34,4 
121,5 
3,6 
8,6 
23,6 
19,9 
2,2 
45,6 
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Mio RE 
VERWALTU NGSHAUSH ALTSPLAN 
b) GETÄTIGTE AUSGABEN 
Haus­
halts­
jahr 
Öffent­
liche 
Schuld 
Aus­
gaben 
der 
Dien-
ste 
In­
stand­
hai , 
tungs-
arbei-
ten 
Bewil­
ligte 
Sub­
ven­
tionen 
Über­
t ra ­
gungen 
an den 
Aus-
rüs-
tungs-
haus-
halt 
Sons­
tige 
Aus­
gaben 
Aus-
gaben 
ins-
gesamt 
BILANCIO Dl F U N Z I O N A M E N T O 
b) SPESE SOSTENUTE 
mio u.c. 
Eser­
cizio 
Debito 
pub­
blico 
Spese 
dei 
servizi 
Lavori 
di 
manu­
ten­
zione 
Sov­
ven­
zioni 
accor­
date 
Parte­
cipa­
zione 
alle 
spese 
di 
equi­
paggia­
mento 
Al t re 
spese 
IV-1-d 
Totale 
spese 
milj. r.e. 
GEWONE BEGROTING 
b) UITGAVEN - WERKELIJKE UITGAVEN 
Boek­
jaar 
Staats­
schuld 
Uit­
gaven 
dien­
sten 
Onder­
houd 
Ver­
leende 
sub­
sidies 
Over­
schrij­
ving 
naar 
buiten­
gewone 
begro­
ting 
Ove­
rige 
uit­
gaven 
Totaal 
uit-
gaven 
million u.a. 
OPERATIONAL BUDGET 
b) EXPENDITURE - OUTTURN 
Fin­
ancial 
year 
Public 
debt 
Ex­
pendi­
ture 
o n 
ser­
vices 
Mainte­
nance 
Sub­
sidies 
granted 
Pay­
ment 
t o 
invest­
ment 
budget 
Other 
e x ­
pendi­
ture 
Total 
ex-
pendi-
ture 
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IV 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
b) DÉPENSES ­ RÉALISATIONS 
mio U.C. 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Exer­
cice 
1966 
1965 
1964 
65/66 
1966 
1966 
1963 
1966 
1965 
1964 
1964 
1964 
1965 
1964 
— 1965 
1966 
1966 
1964 
1964 
1962 
1962 
1964 
1961 
1964 
1964 
Dette 
publi­
que 
< 
0,8 
0,6 
2,3 
1,2 
0,6 
3,7 
1,5 
0,2 
2,4 
0,4 
0,3 
16,6 
1,2 
0,7 
0,2 
0,i 
— 4,7 
6,0 
Dépen­
ses des 
ser­
vices 
Tra­
vaux 
d'en­
tretien 
943 
­ ( ­ 15 
38,1 
22,7 
22,4 
17,3 
89,8 
85,5 
21,7 
29,2 
21,5 
183,3 
16,9 
67,7 
1,7 
1,1 
5,8 
37,8 
46,2 
, 0 ­>■ 
— 0 
— 1,0 
6,4 
26,4 
1,1 
5,6 
1,3 
3,6 
36,3 
— 
— 
0,1 
0,2 
— 5,3 
Sub­
ven­
tions 
accor­
dées 
> 
1,8 
5,5 
0,5 
— 2,9 
­< < • <— 4 
17,4 
2,4 
7,2 
60,3 
— 
19 , i 
0,3 
0,6 
— — 
Verse­
ment 
au 
budget 
d'équi­
pement 
243 
— — 2,6 
— 
Autres 
dépen­
ses 
13 
— 12,9 
7,3 
5,6 
­ t — 2 , 2 ­ ^ 
­ 3 4 , 0 ­
­ 2 5 , 0 ­
3 ­­*­ ' 
7,5 
­<—7 
0,4 
— 
— 
— 
— 
ό 
— — 
=-> 
0,6 
7 - - * ' 
— 
139,0 
1,2 
13,5 
— 
ό 
0,4 
— 3,2 
IV-1-d 
Total 
dépen­
ses 
1 200 
1 650 
17,7 
57,1 
35,3 
29,3 
24,1 
133,9 
138,4 
20,3 
27,9 
41,0 
32,9 
435,5 
14,3 
19,3 
27,7 
101,0 
2,3 
2,0 
34,2 
6,2 
47,8 
55,4 
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VERWALTUNGSHAUSHALTSPLAN 
b) AUSGABENANSÄTZE 
Mio RE 
Haus­
halts-
Jahr 
Öffent­
liche 
Schuld 
Aus­
gaben 
d e r 
Dien­
ste 
I n -
stand-
hal-
tungs-
arbei-
ten 
Bewil­
ligte 
Sub­
ven­
tionen 
Über­
tra-
gungen 
an den 
Aus-
rüs-
tungs-
haus-
halt 
Sons­
tige 
Aus­
gaben 
IV-1-e 
Aus­
gaben 
ins­
gesamt 
BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 
b) SPESE - PREVISIONI 
mio u.c. 
Eser­
cizio 
Debito 
pub­
blico 
Spese 
dei 
servizi 
Lavori 
di 
manu­
ten­
zione 
Sov­
ven­
zioni 
accor­
date 
Parte­
cipa­
zione 
alle 
spese 
di 
equi­
paggia 
mento 
Al t re 
spese 
IV-1-e 
Totale 
spese 
G E W O N E BEGROTING 
b) UITGAVEN - VERWACHTE UITGAVEN 
ΐν-1-e 
Boek­
jaar 
Staats­
schuld 
Uit­
gaven 
dien­
sten 
Onder­
houd 
Ver­
leende 
sub­
sidies 
Over­
schrij­
ving 
naar 
buiten­
gewone 
begro­
t ing 
Ove­
rige 
uit­
gaven 
Totaal 
uit­
gaven 
OPERATIONAL BUDGET 
b) EXPENDITURE - ESTIMATED 
Fin­
ancial 
year 
Public 
debt 
Ex ­
pendi­
ture 
o n 
ser­
vices 
Mainte­
nance 
Sub­
sidies 
granted 
Pay­
ment 
t o 
invest­
ment 
budget 
Other 
e x ­
pendi­
ture 
Total 
ex­
pendi­
ture 
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IV BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
b) DÉPENSES ­ PRÉVISIONS 
mio U.C. 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Exer­
cice 
1965 
1968 
66/67 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 1968 
1967 
66/67 
1967 
1968 
1966 
1967 
1968 
1967 
1968 
1967 
1966 
1967 
1966 
1966 
1966 
1965 
Dette 
publi­
que 
1,5 
1,7 
2,6 
1,0 
4,7 
4,4 
3,1 
2,1 
0.6 
2,3 
0,5 
0,5 
3,2 
40,0 
0,9 
2,5 
0,1 
0,3 
0,5 
0 
0,1 
Dépen­
ses des 
ser­
vices 
19,1 
47,6 
23,0 
28,7 
32,2 
116,1 
< 16,9 
23,8 
114,9 
27,9 
34,1 
33,1 
17,7 
82,7 
3,0 
7,5 
16,0 
9,8 
1,2 
Tra­
vaux 
d'en­
tretien 
0,6 
— — — ­«—6 
< 
0,7 
1,0 
< — 4,6 
< 
— 
— 
0,2 
0,4 
4,7 
0,8 
0,3 
Sub­
ven­
tions 
accor­
dées 
^ ­ 3 
3,7 
0,5 
— 7—>­
24 
171,9 
3,8 
< ­ 3 
24 
6,2 
9,9 
8 
53,3 
— 
21,7 
0,4 
0,5 
3,6 
4,2 
0,6 
Verse­
ment 
au 
budget 
d'équi­
pement 
1 ­­+ 
— 2,4 
— — , 
0,4 
9 — > 
,1 
— 14,1 
8 
— 
— 
0 
— 3,6 
0,1 
0 
Autres 
dépen­
ses 
0 
16,8 
5,4 
9,1 
4,4 
> .^ 0,7 
1,4 
>­3,8 
— > 305,9 
0,1 
19,4 
— — 0 
5,0 
0 
IV­1­e 
Total 
dépen­
ses 
1 602 
24,3 
69,7 
33,9 
38,8 
48,0 
144,5 
175,0 
24,6 
30,6 
141,3 
38,4 
63,2 
45,1 
399,2 
13,8 
18,7 
39,5 
126,3 
3,6 
8,7 
28,4 
19,9 
2,2 
41,4 
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AUSRUSTUNGSHAUSHALT 
AUSGABEN 
M i o RE 
Haus­
halts-
Jahr 
Betei­
ligung 
an ge-
mischt-
w i r t -
schaft-
Itchen 
Gesell­
schaft 
Infra­
struk­
tur 
Bauten 
Mate­
rial 
und 
Aus­
rüs­
tung 
Bewil­
ligte 
Sub­
ven­
tionen 
Son­
stige 
Aus­
gaben 
IV-2 
Ins­
gesamt 
BILANCIO DI EQUIPAGGIAMENTO 
SPESE 
mio u.c. 
Eser­
cizio 
Par­
tecipa­
zione 
d¡ 
società 
a eco­
nomia 
mista 
Infra­
strut­
tura 
Cos­
t ru ­
zioni 
Mate­
riale 
ed 
equi­
paggia­
mento 
Sov­
ven­
zioni 
accor­
date 
Al t re 
spese 
IV-2 
Totale 
BUITENGEWONE BEGROTING 
UITGAVEN 
milj. r.e. 
Boek­
jaar 
Deel­
name 
ge­
mengde 
maat­
schap­
pijen 
Infra­
struc­
tuur 
Bouw­
wer­
k e n 
Mate­
riaal 
en 
uit­
rusting 
Ver­
leende 
sub­
sidies 
Ove­
rige 
uit­
gaven 
IV-2 
Totaal 
million u.a. 
INVESTMENT BUDGET 
EXPENDITURE 
IV-2 
Fin­
ancial 
year 
Hold­
ings 
i n 
semi-
public 
under­
takings 
Infra­
struc­
ture 
Con­
struc­
tion 
Plant-
a n d 
equip­
ment 
Sub­
sidies 
granted 
Other 
e x ­
pend­
iture 
Total 
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BUDGET D'ÉQUIPEMENT 
DÉPENSES 
IV 
Mio U.C. 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Exer­
cice 
1968 
1967 
1966 
1965 
66/67 
1965 
1964 
1966 
63/64 
1966 
1968 
1966 
1966 
1965 
1967 
1965 
1966 
1966 
Partici­
pation 
socié­
tés 
d'éco­
nomie 
mixte 
0 
0,4 
— 
1,0 
1,5 
0,3 
1,5 
— — 
— — — 
— — 
— 
■ ■ 
Infra­
struc­
ture 
0,2 
0,6 
0,3 
0,1 
0,5 
0,8 
0,5 
5,9 
3,6 
1,7 
0,5 
0 
0,8 
6,9 
Cons­
truc­
tions 
0,3 
0,2 
2,3 
1,2 
0,6 
4,6 
0,9 
— 3,5 
0,7 
0,4 
0 
2,3 
Maté­
riel 
et 
équi­
pement 
0,1 
— 
1,0 
0,7 
0,3 
6,1 
0,7 
1,8 
1,7 
Ó 0,9 
— 
0,3 
Sub­
ven­
tions 
accor­
dées 
0,2 
— 
— 
—. 0,9 
1,2 
— 3,9 
1,3 
ό — 
0 
1,3 
Autres 
dépen­
ses 
0,3 
1,2 
0,7 
.— 1,0 
— 0,9 
2,6 
6,5 
0,5 
— 
— 
0,4 
IV-2 
Total 
1,2 
2,4 
4,3 
4,3 
44,4 
50,7 
2,9 
4,8 
13,0 
4,5 
14,1 
16,6 
2,9 
1,8 
0,1 
1,0 
5,0 
0,03 
17,5 
GELDVERSORGUNG 
U N D SEKUNDÄRE L IQUID ITÄTEN 
Mio RE 
Jahr 
Bank­
noten 
und 
Geld­
stücke 
in 
Umlauf 
Sicht­
einlagen 
bei 
den 
Banken 
Son­
stige 
Liquiditäten 
insgesamt 
Geld 
Sekun­
däre 
IV-3-a 
Ge­
samt­
summe 
Einschl. Termineinlagen. 
DISPONIBILITÀ MONETARIE 
E QUASI MONETARIE 
mio u.c. 
Anno 
Bigli-
e 
moneta 
in-
circola-
zione 
Depositi 
a vista 
presso 
le 
banche 
a l t r i 
Totale delle 
disponibilità 
mone­
tane 
quasi 
mone­
tarie 
IV-3-a 
Totale 
gene­
rale 
1 Compresi i depositi a termine. 
BESCHIKBARE GELDEN 
EN GELDWAARDEN 
milj. r.e. 
Jaar 
Bank­
biljet­
ten en 
geld­
stukken 
In 
omloop 
Deposito's 
à vue 
bil­
de 
banken 
andere 
Totaal 
beschikbaar 
gelden 
geld-
waar­
den 
Totaal-
gene-
raal 
Met ¡nbegrip van termijndeposito's. 
SUPPLY OF M O N E Y 
A N D NEAR-MONEY 
million u.a. 
Year 
Notes 
and 
coin 
in 
cir­
cula­
t ion 
Sight 
deposits 
ín 
banks other 
Total 
supply of 
money 
near-
money 
Grand 
total 
Including term deposits. 
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DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES 
ET QUASI­MONÉTAIRES 
u.c. 
IV 
IV­3­α 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E A M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv.Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d . D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
1 Y compris dépôts 
Année 
1966 
1966 
1966 
1964 
1966 
1966 
1967 
1967 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1966 
1967 
1964 
1966 
1966 
1965 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
à terme. 
Billets 
et 
pieces 
en 
circu­lation 
870 
955 
1 825 
6,9 
55 
19,8 
21,6 
18,8 
45,6 
111,7 
12,3 
13,8 
61,9 
16,0 
16,9 
18,4 
159,7 
10,3 
13,3 
76,7 
[678,7] 
2,2 
3,6 
14,7 
16,4 
1,5 
23,1 
19,0 
80,5 
15,7 
4,6 
19,0 
26.4 
65,7 
Dépôts 
à vue 
dans 
les 
banques 
autres 
< 325 > 
^ — 1 6 
­ (— 1 ! 
7,8 
11,2 
5,8 
8,2 
9,2 
52,8 
76,8 
10,9 
10,8 
54,5 
8,6 
12,7 
21,0 
148,2 
4,2 
6,7 
76,7 
[526,1] 
7,3 
25,9 
22,4 
2,0 
34,5 
<— 13 
­e­ [13 
54,9 
5,1 
52,7' 
63,3' 
176,0 
32—>­
5 7 — ί -
0,5 
1,7 
1,6 
1,5 
0,6 
8,4 
4,4 
0,7 
1,9 
2,8 
0,4 
2,2 
1,2 
45,1 
1,1 
4,3 
32,5 
[110,9] 
0,6 
11,9 
14,2 
0,5 
4,6 
,7 —>-
, 6 ] - * 
2,8 
3,3 
1,9 
4,5 
12,5 
Tota 1 des 
disponibilités 
moné­
taires 
1 195 
2 587 
3 782 
15,2 
67,9 
27,3 
31,2 
28,6 
107,0 
193,0 
23,9 
26,5 
119.2 
25,0 
31,7 
40,6 
353,0 
13,2 
15,6 
24,4 
185,9 
1 329,2 
11,5 
52,5 
53,0 
4,0 
62,2 
32,7 
[215,9] 
73,4 
13,0 
73,5 ' 
94,2' 
254,1 
quasi-
moné­
taires 
3 455 
478 
3 933 
0,9 
3,6 
2,6 
1,8 
1.5 
4,6 
32,6 
2,3 
1,6 
9,1 
2,4 
10,9 
3,8 
1,4 
2,5 
3,9 
5,9 
[»1.4] 
52,7 
15,4 
6,8 
2,0 
5,1 
6,4 
20,3 
Total 
général 
4 650 
3 065 
7 715 
16,1 
71,5 
29,9 
33,0 
30,1 
111,6 
225,6 
26,2 
28,1 
128,3 
27,4 
42,6 
44,4 
14,6 
18,1 
28,3 
191,8 
[1067,6] 
3,4 
114,9 
48,1 
80,2 
15,0 
78,6 
100,6 
274,4 
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GELDVERSORGUNG 
U N D SEKUNDÄRE L IQUIDÄTEN 
1966 
Währ ­
ungs­
einheit 
mio 
Bank­
noten 
und 
Geld­
stücke 
in 
Umlauf 
Sicht­
einlagen 
bei 
den 
Banken 
Son­
stige 
Liquiditäten 
insgesamt 
Geld 
Sekun­
däre 
IV-3-b 
Ge­
samt­
summe 
Einschl. Termineinlagen. 
DISPONIBILITÀ MONETARIE 
E QUASI MONETARIE 
1966 
Unità 
mone­
tar ia 
mìo 
Bi­
gl iet t i 
e 
moneta 
in­
circola­
zione 
Depositi 
a vista 
presso 
le 
banche 
a l t r i 
Totale delle 
disponibilità 
mone­
tarie 
quasi 
mone­
tarie 
IV-3-b 
Totale 
gene­
rale 
Compresi i depositi a termine. 
BESCHIKBARE GELDEN 
EN GELDWAARDEN 
IV-3-b 
Munt­
eenheid 
mio 
Bank­
biljet­
ten en 
geld­
stukken 
in 
omloop 
Deposito's 
à vue 
bij 
de 
banken 
andere 
Totaal 
beschikbaar 
gelden 
geld-
waar­
den 
Totaal-
gene-
raal 
Met inbegrip van termijndeposito's. 
SUPPLY OF M O N E Y 
A N D NEAR-MONEY 
1966 IV-3-b 
Mone­
tary 
unit 
mio 
Notes 
and 
coins 
in 
cir­
cula­
t ion 
Sight 
deposits 
in 
banks other 
Total 
supply of 
money 
near-
money 
Grand 
total 
1 Including term deposits. 
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DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES 
ET QUASI-MONÉTAIRES 
IV 
1966 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Unité 
moné­
taire 
mio 
Drach. 
L. tq . 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
C tA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
Rw. 
Bur. 
Fr Mg. 
Fr CFA 
Fr Djib. 
CFP 
CFP 
CFA 
FI Sur. 
FF 
FF 
FF 
FF 
Billets 
et 
pièces 
en 
circu­
lation 
26098,6 
8 593 
1 702 
4 890 
5 322 
4 981 
13 463 
27 573 
3 037 
3 400 
15 036 
3 782 
4 163 
4 010 
901 
16 506 
533 
781 
1 321 
1 475 
360 
35,8 
77,6 
22,7 
93,6 
130,4 
Dépôts 
à vue 
dans 
les 
banques 
autres 
<- 9 760,7 - > 
« - 14 689 - H . 
1 925 122 
Total des 
dispon 
moné­
taires 
35859,3 
23 282 
3 749 
bilités 
quasi-
moné­
taires 
103655,2 
4 302 
220 
renseignements confidentiels 
1 436 
2 025 
1 613 
12 757 
18 967 
2 693 
2 664 
11 675 
1 822 
3 133 
4 378 
365 
17 407 
1 562 
2 327 
2 009 
490 
< - - 25 
270,9 
25,0 
260,2' 
312,4' 
403 
365 
136 
1 827 
1 094 
165 
476 
1 140 
92 
534 
191 
100 
10 288 
129 
1 069 
1 271 
133 
,9 —s-' 
13,8 
16,3 
9,3 
22,3 
6 729 
7 712 
6 730 
28 047 
47 634 
5 895 
6 540 
27 851 
5 696 
7 830 
8 579 
1 322 
1 366 
44 201 
2 472 
4 717 
4 755 
983 
61,7 
362,3 
64,0 
363,1 ' 
465,1 ' 
652 
446 
361 
1 071 
8 057 
563 
402 
1 871 
546 
2 693 
884 
139 
218 
1 377 
29 
33,5 
9,7 
25,1 
31,6 
IV-3-b 
Total 
général 
139514,5 
27 584 
3 969 
7 381 
8 158 
7 091 
29 118 
55 691 
6 458 
6 942 
29 722 
6 242 
10 523 
9 463 
1 461 
1 584 
45 578 
840 
. , 
90,7 
395,8 
73,7 
388,2 
496,7 
Y compris dépôts à terme. 
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GELDVERSORGUNG 
U N D SEKUNDÄRE L IQUIDÄTEN 
ENTWICKLUNG 
IV-3-C 
Wäh­
rungs­
einheit 
mio 
1962 1963 1964 1965 1966 
Nur Geldversorgung. 
DISPONIBILITÀ MONETARIE 
E QUASI MONETARIE 
EVOLUZIONE 
IV-3-c 
Unità 
mone­
tar ia 
mio 
1962 1963 1964 1965 1966 
Disponibil ità monetarie solamente. 
BESCHIKBARE GELDEN 
EN GELDWAARDEN 
EVOLUTIE 
IV-3-C 
Munt­
een­
heid 
mio 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 Alleen beschikbare gelden. 
SUPPLY OF MONEY 
A N D NEAR-MONEY 
EVOLUTION 
IV-3-c 
Mone­
tary 
unit 1963 1965 
Supply of money only. 
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DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES 
ET QUASI-MONÉTAIRES 
ÉVOLUTION 
IV 
IV-3-C 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie ' 
Polynésie française' 
St Pierre Miquel.' 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Unité 
moné­
taire 
mio 
Drach. 
L. tqs 
CFA 
mal. 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
Rw. 
Bur. 
Somai. 
Fr. Mg. 
CFA 
Fr Djib. 
CFP 
CFP 
CFA 
FI Ant . 
FI Sur. 
FF 
FF 
FF 
FF 
1962 
75 803 
14 972 
3 784 
6 594 
6 817 
7 455 
36 483 
4 097 
7 173 
21 242 
3 410 
7 375 
9 937 
178 
40 276 
603 
1 926 
2 608 
628 
172 
52,4 
195,9 
35,8 
226,21 
246,4 
1963 
90 622 
16 491 
3 083 
14 935 
6 903 
6 302 
8 259 
33 468 
38 136 
4 239 
6 574 
22 842 
4 106 
8 260 
10 260 
212 
40 701 
752 
2 285 
2 991 
769 
180 
64,2 
235,6 
40,8 
271,71 
298,3 
1964 
104 516 
19 158 
2 908 
17 646 
6 815 
6 518 
7 734 
32 036 
51 580 
4 957 
6 663 
26 750 
4 993 
9 082 
8 798 
1 091 
1 653 
204 
44 538 
647 
2 329 
3 426 
2 562 
761 
199 
68,9 
285,3 
51.3 
317,43 
362,6 
1965 
116 466 
22 770 
2 632 
1966 
139 515 
27 584 
3 969 
confidentiels 
7 029 
7 444 
7 451 
31 380 
50 954 
5 887 
6 674 
27 376 
6 079 
10 129 
9 131 
1 327 
1 666 
202 
41 856 
738 
2 748 
3 830 
3 678 
889 
217 
80,5 
333,3 
61,9 
354,96 
401,7 
7 381 
8 158 
7 091 
29 118 
55 691 
6 458 
6 942 
29 722 
6 242 
10 523 
9 463 
1 461 
1 584 
45 578 
840 
2 472 
4 717 
4 755 
983 
236 
90,7 
395,8 
73,7 
388,2 
496,7 
Disponibilités monétaires seulement. 
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KREDITSITUATION 
mio RE IV­4­α 
Jahr 
Kre­
dite 
απ 
d i e 
öffent­
liche 
Hand 
Κ 
kurz­
fr ist ig 
redite an den Pr 
mit tel­
fristig 
lang­
fristig 
vatsektor 
ohne 
Ter­
min­
angabe 
ins­
gesamt 
Lau­
fende 
Kredite 
ins­
gesamt 
' Inbegriffen in kurz­ und langfristen Krediten. 
SITUAZIONE DEL CREDITO 
IV­4­a 
Anno 
Cre­
dit i 
al 
set­
tore 
pub­
blico 
a 
breve 
ter­
mine 
Credit i al settore privato 
a 
medio 
ter­
mine 
a 
lungo 
ter­
mine 
termine 
n o n 
speci­
ficato 
Totale 
Totale 
dei 
crediti 
1 Comprese nel breve termine e nel lungo termine. 
SITUATIE V A N HET KREDIETWEZEN 
IV­4­a 
Jaar 
Kre­
dieten 
aan 
de 
over­
heids­
sector 
Kredieten aan 
op 
korte 
ter­
mijn 
op 
middel­
lange 
termijn 
de part 
op 
lange 
ter­
mijn 
culiere 
onbe­
paalde 
ter­
mijn 
sector 
Totaal 
Totaal 
lopende 
kre­
dieten 
1 Inbegrepen in kredieten op korte en op lange termi jn. 
CREDIT­SITUATION 
mio u.a. IV­4­a 
Year 
Loans 
to 
public 
sector 
short­
term 
Loans to private sector 
me­
dium­
term 
long 
term 
un­
dated Total 
Total 
loans 
out­
stand­
ing 
Included ¡n short­term and long­term loans. 
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CRÉDIT 
RÉPARTITION PAR SECTEURS 
IV 
mio U.C. 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miauel. 
Nederl. Anti l len 
Surrname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1966 
1965 
1962 
1966 
1966 
1966 
1967 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1964 
1966 
1963 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
Au 
secteur 
public 
241 
11,5 
16,7 
13 ,5 * 
9 , 0 * 
12,7 
67,1 
8,2 
15 ,5 * 
39,8 
9,1 
11,3 
27,1 
10,4 
13,4 
0,3 
1,2 
Court 
terme 
994 
4,6 
5,8 
11,3 
35,7 
20,3 
90,0 
135,7 
7,7 
13,5 
101,6 
20,5 
26,0 
33,8 
3,9 
79,0 
0 
0,4 
0,9 
48,4 
3,4 
48,1 
65,7 
Au 
Moyen 
terme 
' 
0,4 
0,4 
1,7 
2,9 
18, ï 
0,7 
1,7 
13,1 
1,9 
4,3 
5,0 
7,6 
0,3 
0,7 
0,3 
29,4 
1,2 
14,7 
37,6 
ecteur F 
Long 
terme 
530 
1,2 
3,1 
1,8 
3,5 
14,3 
2,4 
3,0 
5,6 
2,7 
4,7 
3.6 
8,9 
1,9 
13,9 
2.5 
13,1 
28.1 
rivé 
Terrr 
non 
spé­
cifié 
52 
3 1 , 
4 , 
19,· 
17, 
1 1 . 
1 , 
26," 
4 , 
23, 
8," 
e 
Total 
> 2 049 
2 267 
) 37,2 
9,3 
14,8 
39,9 
) 31,3 
' 109,7 
Ì 185,9 
1 22,1 
. 19,8 
' 147,0 
> 29,7 
1 58,3 
' 51,1 
2,0 
20,0 95,5 
10,8 
23,7 
91,7 
7.1 
75,9 
• 131,4 
IV­4.0 
Total 
général 
2 290 
48,7 
26,0 
(28,3) 
(48,9) 
44,0 
253,0 30,3 
35,3 
186,8 
38,8 
69,6 
78,2 
12,4 
33,4 
95,8 
24,9 
, 
Compris dans le court terme et dans le long terme. 
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KREDITENTWICKLUNG 
LAUFENDE KREDITE DES PRIVATSEKTORS, SCHLUSS DER LAUFZEIT 
IV-4-b 
Wäh­
rungs­
einheit 1964 1966 
Vertraul ich. 
E V O L U Z I O N E DEL CREDITO 
CREDITI DEL SETTORE PRIVATO IN CORSO, FINE PERIODO 
Unità 
mone­
tar ia 
Confidenziale. 
EVOLUTIE V A N HET KREDIETWEZEN 
LOPENDE KREDIETEN VAN DE PARTICULIERE SECTOR, EINDE PERIODE 
IV-4-b 
Munt­
eenheid 
1962 1963 1965 
Vertrouweli jk. 
CREDIT-TREND 
LOANS TO PRIVATE SECTOR OUTSTANDING AT END OF PERIOD 
IV-4-b 
Mone­
tary 
unit 1962 1963 1965 
Confidential. 
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ÉVOLUTION DU CRÉDIT 
AU SECTEUR PRIVÉ 
IV 
En cours fin d'année 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie française 
St Pierre et Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Unité 
moné­
taire 
mio 
Drach. 
L. tqs 
CFA 
Mal. 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
Fr Rw. 
Som. 
Fr Mg. 
CFP 
FI Sur. 
FF 
FF 
FF 
FF 
1962 
34 458,7 
10 399 
6 344 
2 313 
6 161 
5 027 
22 857 
3 673 
9 481 
7 705 
69 
15 378 
182,9 
188,7 
330,9 
1963 
40 583, 
11 98 
8 80 
1 
3 28 
5 71 
36 30 
37 61 
6 48 
4 98 
25 78 
3 65' 
11 73 
9 53 
10 
15 06 
221 , ! 
228, ' 
416, < 
1964 
1 47 150,1 
Í 13 539 
i 9 362 
1 
t 3 969 
) 6 373 
t 37 626 
' 48 334 
> 6 826 
) 5 341 
Ì 28 987 
' 3 930 
11 992 
1 9 196 
66 
143 
. 18 007 
74Ò 
Ì 300,4 
19,7 
I 322,2 
1 510,4 
1965 
53 244,0 
16 242 
9 191 
' 4 073 
8 627 
37 264 
45 902 
5 474 
4 902 
29 477 
4 626 
11 519 
8 499 
136 
160 
20 384 
97Ò 
44,7 
368,4 
24,0 
341,1 
582,6 
IV-4-b 
1966 
61 474,8 
20 401 
3 647 
9 843 
7 732 
30 812 
48 168 
(4 502) 
36 286 
7 327 
14 405 
12 606 
21 i 
164 
23 581 
965 
452,9 
35,2 
374,9 
649,0 
Confidentiel. 
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ZAHLUNGSBILANZ 
IV-5 
Jahr 
rung 
Ör t -
liehe 
Wäh­
rung 
Waren 
und Dienst­
leistungen 
Ein­
nahmen 
Aus­
gaben 
Mittel und 
unentgeltliche 
Leistungen 
Ein­
nahmen 
Aus­
gaben 
1 Ohne Frankenzone. 
BILANCIA DEI PAGAMENTI 
Moneta 
locale 
Beni 
e servizi 
En­
t rate 
Spese 
Capitali, 
prestazioni 
gratuite 
En­
t rate 
Spese 
Senza la zona del franco. 
BETALINGSBALANS 
IV-S 
Jaar 
Plaat­
selijke 
munt­
eenheid 
Goederen 
en diensten 
Ont­
vangsten 
Uit­
gaven 
Kosteloos 
kapitaal en 
diensten 
Ont­
vangsten 
Uit­
gaven 
Frank-zone niet inbegrepen. 
BALANCE OF PAYMENTS 
National 
currency 
Goods 
and services 
Income Expen- Income Expen-
mio diture díture 
Capital and 
unrequited 
services 
Balance 
Without the franc area. 
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BALANCE DES PAIEMENTS 
IV 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger ' 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo ' 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane Martinique 
Réunion 
Année 
1966 
1961 
1965 
1964 
1964 
1966 
1964 
1966 
1966 
1964 
1965 
1964 
1965 
1966 
1964 
Unité 
moné­
taire 
mio 
U.C. 
CFA 
FF 
CFA 
CFA 
CFA 
CFA 
Fr Cong. 
Fr Bel. 
Fr Bur. 
Som. 
Fr Mg. 
FF ' 
FI Ant. 
Fl Sur. 
FF ' 
Biens 
et 
services 
Recettes 
836,5 
269 
8 799 
17 553 
23 635 
56 28Ò 
999 
1 873 
288 
25 864 
9,0 305 
205 
13 , i 
Dépenses 
1 311,9 
1 337 
11 914 
10 015 
20 660 
65 20Ó 
710 
2 236 
510 
36 449 
19 , i 
269 
204 
92,7 
Capitaux 
à long terme 4­
prestations 
grat 
Recettes 
567,9 
326 
1 206 
1 243 
3 413 
11 530 
84 
91 
265 
17 941 
4,0 29 
2 
10,9 
uites 
Dépenses 
92,5 
3 
579 
106 
9 958 
1 242 
373 
38 
38 
7 356 
Ó 66 
33 
0,2 
Solde 
0 
— 745 
+ 506 
—2 488 
— 538 
+ 8 675 
—3 570 
—1 368 
0 
— 311 
— 5 
0 
— 6,i — 1 
— 30 
— 68,8 
A l'exclusion des pays de la zone franc. 
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EINZELHANDELSPREISE 
Hundertstel R.E. — Juni/Juli 1967 IV­6­α 
Karot­
ten 
kg 
Kar­
toffel 
kg 
Salat 
kg 
Zwie­
bel 
kg 
Rinder­
fi let 
kg 
Schwei­
ne­
fleisch 
kg 
Ham­
mel­
keule 
kg 
Wei­
zen­
brot 
1 Marktpreis. 
* * Auf Basis der angegebenen Einheit errechneter Preis. 
PREZZO AL DETTAGLIO 
Centesimo di U.C. — Giugno 
Carote 
kg 
luglio 1967 
Patate 
kg 
Insa­
late 
kg 
Ci­
polle 
kg 
Filetto 
di 
bue 
kg 
Carne 
di 
maiale 
kg 
Coscia 
di 
agnello 
kg 
IV­6­a 
Pane 
di 
f ru­
mento 
kg 
1 Sul mercato. 
* * Prezzo ricalcolato sulla base dellì unità indicata. 
KLEINHANDELSPRIJZEN 
Hondersten R.E. — Juni­juli 1967 IV­6­a 
Wor­
telen 
kg 
Aard­
appe­
len 
kg 
Salade 
kg 
Uien 
kg 
Osse­
haas 
kg 
Var­
kens­
vlees 
kg 
Scha­
pe­
bout 
kg 
Koren­
brood 
kg 
1 Op de markt. 
* * Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
RETAIL PRICES 
Hundredths of u.a. — June­july 1967 IV­6­a 
Car­
rots 
kg 
Pota­
toes 
kg 
Salads 
kg 
Onions 
kg 
Fillet 
of 
beef 
kg 
Pig­
meat 
kg 
Leg 
of 
mutton 
kg 
Whea­
ten 
bread 
kg 
1 On the market. 
** Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 
Centième U.C. —Juin/ jui l l 
o. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonic 
Polynésie Franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Caro 
tes 
kg 
6" 
4' 
11 ' 
5' 
7­
2 
s: 6­
5 
6 
12 
7< 
4' 
21 
K 
4' 
î t1967 
Pom­
t­ mes 
de 
terre 
kg 
7 
22 
' 16 
> 38 
> 29 
1 45 
1 49 
> 15 
18 
1 30 
32 
45 
> 57 
) 33 
. 
) 19 
10 
18 
20 
25 
13 
Sala 
des 
kg 
20 
6­
1 ' 
71 
3· 
4 
9' 
2. 
6' 
8' 
24. 
29 
4' 
2. 
7' 
O i ­
gnons 
kg 
13 
I 20 
1 45 
1 19 
) 17 
34 
. 27 
26 
62 
1 73 
75 
79 
1 72 
1 47 
38 
37 
1 43 
63 
Viar 
Filet de 
de 
boei 
kg 
10 
12 
20 
11 
12 
19 
30 
29 
23 
28 
23 
35 
38 
48 
38' 
50 
12' 
32' 
311 
12: 
de 
f por 
kg 
; > 
) 31 
)' 82 
r 10 
l 18 
> 27 
) 30 
> 18 
t 15 
> 20 
> 28 
i 40 
> 52' 
' 42 
i 22 
Î 12: 
I 17 
271 
. 
­ Gigc 
de 
mou 
ζ ton 
kg 
14 
t 13 
> 7 
r 14 
! 18 
i 25 
) 14' 
1 19 
l 20 
i 22 
t 26 
i 40 
' 89 
) 30 
> 14 
î 13 
) 28­
rV­6­a 
t 
Pain 
­ de blé 
kg 
18 
13 
l 37 
>' 207 * * 
Ì 34 
l 3 8 * * 
( 41 * * 
' 15 
i 18 
! 30 
! 28 
) 41 * * 
; 28 
26 * " 
31 t i 
! 
> 22 
27 
16 
17 
1 2 8 * * 
"* Prix recalculé sur la base de l'unité indiquée. Sur le marché. 
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EINZELHANDELSPREISE 
Hunderstel R.E. — Juni/Juli 1967 IV­6­α 
Wei ­
zen­
mehl 
kg 
Teig­
waren 
kg 
Kon­
dens­
milch 
ge­
zuckert 
Dose 
Eier 
dutzend 
Butter 
kg 
Reis 
kg 
Erd­
nußöl 
/ 
Wör­
fel­
zucker 
kg 
1 Kristallzucker. 
* * Auf Basis der angegebenen Einheit errechneter Preis. 
PREZZO AL DETTAGLIO 
Centesimo di U.C. — Giugno­luglio 1967 IV­6­a 
Farina 
di 
f ru­
mento 
kg 
Paste 
al i­
men­
tar i 
kg 
Latte 
concen­
t ra to , zu­
cherato 
scatola 
Uova 
dozzina 
Burro 
kg 
Riso 
kg 
Olio 
di 
ara­
chide 
litro 
Zuc­
chero 
in 
zolle 
kg 
1 Cr is ta l l izato . 
** Prezzo r icalcolato sulla base del l 'uni tà indicata . 
KLEINHANDELSPRIJZEN 
Hondersten R.E. —Juni/ jul i 1967 IV­6­a 
Tarwe­
meel 
kg 
Deeg­
waren 
kg 
Gecon­
cen­
treerde 
gesui­
kerde 
melk 
blik 
Eieren 
dozijn 
Boter 
kg 
Rijst 
kg 
Aard­
noten­
olie 
liter 
jes­
suiker 
kg 
1 Kristalsuiker. 
** Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
RETAIL PRICES 
Hundredths of u.a. — June/July 1967 IV­6­« 
Wheat 
f lour 
kg 
Maca­
roni, spa­
ghetti 
and 
s imi lar 
pro­
ducts 
kg 
Con­
densed, 
swee­
tened 
milk 
tin 
Eggs 
dozen 
Butter 
kg 
Rice 
kg 
Ground 
nut 
oil 
litre 
Sugar 
(lumps) 
kg 
1 Crystallized. 
* * Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 
Centième U.C. — Juin/juillet 1967 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miauet. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Bière 
Locale 
bout. 
66 cl 
2 2 * * 
25 
19 
31 
20 
24 
26 
23 
3 2 * * 
Impor­
tée 
bout. 
66 cl 
61 * * 
61° 
61 
71 
57 
51 
31 
43 
51 
51 
7 7 * * 
44 
Eau gazeuse 
Locale 
bout. 
66 cl 
16 
6 
14 
11" 
9 
Impor­
tée 
bout. 
90 cl 
41 
53 
28 
36 
37 
38 
3 6 * * 
3 6 * * 
46 
Vin 
rouge 
ordi­
naire 
litre 
81 
126 
67 
77 
91 
66 
47 
5 6 * * 
44 
65 
83 
67 
73 
87 
SÓ 
48 
36 
39 
W h l i 
bou­
te/1/ 
54( 
se: 71 î 
34-
40( 
62i 
76! 
851 
631 
57: 
Ci go 
<y rette 
natie 
naie 
: paqu 
4Ί 
K 
1 ' 
1-
1 ' 
1 ' 
κ κ 
κ 1 ' 
. 
2( 
rV-6 a 
- Ciga-
s rettes 
f ran-
s caises 
it paquet 
28 
26 
26 
34 
30 
. 19 
45 
I 32 
> 36 
32 
I 28 
' Prix recalculé sur la base de l'unité indiquée. 
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Hundertstel R.E. 
EINZELHANDELSPREISE 
■Juni/Juli 1967 IV­6­α 
Bier 
ein­
heimi­
sches 
66 cl 
ein­
ge­
führtes 
66 cl 
Minera 
ein­
heimi­
sches 
66 cl 
wasser 
ein­
ge­
führtes 
66 cl 
Gew. 
Rot­
wein 
1 
Whisky 
Flasche 
Nat io­
nale 
Ziga­
retten 
Packung 
Franz. 
Ziga­
retten 
Packung 
'■ Auf Basis der angegebenen Einheit errechnete Preis. 
Centesimo di U.C. 
PREZZO AL DETTAGLIO 
■ Giugno/luglio 1967 IV­6­a 
Birra 
locale 
bot t i ­
glia 
66 cl 
impor­
ta ta 
bot t i ­
glia 
66 cl 
Acqua 
locale 
bot t i ­
glia 
66 cl 
gassata 
impor­
ta ta 
bott ì­
glia 
66 cl 
Vino 
rosso 
ord i ­
nario 
litro 
Whisky 
bottiglia 
Siga­
rette 
nazio­
nali 
pac­
chetto 
Siga­rette fran­cesi 
pac­
chetto 
* * Prezzo ricalcolato sulla base dell 'unità indicata. 
KLEINHANDELSPRIJZEN 
Hondersten R.E. —Juni­ jul i 1967 IV­6­a 
Bier 
i n ­
heems 
v a n 
fles 
66 c/ 
inge­
voerd 
v a n 
fles 
66 cl 
Spuitwater 
i n ­
heems 
v a n 
fles 
66 cl 
inge­
voerd 
v a n 
fles 
66 cl 
G e ­
wone 
rode 
wijn 
liter 
Whisky 
fles 
Nat io­
nale 
siga­
retten 
pakje 
Franse siga­
pakje 
* * Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
RETAIL PRICES 
Hundredths of u.a. — June­July 1967 IV­6­a 
Be 
local 
66 cl 
bottle 
er 
im­
ported 
66 cl 
bottle 
Aerated water 
local 
66 c/ 
bottle 
im­
ported 
66 c/ 
bottle 
"V in 
ord i ­
na i re" 
red 
litre 
Whisky 
bottle 
Ciga­
rettes 
natio­
nal 
brand 
packet 
Ciga­
rettes 
French 
packet 
* * Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 
Centième U.C. — Juin/juillet 1967 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonîe 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Farin 
de 
fro-
men 
kg 
1E 
r< 
s: 
7í 
2( 
2Í 
1Í 
41 
51 
41 
3. 
2. 
2 
2 
e Pâte 
ah­
men 
c taire 
kg 
2' 
9; 
81 
19' 
57 
7: 
5; 
6: 
12! 
13Í 
13( 
9: 
14" 
4 
4 
3 
s Lait 
conce 
t ré, 
s suer 
boîti 
5E 
2E 
22 
3i 
2; 
2; 
1< 
2; 
3( 
3( 
3; 
31 
51 
' 2. 
Ì 2< 
1 2 
) 
n-
Œufs 
dou­
zaine 
56 
138 
131 
39 
30 
180 
88 
120 
62 
97 
146 
122 
170 
146 
69 
61 
83 
1 100 
> 97 
131 
Beurre Riz 
kg 
20: 
14: 
20; 
19: 
28" 
15( 
1 * 
151 
10( 
18( 
26' 
19( 
26" 
18: 
27 
28' 
kg 
26 
39 
49 
41 
46 
26 
' 71 
1 45 
1 22 
21 
) 49 
38 
66 
. 1 0 5 * * 
r 9 3 . * 
38 
14 
20 
) 23 
23 
i 36 
Huil 
IV-6 -a 
Sucre 
e en 
d'ara- mor-
chid 
litre 
5( 
7( 
4" 
31 
3. 
4( 
51 
5. 
61 
14( 
9. 
141 
14" 
10. 
7( 
6 
5· 
8 
e ceaux 
kg 
44 
39 
> 32 
) 73 
' 41 
! 30 
55 
) 28 
26 
19 
27' 
) 32 
49 
36 
' 41 
'. 
> 26' 
2 
i 25' 
1 25' 
i 19 
Prix recalculé sur la base de l'unité indiquée. Cristallisé. 
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EINZELHANDELSPREISE 
Hundertstel R.E. — Juni/Juli 1967 
U n ­
t e r 
wasche 
Stück 
Pope­
l in­
ober­
hem­
den 
Stück 
Haus­
halts­
seife 
kg 
Haar­
schnei­
d e n 
Aspirin 
Röhr­
chen 
Wasser 
m 3 
Elek­
t r i ­
zi tät 
Kw/h 
Benzin 
ab 
Pumpe 
* * Auf Basis der angegebenen Einheit errechneter Preis. 
PREZZO AL DETTAGLIO 
Centesimo di U.C. — Giugno/luglio 1967 IV­6­a 
Indu­
menti 
perso­
nali 
d i 
lana 
pezzo 
Camì­
c ia 
pope­
line 
pezzo 
Sapone 
pe r 
uso 
domes­
tico 
kg 
Taglio 
d i 
capelli 
Aspi­
rina 
tubo 
Acqua 
m2 
Elet­
t r ic i tà 
kW/h 
Ben­
zina 
al 
distr i­
butore 
litro 
* * Prezzo ricalcolato solla base dell 'unità indicata. 
KLEINHANDELSPRIJZEN 
Hondersten R.E. — Juni/juli 1967 IV­6­a 
Hem­
d e n 
stuk 
Over­
hem­
den 
pope­
line 
stuk 
Huis­
houd­
zeep 
k g 
Haar­
knip­
pen 
Aspi­
rine 
tube 
Water 
m 3 
Elektri­
citeit 
Kw/u 
Ben­
zine 
bii 
ben­
zine­
sta­
tions 
liter 
* * Op basis van de aangegeven eenheid opnieuw berekende prijs. 
Hundredths of u.a. 
RETAIL PRICES 
■ June­July 1967 
Knitted 
under­
wear 
garment 
Poplin­
shirt 
garment 
House­
hold 
soap 
kg 
Hair­
c u t 
Aspirin 
tube 
Water 
cu.m. 
Electri­
city 
kW­h 
Petrol 
from 
the 
pump 
litre 
** Price recalculated on the basis of the unit indicated. 
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PRIX DE DÉTAIL 
IV 
Centième U.C. —Jui 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turqie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Níger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
d. D .O .M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
./juillet 1967 
Trico 
de 
corp 
pièc 
6: 
61 
u: 
s: 13­
23; 
15. 
21" 
Che­
ts mise 
pope­
s line 
■ pièce 
557 
. 608 
'. I 1 131 
972 
. 1 519 
1 323 
1 254 
r \ 
Savon 
mé­
nage 
kg 
32 
57 
34 
59 
60 
51 * * 
34 
28 
43 
33 
5 8 * * 
73 
32 
40 
45 
Coup 
che 
veu) 
2' 
14: 
6: 
61 
14: 
16; 
18; 
20: 
2( 
21 : 
19< 
14: 
17: 
91 
5' 
e Aspi­
rine 
c 
tube 
'. 
m '. 21 
30 
36 
28 
. 1 30 
24 
43 
1 38 
30 
. 
58 
! 
Eau 
m' 
4' 
2( 
K 
2: 
1< 
V 
ï : 
1. 
2. 
21 
1 
11 
Elee 
tricit 
kW/ 
> 1' 
It 
1 
) ( ' 1! 
> 1( 
ï : 
' 11 
11 
ï : 
κ 1' 
. 
) 11 
IV­6 ­a 
­ Essence 
é à la 
pompe 
h litre 
'. 
1 21 
> 28 
. 1 22 
1 19 
20 
. 15 
16 
15 
19 
16 
15 
19 
12 
13 
Prix recalculé sur la base de l'unité indiquée. 
INDIZES DER VERBRAUCHERPREISE FUR FAMILIEN 
IV-6-b 
Sons­
tiges 
100 Index­
jahr 
G e ­
samt­
index 
Le­
bens­
mittel 
Be­
klei­
dung 
Ener­
gie 
Haus-
per­
sonal 
1 Haushaltsausgaben. 
2 Käufe bei den Genossenschaften. 
INDICE DE! PREZZI AL C O N S U M O FAMILIARE 
100 
nel 
Anno 
dell ' 
indice 
Indice 
gene­
rale 
A l i ­
menta­
zione 
Abbi­
glia­
mento 
Ener­
g i a 
Perso­
nale 
domes­
tico 
Diver-
1 Spese fami l iar i . 
2 Acquisti nelle cooperative. 
PRIJSINDEXCIJFER KOSTEN LEVENSONDERHOUD 
G E Z I N N E N 
IV-6-b 
Diver­
sen 
100 
in 
Jaar 
d e r 
index­
cijfers 
Alge­
meen 
index­
cijfer 
Levens­
mid­
delen 
Kle­
ding 
Ener­
gie 
Huis­
per­
soneel 
1 Huishoudelijke uitgaven. 
2 Aankopen in de coöperatieven. 
INDICES OF CONSUMER PRICES (FAMILIES) 
IV-6-b 
Miscel­
la­
neous 
100 
in 
Year 
of 
indices 
Over­
a l l 
index 
Food Clo­
thing 
Ener­
gy 
D o ­
mestic 
Domestic expenditure. 
Purchases in co-operatives. 
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IV 
INDICE DES PRIX A LA C O N S O M M A T I O N FAMILIALE 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Caledonia 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
des 
don­
nées 
1966 
1966 
1967 
1965' 
1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1966 
1963 
1966 
1966 
1966 
100 
en 
1959 
1958 
1961 
1960 
1958 
1964 
1964 
1945 
1960 
1961 
1966 
1961 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1950 
1964 
1957 
1959 
1960 
1958 
1958 
1953 
Indice 
général 
117 
155 
134 
115 
152 
109 
110 
652 
120 
120 
99 
141 
115 
114 
246 
159 
156 
216 
110 
151 
173 
102 
108 
111 
142 
Alimen­
tat ion 
122 
169 
137 
122 
128 
108 
115 
703 
117 
107 
97 
145 
116 
117 
265 
187 
181 
165 
111 
193 
102 
114 
121 
166 
Habi l­
lement 
106 
138 
109 
236 
110 
104 
413 
136 
136 
100 
152 
128 
103 
178 
124 
134 
266 
— 
124 
101 
110 
104 
Energ 
10C 
18: 
107 
10: 
48S 
9! 
10t 
10Í 
10Í 
101 
10( 
19f 
10' 
Service 
ie domes- Divers 
tique 
13: 
13C 
— 
10C 
10> 
72; 
11i 
10C 
13' 
11 ! 
111 
14' 
11( 
109 
• 177 
163 
— 144 
115 
105 
728 
128 
120 
100 
142 
109 
116 
214 
— 158 
231 
1 103 
155 
105 
106 
97 
Dépenses domestiques. 1 Achats dans les coopératives. 
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ν 
COMMERCE EXTERIEUR 
AUSSENHANDEL 
COMMERCIO CON L'ESTERO 
BUITENLANDSE HANDEL 
FOREIGN TRADE 
GESAMTERGEBNISSE 
V-1 
Jahr 
Einfuhr Ausfuh 
Mengen 1 000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Werte-Mio $ 
Handels­
bilanz 
Mio $ 
RISULTATI GLOBALI 
V-1 
Impor­
tazioni 
Espor­
tazioni 
Quant i tà 1 000 t 
Impor­
tazioni 
Espor­
tazioni 
Valori-mïo $ 
Bilancia 
com­
merciale 
mio % 
GLOBALE RESULTATEN 
V-1 
Jaar 
Invoer Uitvoer 
Hoeveelheden 
1 000 t 
Invoer Uitvoer 
Waarden-mio $ 
Handels­
balans 
mio $ 
AGGREGATE FIGURES 
V-1 
Year 
Imports 
Quant i ty 
Exports 
1 000 t.m. 
Imports 
Value 
Exports 
$ mio 
Balance 
of trade 
$ mio 
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COMMERCE EXTÉRIEUR 
RÉSULTATS GLOBAUX 
V 
V-1 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun Or. 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie française 
St Pierre Miquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
Import Export 
Quantités 1 000 t 
8 892, 
5 306,4 
14 198,4 
88,5 
225,6 
158,2 
117,7 
67,1 
961,4 
1 499,8 
206,8 
167,9 
546,3 
94,3 
220,8 
262,6 
1 339,2 
59,7 
66,6 
308,7 
583,3 
6 974,4 
35,1 
96,0 
779,3 
292,6 
51,1 
644,2 
[1 898,2] 
402,9 
112,9 
397,5 
472,7 
1 386,0 
3 953,8 
2 564,2 
6 518,0 
7 159,6 
54,1 
62,7 
229,5 
78,3 
1 577,1 
2 343,1 
1 032,9 
59,3 
601,0 
36,3 
3 396,3 
528,8 
1 099,1 
14,1 
22,5 
250,8 
378,7 
18 924,2 
4,2 
2,5 
1 405,5 
227,2 
22,7 
4 690,8 
[6 352,9] 
306,0 
22,8 
216,5 
238,0 
783,3 
Import Export 
Valeurs mio $ 
1 186,2 
718,2 
1 904,4 
23,0 
35,9 
37,6 
45,0 
29,7 
161,0 
257,5 
47,2 
33,5 
131,7 
30,7 
65,7 
69,6 
305,8 
19,4 
34,3 
49,5 
141,3 
1 518,4 
6,6 
23,1 
67,3 
173,7 
6,6 
299,3 
316,8 
89,7 
983,1 
99,6 
42,1 
105,5 
116,4 
363,6 
495,2 
490,5 
985,7 
69,2 
13,1 
16,1 
28,9 
23,7 
148,9 
310,5 
35,9 
10,5 
131,4 
30,8 
100,8 
43,2 
424,2 
11,7 
23,9 
33,2 
97,8 
1 553,8 
3,7 
2,6 
77,6 
17,2 
2,3 
258,1 
333,6 
87,4 
782,5 
32,4 
3,7 
36,0 
36,4 
108,5 
Balance 
commer­
ciale 
mio $ 
— 691,0 
— 227,7 
— 918,7 
+ 46,2 
— 22,8 
— 21,5 
— 16,1 
— 6,0 
— 12,1 
4- 53,0 
— 11,3 
— 23,0 
— 0,3 
+ 0,1 
+ 35,1 
— 26,4 
+ 118,4 
— 7,7 
— 10,4 
— 16,3 
— 43,5 
+ 35,4 
— 2,9 
— 20,5 
+ 10,3 
— 156,5 
— 4,3 
— 41,2 
+ 16,8 
— 2,3 
— 200,6 
— 67,2 
— 38,4 
— 69,5 
— 80,0 
— 255,1 
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EINFUHR N A C H WARENKLASSEN 
mio $ V­2­α 
Jahr 
Nah­
rungs­
mittel 
G e ­
tränke 
Tabak 
Roh­
stoffe 
Mine­
ralische 
Brenn­
stoffe 
M a ­
schi­
nen 
u n d 
Fahr­
zeuge 
Son­
stige 
gewerb­
liche 
Erzeug­
nisse 
Son­
stige 
Ins­
gesamt 
IMPORTAZIONI PER CLASSE DI PRODOTTI 
mio S 
Anno 
Al i ­
menta­
zione, 
be­
vande, 
tabacco 
Materie 
prime 
Pro­
dott i 
ener­
getici 
Macchi­
ne e 
mate­
riale da 
tras­
porto 
A l t r i 
pro­
dot t i 
indu­
str ial i 
A l t r i Totale 
INVOER VOLGENS GROEPEN V A N PRODUKTEN 
mio $ 
Jaar 
Voe­
dings­
mid­
delen 
Dran­
k e n 
Tabak 
Grond­
stoffen 
Ener­
geti­
sche 
pro­
duk­
t e n 
Machi­
nes en 
ver­
voer­
mate­
rreel 
Ove­
rige 
indus­
tr ie­
pro­
dukten 
Ove­
rige Totaal 
IMPORTS BY CATEGORY OF PRODUCTS 
mio $ V­2­a 
Year 
Food, 
bever­
ages, 
tobacco 
R a w 
mate­
rials 
Energy 
pro­
ducts 
Machin­
ery and 
trans­
port 
equip­
ment 
Other 
indus­
t r ia l 
pro­
ducts 
Other Total 
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IMPORTATIONS PAR CLASSE DE PRODUITS 
mio $ 
α. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
Alimen­tat ion 
bois­
sons 
tabac 
170,0 
22,8 
192,8 
3,2 
7,5 
10,4 
6,3 
3,8 
57,4 
51,0 
10,7 
8,1 
15,3 
4,4 
9,9 
10,1 
71,1 
18,5 
[287,7] 
2,7 
7,4 
12,1 
22,1 
2,1 
18,2 
12,2 
10,9 
87,7 
24,6 
9,3 
26,2 
36,5 
96,6 
Matiè­
res pre­
mières 
122,5 
65,8 
188,3 
0,3 
2,5 
4,3 
2,0 
0,9 
8,5 
5.7 
1,1 
0,6 
1,5 
0,6 
0,7 
0,7 
12,2 
4,2 
[45,8] 
0,1 
0,7 
1.5 
2.6 
0,5 
1,4 
5,3 
2,5 
14,6 
3,3 
0,3 
3,2 
4,5 
11,3 
Pro­duits 
énergé­
tiques 
94,1 
55,1 
149,2 
1,3 
2,3 
2,2 
3,8 
4,4 
9,9 
13,6 
2,0 
1,5 
7,1 
1,7 
3,6 
4,2 
21,3 
9,i 
[88,0] 
0,3 
0,8 
7,8 
5,6 
1,0 
210,5 
276,2 
8,1 
510,3 
5,3 
1,6 
5.2 
3,1 
15,2 
Machi­
nes et maté­
riel de 
trans­
port 
414,2 
304,6 
718,8 
10,9 
5,6 
6,4 
9,8 
6,9 
24,2 
70,1 
10,6 
6.0 
37.1 
9,3 
24,6 
25,7 
92,2 
40,5 
[379,9] 
0,9 
2,3 
25,6 
90,7 
0,7 
18,2 
6,5 
29,5 
174,4 
21,7 
14,1 
21,0 
22,4 
79,2 
Autres pro­
duits 
indus­
triels 
384,9 
269,9 
654,8 
7,3 
18,0 
14,3 
21,6 
12,7 
61,0 
115,8 
22,8 
17,3 
69,3 
14,7 
26,1 
28,9 
109,0 
69,0 
[607,8] 
2,4 
11,9 
28,9 
52,7 
2,3 
50,4 
16,1 
38,7 
203,4 
44,7 
16,8 
49,9 
48,8 
160,2 
Autres 
0,5 
— 
0,5 
— — — 1,5 
1,0 
— 1,3 
— — 1,4 
— 0,8 
— — 
— 
[é.0] 
0,2 
— — — — 0,6 
0,5 
— 
1,3 
— — — 1,1 
1,1 
V­2­a 
Total 
1186,2 
718,2 
1904,4 
23,0 
35,9 
37,6 
45,0 
29,7 
161,0 
257,5 
47,2 
33,5 
131,7 
30,7 
65,7 
69,6 
305,8 
19,4 
34,3 
49,5 
141,3 
1518,4 
6,6 
23,1 
75,9 
173,7 
6,6 
299,3 
316,8 
89,7 
991,7 
99,6 
42,1 
105,5 
116,4 
363,6 
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EINFUHR N A C H WARENKLASSEN 
Jahr 
Nah­
rungs­
mittel 
G e ­
t ränke 
Tabak 
Roh­
stoffe 
Mine­
ralische 
Brenn­
stoffe 
M a ­
schi­
n e n 
u n d 
Fahr­
zeuge 
Son­
stige 
gewerb­
liche 
Erzeug­
nisse 
Son­
stige 
Ins-
gesamt 
IMPORTAZIONI PER CLASSE DI PRODOTTI 
V-2-b 
Anno 
Al i ­
menta­
zione, 
b e ­
vande, 
tabacco 
Materie 
prime 
Pro­
dott i 
ener­
getici 
Macchi­
ne e 
mate­
riale da 
tras­
porto 
A l t r i 
pro­
dott i 
indu­
str ia l i 
A l t r i Totale 
INVOER V O L G E N S G R O E P E N V A N PRODUKTEN 
V-2-b 
Jaar 
Voe-
dings-
mid-
delen 
Dran­
k e n 
Tabak 
Grond­
stoffen 
Ener­
geti­
sche 
pro­
duk­
t e n 
Machi­
nes en 
ver-
voer-
mate-
rieel 
Ove­
rige 
indus-
t r ie-
pro-
dukten 
Ove­
rige Totaal 
IMPORTS BY CATEGORY OF PRODUCTS 
V-2-b 
Year 
Food, 
bever­
ages, 
tobacco 
Raw 
mate­
rials 
Energy 
pro­
ducts 
Machin­
ery and 
trans­
port 
equip­
ment 
Other 
indus­
t r ia l 
pro­
ducts 
Other Total 
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IMPORTATIONS PAR CLASSE DE PRODUITS 
% 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
Al imen­
tat ion 
bois­
sons 
tabac 
14,3 
3,2 
10,1 
13,9 
20,9 
27,7 
14,0 
12,8 
35,7 
19,8 
22,7 
24,2 
11,6 
14,3 
15,1 
14,5 
23,3 
13,1 
[20,3] 
40,9 
32,0 
15,9 
12,7 
31,8 
6,1 
3,9 
12,2 
8,8 
24,7 
22,1 
24,8 
31,4 
26,6 
Matiè­
res pre­
mières 
10,4 
9,2 
9,9 
1,3 
7.0 
11,4 
4 ,4 
3,0 
5,3 
2 ,2 
2,3 
1,8 
1,1 
2,0 
1,1 
1,0 
4,0 
3,0 
[3,2] 
1,5 
3,0 
2,0 
1,5 
7,6 
0,5 
1,7 
2,8 
1,5 
3,3 
0,7 
3,1 
3,9 
3,1 
Pro-
duits 
énergé­
tiques 
7,9 
7,6 
7,8 
5,7 
6,4 
5,9 
8,5 
14,8 
6,1 
5,3 
4,2 
4,5 
5,4 
5,5 
5,5 
6,1 
7,0 
6.4 
l«,3] 
4,6 
3,5 
10,3 
3,2 
15,2 
70,3 
87,1 
9,0 
51,5 
5,3 
3,8 
4,9 
2,7 
4,2 
Machi­
nes et 
maté­
riel de 
trans­
port 
34,9 
42,4 
37,8 
47,4 
15,6 
17,0 
21,8 
23,2 
15,0 
27,2 
22,5 
17,9 
28,2 
30,3 
37,4 
36,9 
30,1 
28,7 
[26,9] 
13,6 
10,0 
33,7 
52,2 
10,6 
6,1 
2,1 
32,9 
17,6 
21,8 
33,5 
19,9 
19,2 
21,7 
Autres 
pro-
duits 
indus­
triels 
32,5 
37,6 
34,4 
31,7 
50,1 
38,0 
48,0 
42,8 
37,9 
45,0 
48,3 
51,6 
52,6 
47,9 
39,7 
41.5 
35,6 
48,8 
[42,9] 
36,4 
51,5 
38,1 
30,4 
34,8 
16,8 
5,1 
43,1 
20,5 
44,9 
39,9 
47,3 
41,9 
44,1 
Autres 
0 
— 
0 
— — — 3,3 
3,4 
— 0,5 
— — 1,1 
— 1,2 
— — 
— 
[0,4] 
3,0 
— — — — 0,2 
0,1 
— 
0,1 
— — — 0,9 
0,3 
V-2-b 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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EINFUHRINDIZES 
Basis 100 -- 1962 
Indizes der 
laufenden 
Wer te 
1964 1965 1966 
Preis­
indizes 
1964 1965 1966 
V-3 
Volumen­
indizes 
1964 1965 1966 
INDICI ALL' IMPORTAZIONE 
Base 100 = = 1962 
Indici 
dei valori 
correnti 
1964 1965 1966 
Indici 
dei 
prezzi 
1964 1965 1966 
V-3 
Indici 
dei 
volumi 
1964 1965 1966 
INDEXCIJFERS INVOER 
Basis 100 = = 1962 
Indexcijfers 
lopende 
waarde 
1964 1965 1966 
Prijs­
indexcijfers 
1964 1965 1966 
V-3 
Hoeveel-
heids-
indexcijfers 
1964 1965 1966 
IMPORT INDICES 
Base 100 = = 1962 
Current value 
1964 1965 1966 
Price 
1964 1965 1966 
V-3 
Volume 
1964 1965 1966 
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INDICES A L' IMPORTATION 
Base 100 - i - 1962 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
Indice 
des valeurs 
courantes 
1964 
44 
80 
115 
122 
119 
111 
175 
153 
117 
114 
118 
144 
96 
120 
112 
[120] 
1965 
67 
94 
107 
137 
107 
106 
169 
165 
128 
133 
110 
161 
100 
114 
[122] 
1966 
63 
79 
109 
164 
102 
104 
184 
173 
124 
130 
122 
170 
103 
116 
[126] 
1964 
103 
114 
110 
121 
105 
106 
106 
99 
105 
109 
112 
103 
108 
102 
[106] 
Indice 
de 
prix 
1965 
122 
105 
116 
113 
114 
107 
105 
97 
105 
111 
115 
105 
107 
106 
[108] 
1966 
113 
99 
117 
120 
113 
104 
109 
101 
99 
110 
118 
108 
105 
108 
[108] 
1964 
43 
70 
103 
101 
114 
104 
165 
154 
112 
104 
105 
140 
89 
109 
[113] 
Indice 
de 
volume 
1965 
55 
89 
93 
121 
94 
99 
160 
170 
122 
120 
95 
154 
94 
107 
[113] 
V-3 
1966 
55 
80 
93 
137 
90 
99 
169 
172 
126 
118 
103 
157 
98 
108 
[117] 
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AUSFUHRINDIZES 
Basis 100 = = 1962 
Indizes der 
laufenden 
Wer te 
1964 1965 1966 
Preis-
indizes 
1964 1965 1966 
V-4 
Volumen­
indizes 
1964 1965 1966 
INDICI ALL'ESPORTAZIONE 
Base 100 = = 1962 
Indici 
dei valori 
correnti 
1964 1965 1966 
Indici 
dei 
prezzi 
1964 1965 1966 
V-4 
Indici 
dei 
volumi 
1964 1965 1966 
INDEXCIJFERS UITVOER 
Basis 100 = 1962 V-4 
In 
1964 
dexcijfers 
opende 
waarde 
1965 1966 
in 
1964 
Prijs-
dexcijfers 
1965 1966 
Hoeveel-
heids-
indexcijfers 
1964 1965 1966 
EXPORT INDICES 
Base 100 = = 1962 
Current value 
1964 1965 1966 
Price 
1964 1965 1966 
V-4 
Volume 
1964 1965 1966 
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INDICES A L 'EXPORTATION 
Base 1 0 0 ^ - 1 9 6 2 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St Pierre Miquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Indice 
des valeurs 
courantes 
1964 
124 
108 
1 645 
165 
121 
97 
160 
99 
166 
176 
121 
118 
204 
155 
135 
91 
97 
[140] 
157 
112 
172 
103 
124 
99 
87 
113 
97 
99 
140 
87 
113 
100 
1965 
132 
122 
[2069] 
157 
135 
129 
165 
103 
152 
158 
125 
115 
186 
166 
134 
[95] 
97 
[140] 
146 
88 
195 
95 
114 
94 
84 
137 
95 
108 
612 
[133] 
104 
[117] 
1966 
163 
128 
[2487] 
131 
146 
147 
143 
120 
170 
209 
96 
127 
217 
173 
123 
104 
[153] 
152 
119 
232 
85 
92 
91 
83 
209 
99 
100 
728 
133 
119 
120 
1964 
112 
116 
104 
162 
109 
90 
98 
98 
114 
111 
110 
111 
131 
103 
92 
[94] 
11Ò 
[108] 
92 
99 
98 
112 
85 
92 
95 
[90] 
128 
102 
122 
113 
120 
Indice 
de 
prix 
1965 
110 
107 
[108] 
126 
118 
99 
99 
97 
98 
102 
121 
100 
123 
102 
92 
104 
[101] 
91 
107 
111 
120 
82 
87 
96 
88 
127 
115 
[122] 
106 
[118] 
1966 
112 
106 
[108] 
120 
128 
83 
101 
98 
113 
118 
118 
99 
136 
103 
92 
103 
[106] 
107 
103 
117 
81 
84 
103 
88 
124 
129 
129 
111 
121 
1964 
111 
93 
1 582 
102 
111 
107 
163 
100 
145 
159 
110 
107 
156 
150 
147 
120 
88 
[130] 
171 
174 
105 
115 
116 
96 
118 
[109] 
77 
137 
72 
100 
83 
Indice 
de 
volume 
1965 
120 
114 
[1910] 
124 
115 
131 
167 
106 
153 
154 
103 
115 
151 
164 
145 
93 
[139] 
161 
183 
86 
100 
114 
96 
143 
[108] 
85 
534 
[109] 
98 
[99] 
V-4 
1966 
146 
121 
[2313] 
109 
114 
177 
142 
123 
150 
177 
83 
128 
160 
168 
134 
101 
[144] 
217 
83 
118 
112 
98 
202 
[117] 
80 
566 
103 
107 
92 
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GROSSE HANDELSSTRÖME 
EINFUHREN DER ASSOZIIERTEN 
% 
Jahr 
Intra-
Af r i -
kanisch 
EWG 
Ins­
gesamt 
davon 
Frank­
reich 
Ver­
einig­
tes 
König­
reich 
Ver­
einigte 
Staa­
ten 
Ost­
block 
V-S-a 
Latein-
Ame­
r ika 
GRANDI CORRENTI DI SCAMBIO 
IMPORTAZIONI DEGLI ASSOCIATI 
V-5-a 
Intra-
afr i-
cano 
CEE 
di cui 
Fran-
cia 
Regno 
Unito 
Stati 
Unit i 
Blocco 
or ien-
ta le 
Ame-
rica 
la t ina 
GROTE HANDELSSTROMEN 
INVOER VAN DE GEASSOCIEERDEN 
% 
Jaar 
Inter­
afr i­
kaans 
EEG 
totaal 
waar­
van 
Frank­
ri jk 
Ver­
enigd 
Konink­
r i jk 
Ver­
enigde 
Staten 
Oost­
blok 
V-5-a 
Latijns 
Ame­
r ika 
M A I N TRADE FLOWS 
IMPORTS BY THE ASSOCIATES 
% 
Year 
Intro-
African 
EEC 
Total 
of 
which 
France 
United 
King­
dom 
United 
States 
Eastern 
bloc 
V-5-a 
Latin 
Ame­
rica 
GRANDS COURANTS D'ECHANGES 
IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS 
% 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
Intra-
afr i -
cain 
3 , 9 
21,2 
37,0 
14,0 
10,1 
10,5 
10,2 
12,2 
7 , 8 
\ 
7 , 7 
; 13,9 
21,6 
13,7 
10,1 
6 , 4 
11,3 
CEE 
Total 
44,5 
32,9 
40,1 
62.6 
25,1 
54,8 
61 ,6 
64,8 
71,4 
50,8 
67,5 
76,3 
60,6 
77,2 
73,7 
76,6 
50,3 
42,8 
46,1 
38,2 
73,6 
62,6 
48,5 
64,1 
67,2 
82,8 
36,4 
9 . 2 
1 , 8 
35,1 
28,1 
78,8 
77,4 
80,7 
72,2 
77,1 
dont 
France 
8 , 0 
6 , 0 
7 , 2 
53,0 
21,2 
44.1 
51,6 
51,1 
57,7 
30,7 
51,9 
58,2 
50,2 
61,2 
59,1 
61,2 
4 , 0 
2 , 6 
4 , 4 
5 , 5 
63,2 
40,8 
47.0 
50,2 
62,6 
79,6 
31,8 
0 , 6 
0 , 1 
1 . 0 
20,1 
71,6 
72,2 
73,0 
65,6 
70,2 
Royau­
m e -
U n i 
9 , 2 
11,0 
9 , 9 
1 ,3 
1 , 9 
1 , 6 
3 , 3 
0 , 9 
2 , 3 
8 , 1 
3 , 3 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 6 
4 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
6 , 3 
1 , 4 
2 , 7 
0 
10,8 
2 , 4 
1 , 2 
3 . 0 
2 , 8 
0 , 4 
6 , 6 
2 . 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
Etats-
Unis 
8 , 4 
24,0 
14,3 
17,4 
1 , 9 
3 , 7 
3 , 8 
4 , 5 
7 , 7 
3 , 0 
4 , 8 
4 , 6 
11,8 
4 , 6 
11,0 
4 , 6 
21,5 
5 , 2 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 4 
9 , 2 
1 ,5 
3 , 5 
5 , 5 
8 , 3 
7 , 6 
12,0 
7 , 1 
41,5 
11.7 
9 , 5 
12,8 
5 , 9 
1 . 0 
6 , 1 
Bloc 
orien­
t a l 
7 , 7 
11,4 
9 , 1 
4 , 3 
46,8 
0 , 5 
6 , 0 
4 , 8 
1 .1 
5 , 9 
5 , 4 
2 , 4 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
4 , 2 
0 , 5 
— 
12,5 
0 , 6 
[3,5] 
0 
5 , 2 
0 
0 , 2 
— 0 , 1 
0 
2 , 5 
0 , 4 
0 
0 
0 
4 , 0 
0 . 1 
V-S-o 
Amé­
rique 
latine 
3 , 6 
[3,6] 
1,3 
0 , 6 
0 , 3 
4 , 9 
1,1 
2 , 5 
1 . 5 
1 , 5 
1 , 9 
8 , 1 
3 , 6 
2 , 1 
2 , 6 
1 , 6 
— 
— 0 , 1 
[1,8] 
6 , 1 
0 
0 , 8 
0 
— 68,8 
89,4 
10,6 
50,8 
8 , 5 
7 , 4 
9 , 9 
0 
6 , 1 
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GROSSE HANDELSSTRÖME 
AUSFUHREN DER ASSOZIIERTEN 
% 
Jahr 
Intra-
Af r i -
kanisch 
EWG 
Ins­
gesamt 
davon 
Frank­
reich 
Ver­
einig­
tes 
König­
reich 
Ver­
einigte 
Staa­
ten 
Ost­
block 
V-5-b 
Latein-
Ame­
rika 
GRANDI CORRENTI DI SCAMBIO 
ESPORTAZIONI DEGLI ASSOCIATI 
% 
Anno 
Intra-
afr i -
cano 
CEE 
totale 
di cui 
Fran­
cia 
Regno 
Unito 
Stati 
Unit i 
Blocco 
orien­
tale 
V-5-b 
Ame­
rica 
latina 
GROTE HANDELSSTROMEN 
UITVOER V A N DE GEASSOCIEERDEN 
% 
Jaar 
Inter­
afr i ­
kaans 
EEG 
totaal 
waar­
van 
Frank­
ri jk 
Ver­
enigd 
Konink­
r i jk 
Ver­
enigde 
Staten 
Oost­
blok 
V-S-b 
Latijns 
Ame­
rika 
MAIN TRADE FLOWS 
EXPORTS BY THE ASSOCIATES 
% 
Year 
Intro-
African 
EEC 
Total 
of 
which 
France 
United 
King­
dom 
United 
States 
Eastern 
bloc 
V-S-b 
Latin 
Ame­
rica 
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GRANDS COURANTS D'ÉCHANGES 
EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS 
% 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Année 
1967 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
Intra 
afr i ­
cain 
2 , : 
93,1 
73,S 
31,1 
8 , 1 
9 , : 
3,S 
20,( 
6,f 
\ 
7 , 
1 4 , 1 
57, : 
5 , ' 
2 , " 
14, ( 
9 , 
CEE 
-
Total 
40,3 
34,9 
37,7 
69,8 
3 , 1 
19,3 
60,9 
81 ,6 
61,2 
77,4 
67,6 
67,9 
55,3 
49,4 
63,0 
60,9 
46,5 
34,2 
1 15,9 
' 49,4 
> 53,1 
57,7 
59,5 
69,2 
55,8 
53,5 
17,4 
8 , 4 
5 , 0 
9 . 0 
12,3 
77,2 
13,5 
95,6 
92,0 
86.1 
dont 
France 
9 , 2 
5 . 1 
7 , 2 
20,7 
2 , 3 
18,0 
49,5 
73,8 
38,8 
40,4 
52,4 
40,1 
49,8 
37,3 
45,0 
10,4 
7 , 5 
0 
2 , 1 
0 , 6 
45,8 
31,2 
54,1 
65,4 
55,2 
52,3 
17,4 
0 , 9 
0 , 4 
0 
6 , 7 
73,8 
10,8 
90,6 
90,1 
82,7 
Royau­
m e -
U n i 
5 , 0 
9 , 5 
7 , 3 
20,4 
1 ,5 
1 , 2 
1 , 4 
1,1 
2 , 9 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
7 , 8 
2 , 4 
18,5 
6 , 3 
2 , 6 
1 ,3 
0 
2 , 8 
4 , 6 
0 
0 
— 0 
— 10,9 
4 , 0 
0 
5 , 3 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
Etats-
Unis 
13,1 
16,4 
15,7 
1 , 7 
0 
0 
0 , 3 
0 , 1 
17,0 
2 , 2 
9 , 5 
15,1 
— 18,8 
20,8 
0 , 5 
1 , 8 
2 , 6 
74,1 
1 ,5 
22,8 
9 , 7 
32,4 
0 
0 , 5 
2 , 3 
52,2 
34,0 
54,7 
80,5 
43,9 
18,8 
78,4 
0 
2 , 3 
9 , 1 
Bloc 
or ien­
t a l 
18,1 
15,1 
16,6 
0 , 3 
0 
— — 0 , 3 
1 , 0 
0 
— 1 , 6 
10,5 
— 0 , 9 
3 , 7 
— 
0 
1 , 2 
[1,1] 
_ 
0 , 6 
— — 
0 , 1 
— — — — 
— 
V-5-b 
Amé­
rique 
latine 
0 , 4 
[0,4] 
— — — 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 
0 
— — 1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
— 
— 0 , 6 
[0,2] 
— — — 4 , 7 
— 14,5 
10,5 
2 , 9 
9 , 7 
3 , 4 
8 , 1 
3 , 9 
— 
2 , 6 
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AUSSENHANDELSENTWICKLUNG 
Mio ί V-« 
Einfuhr-Ausfuhr Überschuß 
Wel t 
1964 1965 1966 
EWG 
1964 1965 1966 
E V O L U Z I O N E DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO 
mio $ V-6 
Bilancia commerciale 
Mondo 
1964 1965 1966 
CEE 
1964 1965 1966 
EVOLUTIE V A N DE BUITENLANDSE HANDEL 
lio S V-6 
Handelsbalans 
Wereld 
1964 1965 1966 
EEG 
1964 1965 1966 
FOREIGN TRADE 
mio $ V-6 
Balance of trade 
Wor ld 
1964 1965 1966 
EEC 
1964 1965 1966 
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É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR 
Mio t V-6 
a. E.E.A. 
Grèce 
Turquie 
b. E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
c. T . O . M . 
Comores 
Afars et Issas 
Nouv. Calédonie 
Polynésie franc. 
St-Pierre-Mrquel. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
d. D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Balance commerciale 
Monde 
1964 
— — 
— 
+ — — — — — + 
— + 
+ — + — 
— — 
— 
— — + 
— — + 
— 
— — — — 
-
576,5 
131,2 
707,7 
30,1 
20,0 
25,0 
12,2 
8,1 
49,1 
57,2 
11,5 
18,3 
5,9 
0,9 
35,6 
17,4 
55,8 
0,1 
18,6 
43,7 
40,3 
2,1 
18,4 
3,0 
60,1 
3,0 
31,9 
14,1 
33,6 
132,0 
44,6 
15,3 
49,5 
51,6 
161,0 
1965 
— 806,0 
— 113,3 
— 919,3 
+ 33,8 
— 27,2 
— 24,7 
— 12,4 
— 3,9 
— 35,9 
+ 41 ,0 
— 17,9 
— 20,8 
— 16,1 
— 1,1 
+ 34,5 
— 17,9 
+ 10,0 
— 6,9 
— 16,3 
— 46,4 
— 168,5 
— 2,9 
— 21,2 
— 10,8 
— 96,8 
— 3,6 
— 27,9 
+ 14,7 
— 37,8 
— 186,3 
— 47,4 
— 17,2 
— 46,4 
— 62,6 
— 173,6 
1966 
— 816,8 
— 227,7 
—1044,5 
+ 46,9 
— 22,9 
— 21,5 
— 16,2 
— 6,0 
— 12,1 
+ 53,0 
— 11,3 
— 23,0 
— 0,3 
+ 0,1 
+ 35,1 
— 26,4 
+ 118,4 
— 7,6 
— 10,5 
— 43,5 
+ 52,3 
— 20,5 
— 156,5 
— 4,3 
— 41,2 
+ 16,8 
— 2,3 
— 208,0 
— 57,9 
— 24,4 
— 48,0 
— 65,4 
— 195,7 
CEE 
1964 
— 259,0 
— 16,8 
— 275,8 
+ 19,7 
— 13,2 
— 20,1 
— 8,1 
— 4,2 
— 18,0 
+ 2,6 
— 0,4 
— 9,5 
+ 16,5 
— 5,8 
+ 21,1 
— 19,5 
— 86,2 
— 0,5 
— 53,8 
— 179,4 
— 1,3 
— 11,6 
— 5,6 
— 42,7 
— 1,2 
+ 9,2 
+ 24,5 
— 21,3 
— 50,0 
— 35,4 
— 13,0 
— 36,4 
— 30,4 
— 115,2 
1965 
— 347,2 
— 6,3 
— 353,5 
+ 24,5 
— 11,5 
— 19,9 
— 9,4 
— 3,4 
+ 2,8 
— 9,4 
+ 0,5 
— 12,5 
— 8,3 
— 7,1 
+ 16,6 
— 28,6 
— 10,9 
— 3,3 
— 51,2 
— 131,1 
— 1,0 
— 13,0 
— 14,5 
— 75,9 
— 1,6 
+ 5,8 
+ 24,1 
— 20,9 
— 97,0 
— 37,6 
— 14.3 
— 29,2 
— 41,2 
— 122,3 
1966 
— 359,9 
— 65,1 
— 425,1 
+ 34,0 
— 8,6 
— 17,9 
— 9,3 
— 4,9 
+ 17,1 
+ 6,1 
+ 3,8 
— 15,5 
— 11.2 
— 8,5 
+ 15.1 
— 27,0 
+ 43,4 
— 4,3 
— 7,2 
— 52, ï 
— 47,0 
— 13,0 
— 134,7 
— 2,1 
— 5,7 
+ 11,0 
— 20,3 
— 164,8 
— 47,5 
— 20,1 
— 30,1 
— 40,5 
— 138,2 
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P U B L I C A T I O N S DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
Bulletin général de statistiques (violet) 
al le mand/français/i tal ¡en/néerlandais/anglais 
11 numéros par an 
Etudes et enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, ital ien, néerlandais, anglais 
édition 1967 
Commerce extérieur : Statistique mensuelle 
(rouge) 
allemand/français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux analytiques 
( N i m e x e ) (rouge); publication trimestrielle 
allemand/français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C —■ Produits chimiques 
Volume D — Matières.plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
Commerce extér ieur : Code géographique 
commun (rouge) 
allemand/français/italien/néerlandais/anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Produits CECA (rouge) 
allemand/français/italien/néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1966 
Associés d'outre­mer : Statistique du commerce 
extér ieur (vert olive) 
allemand/français 
11 numéros par an 
Associés d'outre­mer : Annuaire de statistiques 
générales (vert olive) 
allemand/français/italien/néerlandais/anglais 
publication bi­annuelle 
Associés d'outre­mer : Mémento (vert olive) 
allemand/français 
publication bi­annuelle 
par numero 
Ffr Fb 
5,— 50,— 
10 ,— 100, 
5 ,— 50, ­
5 ,— 50 ,— 
15,— 
7.50 
15,— 
12,50 
10,— 
15,— 
10,— 
12,50 
12,50 
15,— 
7,50 
12.50 
150 
75 
150 
125 
100 150 
100 125 
125 150 
75 
125 
5,— 50, 
2 0 , — 200, 
7,50— 75, 
12,50 125,— 
5,— 50,— 
abonnement 
annuel 
Ffr Fb 
55,— 550, 
40 .— 400, 
50,— 
25,— 
50,— 
40,— 
30,— 
50,— 
30,— 
40,— 
40,— 
50,— 
25,— 
40,— 
450,— 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 400 
500 
250 
Ί00 4500 
7 0 , 700, 
DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S - 1968 
P U B L I C A T I O N S P É R I O D I Q U E S 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand/français/italien/néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
al lem and/français/italien/néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand/français/italien/néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales 
reprises dans la série Etudes et enquêtes statis-
tiques 
Statistique agricole (vert) 
allemand/français 
8-10 numéros par an 
par numero 
Ffr Fb 
10 ,— 100,-
12,50 125,-
7,50 75, 
12,50 125, 
7,50 75, 
12,50 125, 
abonnement 
annuel 
45,__ 450,— 
30 ,— 300,— 
37,50 375, 
7,50 75 ,— 45 ,— 450,— 
P U B L I C A T I O N S N O N P É R I O D I Q U E S 
Statistiques sociales : Série spéciale «Budgets 
fami l i aux» (jaune) 
allemand/français et italien/néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un exposé et des 
tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et ta r i fa i re pour le 
commerce internat ional (CST) 
allemand, français, ital ien, néerlandais 
Nomenclature des industries établies dans les 
Communautés européennes ( N I C E ) — édition 
1968 
allemand/français et italien/néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises pour 
les statistiques de transport ( N T S ) — édition 1968 
allemand, français, i tal ien, néerlandais 
Nomenclature du commerce ( N C E ) 
allemand/français/italien/néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les statistiques 
du commerce extér ieur des pays de la CEE 
( N I M E X E ) 
allemand, français, i tal ien, néerlandais 
Prix par numéro 
Ffr Fb 
20,— 
120,— 
5 , -
5 , -
73,50 
200, 
1200, 
50, 
50, 
50, 
50, 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Allgemeines Statistisches Bulletin (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch 
11 Hefte jährl ich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährl ich 
niederländisch, 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, 
englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch/französisch 
11 Hefte järhlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; vierteljährl ich 
deutsch/französisch 
Band A ■—■ Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band Β ■— Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunstoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J ■— Maschinen, Apparate 
Band Κ ■— Beförderungsmittel 
Band L — Präzisioninstrumente, Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderverzeichnis 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch 
jährl ich 
Außenhandel : EGKS Erzeugnisse (rot) 
deutsch/französisch/italienisch/niederländisch 
jährl ich 
bisher erschienen : 1955­1966 
Überseeische Assoziierte : Außenhandelssta­
t istik (olivgrün) 
deutsch/französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Allgemeines Stat i ­
stisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Überseeische Assoziierte : Memento (olivgrün) 
deutsch/französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Einzelnummer 
DM Fb 
4 , — 50 ,— 
8 ,— 100,— 
50,— 
4 , _ 50,— 
12,— 
6,— 12,— 
10,— 
8,— 
12,— 
8,— 
10,— 
10,— 
12,— 
6,— 
10,— 
— 
150,— 
75.— 150.— 
125,— 
100,— 
150,— 
100,— 
125,— 
125,— 
150,— 
75,— 
125,— 
— 
40,— 500 
20,— 250 40,— 500 
32,— 400 
24,— 300 
40,— 500 
24,— 300 
32,— 400 
32,— 400 
40.— 500 
20,— 250 
32,— 400 
360,— 4500 
16,­
5 0 , 
200,— 
6,— 75,­
10 ,— 125, 
4 ,— 50, ­
Jahres­
abonnement 
DM Fb 
44,— 550, 
32 ,— 400, 
56,— 700,— 
DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N - 1968 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch/franzäsisch/italienisch/niederländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
I ndus t r i es ta t i s t i k (blau) 
deutsch/französisch/italienisch/niederländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (¡m Abonnement eingeschlossen) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch/französisch/italienisch/niederländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Soz ia l s ta t i s t i k 
erscheint jetzt in der Reihe „ S t u d i e n und Erhe­
b u n g e n " 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch/französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
Einzelnummer 
DM Fb 
8 , — 100,-
10 ,— 125,-
6 ,— 75, 
10 ,— 125, 
6 , — 75, 
10 ,— 125, 
6,— 75, 
Jahres­
abonnement 
DM Fb 
36,— 450,— 
24 ,— 300,— 
30 ,— 375,— 
36,— 450,— 
E I N Z E L V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Soz ia l s ta t i s t i k : Sonder re ihe W i r t s c h a f t s r e c h ­
nungen (gelb) 
deutsch/französisch und italienisch/niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem Text- und einem 
Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
In te rna t i ona les W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r den 
Außenhande l (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Systemat isches Verze ichn is der I ndus t r i en in 
den Europäischen Gemeinscha f ten ( N I C E ) — 
Ausgabe 1968 
deutsch/französisch und italienisch/niederländisch 
Einhei t l iches Gü te rve rze i chn is f ü r d ie Ve rkeh rs ­
s ta t i s t i k (NTS) — Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
N o m e n k l a t u r des Hande ls ( N C E ) 
deutsch/französisch/italienisch/niederlandisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für d ie Außenhan ­
de lss ta t is t iken der E W G - L ä n d e r ( N I M E X E ) 
deutsch, französich, italienisch, niederländisch 
Preis je Heft 
DM Fb 
16 , -
96 , -
4 , — 
4 , — 
60,— 
200, 
1200, 
50, 
50, 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO 
Prezzo 
P U B B L I C A Z I O N I P E R I O D I C H E 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco/francese/italiano/olandese/inglese 
11 numeri al l 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, i tal iano, olandese, inglese 
edizione 1967 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco/francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche 
( N i m e x e ) (rosso); pubblicazione tr imestrale 
tedesco/francese 
Volume A — prodott i agricoli 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodott i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio 
Volume E — legno, carta, sughero 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G —■ pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume l — al t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strumenti di precisione, ott ica 
i 12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco/francese/italiano/olandese/inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Assoc ia t i d 'o l t remare : Statistica del com­
mercio estero (verde oliva) 
tedesca/francese 
11 numeri al l 'anno 
Assoc ia t i d 'o l t remare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco/francese/italiano/olandese/inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco/francese 
pubblicazione biennale 
ogni numero 
Lit. Fb 
620 50,­
1 250 100,— 
620 50,— 
620 50,­
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
870 
930 870 
560 
250 
870 
250 
560 
560 
870 
930 
560 
150,— 
75,— 
150,— 
125,— 
100,— 
150,— 
100,— 
125,— 
125,— 
150,— 
75,— 
125,— 
— 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
56 250 
500 
250 500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4500 
620 50, 
2 500 200, 
930 75, 
1 500 125,— 
620 50,— 
abbonamento 
annuo 
Lit. Fb 
6 880 550,— 
5 000 400,— 
6 250 500,— 
8 750 700,— 
DELLE C O M M U N I T À E U R O P E E - 1968 
Prezzo 
P U B B L I C A Z I O N I P E R I O D I C H E 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate nella serie Studi ed indagini statistiche 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco/francese 
8-10 numeri all 'anno 
ogni numero 
Lit. Fb 
1 250 100,— 
1 560 125,— 
930 75, 
1 560 125, 
930 75, 
1 560 125, 
abbonnamento 
annuo 
Lit. Fb 
5 620 450. 
3 750 300, 
4 680 375, 
930 75,— 5 620 450,— 
P U B B L I C A Z I O N I N O N P E R I O D I C H E 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco/francese e italiano/olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e delle 
tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statìstica e tar i f far ia per il 
commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, i tal iano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco/francese e italiano/olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica dei t rasport i ( N D T ) — Edizione 1968 
tedesco, francese, i tal iano, olandese 
Nomenclatura del Commercio ( N C E ) 
tedesco/francese/italiano/olandese 
Nomenclatura a rmon izza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, i tal iano, olandese 
Prezzo per ogni numero 
Lit. Fb 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
200, 
1 200, 
50, 
50, 
U I T G A V E N V A N H E T B U R E A U V O O R DE STAT IST IEK 
Prijs 
P E R I O D I E K E U I T G A V E N 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits/Frans/ltaliaans/Nederlands/Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse Handel 
Duits/Frans 
11 nummers per jaar 
Maandstatist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
( N i m e x e ) ( rood); driemaandelijks 
Duits/Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder 
Deel E — hout, papier, kurk 
Deel F ■— textielstoffen, schoeisel 
Deel G ■— steen, gips, keramiek, glas 
Deel H —■ gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metaten 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toestellen 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke 
Landenlijst (rood) 
Duits/Frans/Italiaans/Nederlands/En gels 
Jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Du its/Frans/ltaliaans/Nederlands 
jaarl i jks 
tot dusver verschenen : 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits/Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek Algemene 
Statistiek (oüjfgroen) 
Duits/Frans/Italiaans/Nederlands/Engels 
tweejar ig 
Overzeese Geassocieerden : Memento (olijf­
groen) 
Duits/Frans 
tweejarig 
per nummer 
Fl Fb 
3 ,60 5 0 , — 
7,25 1 0 0 , — 
3,60 5 0 , — 
3 , 6 0 5 0 , — 
1 1 , — 
5,40 
1 1 , — 9,— 
7,25 
1 1 , — 
7,25 
9,— 
9,— 
1 1 , — 
5,40 
9,— 
— 
1 5 0 , — 
7 5 , — 
1 5 0 , — 
1 2 5 , — 
1 0 0 , — 
1 5 0 . — 
1 0 0 , — 
1 2 5 , — 
1 2 5 . — 
1 5 0 . — 
7 5 , — 
1 2 5 , — 
— 
36,50 
1 8 , — 
36,50 
2 9 , — 
2 2 , — 
36,50 
2 2 , — 
2 9 , — 
2 9 , — 
36,50 
1 8 , — 
2 9 , — 
3 2 5 , — 
500 
250 
500 
■100 
300 
500 
300 
•100 
400 
500 
250 
400 
4500 
3,60 50, 
14 ,50 200, 
5 ,40 75 , 
9 , — 125,— 
3,60 50, 
jaar­
abonnement 
2 9 , — 400, 
36,50 500,— 
50,— 700, 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N - 1968 
Prijs 
P E R I O D I E K E U I T G A V E N 
E n e r g i e s t a t i s t i e k ( rob i jn ) 
D u i t s / F r a n s / l t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
d r i e m a a n d e l i j k s 
j a a r b o e k ( inbegrepen in het a b o n n e m e n t ) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i e k ( b l a u w ) 
D u i t s / F r a n s / l t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
d r i e m a a n d e l i j k s 
j a a r b o e k ( i n b e g r e p e n in het a b o n n e m e n t ) 
I J z e r e n S t a a l ( b l a u w ) 
D u i t s / F r a n s / I t a l i a a n s / N e d e r ) ands 
tweemaandelijks 
j a a r b o e k 1964, 1966 
S o c i a l e S t a t i s t i e k 
verschi jnt nu in de reeks S t a t i s t i s c h e S t u d i e s e n 
E n q u ê t e s 
L a n d b o u w s t a t ï s t i e k ( g r o e n ) 
Du i ts /F rans 
8-10 nummers per j a a r 
per n u m m e r 
Fl Fb 
7 , 2 5 1 0 0 , ~ 
9 , — 1 2 5 , -
5 , 4 0 7 5 . 
9 , — 1 2 5 , 
5 , 4 0 7 5 , 
9 , — 1 2 5 , 
5 , 4 0 7 5 , 
j a a r -
a b o n n e m e n t 
Fl Fb 
3 2 , 5 0 4 5 0 , 
2 2 , 3 0 0 , 
2 7 , 3 0 3 7 5 , 
3 2 , 5 0 4 5 0 , 
N I E T - P E R I O D I E K E U I T G A V E N 
S o c i a l e S t a t i s t i e k : b i j z o n d e r e r e e k s , , B u d g e t -
o n d e r z o e k " (geel ) 
Dui ts /Frans en I t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
7 nummers m e t e lk een teks tgedee l te en een t a b e l l e n -
gedeelte 
per n u m m e r 
gehele reeks 
C l a s s i f i c a t i e v o o r S t a t i s t i e k e n T a r i e f v a n d e 
I n t e r n a t i o n a l e H a n d e l ( C S T ) 
D u t t s / F r a n s / l t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
S y s t e m a t i s c h e I n d e l i n g d e r I n d u s t r i e t a k k e n i n 
d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p p e n ( N I C E ) — U i t g a v e 
1968 
Dui ts /Frans en I t a l i a a n s / N e d e r l a n d s 
E e n v o r m i g e G o e d e r e n n o m e n c l a t u u r v o o r d e 
V e r v o e r s t a t i s t i e k e n ( N S T ) — U i t g a v e 1968 
Du i ts , Frans, I t a l i aans , N e d e r l a n d s 
N o m e n c l a t u u r v a n d e H a n d e l ( N C E ) 
Du its/ Frans/l ta l ¡ a a n s / N e d e r l a n d s 
G e h a r m o n i s e e r d e N o m e n c l a t u u r v o o r d e S t a -
t i s t i e k e n v a n d e B u i t e n l a n d s e H a n d e l v a n d e 
L i d - S t a t e n v a n d e E E G ( N I M E X E ) 
Dui ts , Frans, I t a l i aans , N e d e r l a n d s 
Prijs per n u m m e r 
Fl Fb 
1 4 , 5 0 
8 7 . 5 0 
3 ,60 
3 .60 
3 ,60 
3 ,60 
5 4 . 5 0 
2 0 0 , 
1 2 0 0 , 
5 0 , — 
5 0 . 
5 0 . 
7 5 0 , 
P U B L I C A T I O N S O F T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
P E R I O D I C A L P U B L I C A T I O N S 
General Statistical Bulletin (purple) 
G er man/French/Italian/ Dutch/ English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, I tal ian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German/French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) 
(red); quarterly 
German/French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume Β — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume Κ — Transport equipment 
Volume L ■— Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German/Fre η ch/ltat ¡an/Dutch/English 
yearly 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
G er man ƒ French/I tal ian/Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1966 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German/French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of General 
Statistics (olive-green) 
German/French/Italian/Dutch/English 
biannual 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German/French 
biannual 
per issue 
Fb 
5 0 , 
50,-
150, 
75, 
150, 
125, 
100, 
150, 
100, 
125, 
125, 
150, 
75, 
125, 
125, 
annual 
subscription 
550, 
500, 
250, 
500, 
400, 
300, 
500, 
300, 
400, 
400, 
500, 
250, 
400, 
4 500. 
O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S - 1968 
P E R I O D I C A L P U B L I C A T I O N S 
Energy Statistics (ruby) 
Ger man/French/I tal ian/Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German/French/Italian/Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German/French/I tal ¡an/Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics 
included in the "Statistical Studies and Surveys" 
series 
Agricultural Statistics (green) 
German/French 
8-10 issues yearly 
per issue 
Fb 
100,— 
125,— 
75 ,— 
125,— 
75 ,— 
125,— 
annual 
subscription 
Fb 
450,— 
300,— 
375,— 
75 , - 450, 
N O N P E R I O D I C A L P U B L I C A T I O N S 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German/French and Ital ian/Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, I tal ian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities ( N I C E ) — 1 9 6 8 issue 
German/French and Italian/Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Stat is t ics ( N S T ) —1968 issue 
German, French, I tal ian, Dutch 
External T rade Nomencla ture ( N C E ) 
German/French/Italian/Dutch 
Harmonized Nomenc la ture for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries 
( N I M E X E ) 
German, French, I tal ian, Dutch 
Price per issue 
Fb 
200, 
1 200, 
50 ,— 
50,— 
50,— 
750,— 
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ERRATUM 
La traduction des pages 175 et 177 se trouve 
respectivement aux pages 176 et 174. 
Die Übersetzung der Seiten 175 und 177 
befindet sich auf den Seiten 176 und 174. 
La traduzione delle pagine 175 e 177 si 
trova rispettivamente alle pagine 176 e 174. 
De vertaling van bladzijde 175 en 177 vindt 
U respectievelijk op bladzijde 176 en 174. 
You will find the translation of the pages 
175 and 177 on pages 176 and 174. 
POUR LA PREMIERE FOIS : 
Un ANNUAIRE DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DES PAYS ASSOCIÉS 
(années 1959 à 1966) 
est en cours de publication sous forme de 
livrets consacrés à un Etat africain ou 
malgache, puis d'un volume présentant les 
courants d'échanges relatifs à chaque pro-
duit. Les données originales ont été sou-
mises à une rigoureuse critique de vraisem-
blance et forment dorénavant l'ensemble 
d'informations le plus propre à guider le 
commerçant dans sa connaissance du 
marché et l'économiste dans ses études 
globales. 
Les livrets par pays seront publiés à la 
cadence d'au moins un par mois. Le 
volume d'ensemble les suivra aussitôt. Le 
premier fascicule est consacré au Tchad. 
Bulletin de Commande 
d'un ou plusieurs livrets de l'Annuaire du 
Commerce extérieur des pays associés 
(années 1959 à 1966) 
Nom du souscripteur : 
Adresse : 
Lieu : 
Pays : 
Je désire recevoir au fur et à mesure de 
leur parution les fascicules de l'Annuaire 
portant sur les pays suivants (au prix de 
100 F.B.) 
VOOR DE EERSTE KEER : 
wordt een JAARREGISTER V A N DE 
BUITENLANDSE HANDEL V A N DE 
GEASSOCIEERDE STATEN (jaren 
1959 t /m 1966) 
uitgegeven in de vorm van aan een Afri-
kaanse staat of aan Madagascar gewijde 
afleveringen en van een boekdeel dat een 
overzicht biedt van het handelsverkeer in 
ieder produkt. De oorspronkelijke gege-
vens zijn zorgvuldig op hun waarheid 
getoetst en vormen voortaan de meest 
geschikte leidraad voor de zakenman om 
de markt te leren kennen en voor de 
econoom om zijn algemene studies te 
verrichten. 
De afleveringen waarin telkens een 
land wordt behandeld, komen minstens 
eenmaal per maand uit. Onmiddellijk 
hieropvolgend verschijnt het algemene 
boekdeel. De eerste aflevering is gewijd 
aan Tsjaad. 
Bestelling 
van een of meer afleveringen van het 
jaarregister van de buitenlandse handel 
van de geassocieerde staten (jaren 1959 
t /m 1966) 
Ondergetekende : 
Adres : 
Plaats : 
Land : 
Wenst, telkens wanneer zij verschijnen de 
aan de volgende landen gewijde afleverin-
gen van het jaarregister te ontvangen 
(tegen de prijs van Bfr. 100) 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Division des Associés 
170, rue de la Loi, BRUXELLES 4 
BELGIQUE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Afdeling Geassocieerden 
Wetstraat 170, BRUSSEL 4 
BELGIË 
ZUM ERSTEN MAL : 
Ein JAHRBUCH DES AUSSENHAN-
DELS DER ASSOZIIERTEN LÄNDER 
(1959-1966) 
wird in Form von Einzelheften für jeden 
afrikanischen Staat und Madagaskar ver-
öffentlicht; den Abschluß bildet ein Band 
über den Handel mit den einzelnen 
Erzeugnissen. Die Originaldaten wurden 
einer strengen Kritik im Hinblick auf ihre 
Wahrscheinlichkeit unterzogen und bilden 
nunmehr eine Informationssammlung, die 
bestens dazu geeignet ist, den Kaufmann 
in seiner Marktuntersuchung und den 
Volkswirt in seinen Gesamtstudien zu 
leiten. 
Von den Länderheften wird jeden 
Monat mindestens eins erscheinen. Der 
Gesamtband wird dann alsbald folgen. Der 
erste Einzelband betrifft die Republik 
Tschad. 
Bestellschein 
für ein oder mehrere Einzelbände des 
Jahrbuchs des Außenhandels der assoziier-
ten Länder (1959-1966) 
Name des Auftraggebers : 
Anschrift : 
Straße : 
Ort : 
Land : 
Ich bestelle zur Lieferung jeweils nach 
Erscheinen die Einzelbände des Jahrbuchs 
für folgende Länder (zum Preise von je 
100 bfrs) 
PER LA PRIMA VOLTA : 
Un ANNUARIO DEL COMMERCIO 
ESTERO DEI PAESI ASSOCIATI 
(1959-1966) 
è in corso di pubblicazione sotto forma di 
fascicoli dedicati ad uno Stato africano o 
malgascio. Sarà seguito da un volume che 
descrive le correnti di scambio relative ai 
singoli prodotti. I dati originali sono stati 
sottoposti ad un severo esame critico e 
costituiranno, pertanto, un insieme di 
informazioni utili all'operatore economico 
per la conoscenza del mercato e all'econo-
mista per i suoi studi globali. 
Gli opuscoli relativi ai singoli paesi 
saranno pubblicati ad un ritmo di almeno 
uno al mese. A breve distanza di tempo 
seguirà il volume d'insieme. Il primo 
fascicolo sarà dedicato al Ciad. 
Foglio di Ordinazione 
per uno o più fascicoli dell'annuario del 
commercio estero dei paesi associati (1959-
1966) 
Nome del richiedente 
Indirizzo 
Località 
Paese 
Desidero ricevere, secondo il ritmo di pub-
blicazione, i fascicoli dell'annuario relativi 
ai seguenti paesi (prezzo : 100 Fr. b.) 
STATISTISCHES AMT DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Abteilung Assoziierte 
170, rue de la Loi, BRÜSSEL 4 
BELGIEN 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Divisione degli Associati 
170, rue de la Loi, BRUXELLES 4 
BELGIO 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE STAT IST IEK DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Generald i rektor / Directeur général / D i re t tore Generale / Directeur-
Generaal / Director General 
Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / D i re t tor i / Directeuren / Directors 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques 
générales et statistiques des Etats associés / Statistica Generale e statìstiche 
degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde 
Staten / General Statistics and Statistics on the associated States 
Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energie-
statistiek / Energy Statistics 
Handels- und Verkehrstatistik / Statistiques du commerce et des transports / 
Statistica del Commercio e dei Trasport i / Statistieken van de Handel en 
Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques i idustríelles et artisanales / 
Statistica dell ' Industria e del l 'Art ig ianato / Industrie- en Ambachtsstatistiek / 
Industrial and Craft Statistics 
Socialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / 
Social Statistics 
S. Lou Agrarstat ist ik / Stat stîques agricoles / Statistica Agrar ia / Landbouw-
statistiek / Agr icul tural Statistics 
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